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L a p e s c a d e a l t u r a 
o 
U n medio para cooperar a l a 
elevación de la peseta 
Un arí ícuip recientemente pubhcado 
por nosotros sobre las causas de l a de-
preciación de la unidad monetaria es-
pafiaia y sus remedios nos ha deparado 
copiosa correspondencia de l^s lectores 
de E L DEBATE. 
Entre las cartas recibidas figura una 
rdlativa a l a pesca, del bacalao, que si 
se practicase por los marinos españoles , 
nos redimiría del pago de uua impor-
tante partida de Jas importaciones espa-
¿odas, que contribuye a desnivelar nues^ 
tra balanza comercial, ca,usa primordial 
de da depreciación de nuestra moneda. 
Un gruipo de lectores de este diarto, 
atraída su atención por el reciente Con-
greso portugués sobre la citada pesca 
celebrado en Lisboa, nos ruega que tra-
temos de despertar l a atención públ ica 
sobre este punto. 
E n Portugal, s egún noticias publica-
das en una revista financiera española, 
precisamente para disminuir l a cuant ía 
de sus importaciones, favorecer la ele-
vación de cotizaciones de-ia moneda por-
tuguesa y procurar sano y abundante 
alimento a las clases menos acomoda-
das del país, se fomenta la idea de la 
pesca del bacalao, hasta tal punto, que 
el ministro de Marina portugués, públi-
camente, ha ofrecido que en lo sucesivo 
acompañará a los barcos portugueses 
que vayan a Terranova a efectuar dicha 
pesca. 
E n 1923 apenas si tomaron parle en 
la misma un centenar de barcos portu-
gueses ; en 1924 so tratará de que va-
yan, por" lo menos, 400. 
Por idént icas razones que en Portu-
gal, en España debiera procurarse que 
resurgiera la pesca de al tura; añada-
mos, por otra parte, que Ha extensión 
de nuestras costas debiera invitamos a 
mirar al mar y a sus industrias como 
un patrimonio cuya explotación nos está 
encomendada. Durante dos siglos y me-
dio, de 1500 a 1763, practicaron los es-
pañoles l a pesca del bacalao. Por en-
tonces los vascos perseguían a l a balle-
na en los mares que rodean a Islandia, 
y aún hay nombres en l a is la que lo re-
cuerdan, como el de ría española. L a 
pesca de altura era hace ciento cincuen-
ta años una de las principales riquezas 
de l a nación española . 
E n 1901 se intentó formar una empre-
sa española a este propósito. Lyders, 
que había sido capi tán de la Marina 
mercante danesa y en tal concepto ha-
bía dirigido l a pesca del bacalao de em-
presas de su país , a l pasar a servir en 
JÍÍ Marina mercante española, trató dé 
resta/urar en España 'la tradicional in-
dustria, hoy abandonada- Señaló los 
bancos de pesca de Islandia y las Fe-
roo, con preferencia a los do Terrano-
va, por diversas consideraciones. Dada 
la necesidad de que una parte de la 
tr ipulación fuese extranjerp., advert ía 
que hasla que los españoles estuviesen 
debidamente adiestrados, la tripulación 
contratada en Terranova costaría muy 
cara; en las Feroc, por el contrario, 
ta vida es m á s barata y pueden con-
tratarse tripulantes con sueldos meno-
res. E n Terranova se susc i tarían dificud-
tades diplomáticas para el ejercicio de 
Ja pesca por los españoles ¡ en Islandia 
y Jas Feroe l a pesca es libre para todas 
las naciones fuera de Jas tres miJJas de 
las aguas de Ja costa. Los daneses—ai^a-
día- -s iempre han simpatizado con Jos 
españoles, y serán recibidos como ami-
gos en aquellas islas. Los daneses son 
pescadores muy prácticos y los mejores 
^maestros para los españoles . 
Todavía ahondaba m á s Lydcrs en sus 
estudios comparativos, y scñaTaiba otras 
ventajas en IsJandia y las Feroe: las 
profundas r ías de Ja primera y os es-
trechos canales e^tre las segundas, com-
pletamente abrigados de mar y vientos, 
la mayor proxiimidad de las costas nor-
teñas españoJas a Islandia y laa 1 
roe en relación con Terranova y el 
dima m á s suave de aque Jas por l a in-
fluencia de la corriente del Golfo. 
Calculaba Lyders en cmcuenta ^ o j 
| « r tiemno necesario para que los pesca, 
« o r e s « p ^ f r ^ u T t . 
además de que Ja pesca, que ha de ser 
a & t S f a t o de 
neficios, permitiese el m a n í * " " " 
la empresa c.pañoJa. , 
íitado capi tán danés y sus c 
N o t a f r a n c e s a s o b r e e l 
T r a t a d o c o n E s p a ñ a 
Se recomienda prudencia a loa comenta-
ristas del país vecino 
PARIS, 23.—Transmitida desde Madrid, sa 
ha publicado una nota acerca del Tratado 
comercial francoeí;pañol, cuva idea principal 
es señalar a los escritores franceses ?a con-
veniencia de no escribir nada que pueda í;er 
utilizado como arma contra dicho Tratado 
comercial por los a<lTPr<»arios españoles del 
mismo. 
La nota empieza dando cuenta del actual 
niovimieDto centra el acuerdo, señalando a 
Barcelona como caphai del mismo y hacien-
do constar loe motivos en que los españolea 
ba^an su campaña. A continuación declara; 
«Cualquiera que sea ta agresividad de loa 
ultraproteccionistas y la eficacia de su acción 
sobre el (robierno, es evidente que los ad 
versados del Tratado no podrán obtener ja-
más lo que veladamente pedían hace algu 
nos días : una denucia brutal e inmotivada 
que, indudablemente, presentaría el carácter 
de un acto poco amistoso. En Barcelona son 
demasiado hábiles para hacerse ilusiones so. 
bre este punto. Por lo tanto, es menester 
interpretar las primeras amenazas lanzadas 
como ef principia de una maniobra que se 
desarrollará confonne a una táctica precon-
cebida de ductilidad y de alternaciones de 
marchas y contramarchas. 
Continúa diciendo que hasta ahora los di-
rectores del movimiento no íhan obtenido 
más que adhesionea poco importantes entra 
los agricultores y viticultores, pero que sólo 
se está al principio de la campaña, y por 
consiguiente, debe tenerse en cuenta nue 
«todo lo que se haga o diga en Francia cniei 
pueda constituir una amenaza contra los in-
tereses de los exportadores, agricultores V 
viticultores será explotado diestra y enérgi-
camente.» 
Recuerda que el día 14 de mayo podrá 
denunciarse el Tratado, y que oomo enton-
ces los adversarios redoblarán sus esfuerzoo 
es importante que no se les ayude en Fran-
cia. 
L O D E L D I A 
U n a v i ó n p a r a 2 5 p e r s o n a s 
Pruebas satisfactorias en Tonlouse 
TOÜLOüSE, 23.—En el aeródromo de 
Francazal se han realizado los primeros en-
sayos de un avión gigante construido en Tou-
louse. 
El aparato que puede transportar rrás de 
25 personas o 4.000 kilos de mercancías, es-
tá accionado ¡por tres motores de 370 caba-
llos y tiene un envergadura de 24 metros. 
El aerobús, pilotado por el aviador En-
derlin, ha efectuado un vuelo de un cuarto 
de hora, en el que ha mostrado condiciones 
de solidez, segtiridad y estabilidad. La sa-
lida y el aterrizaje de este avión gigante 
han sido impresionantes. 
E s p a ñ a y l o s a c u e r d o s 
d e W a s h i n g t o n 
o 
Declaraciones del señor marqués de Majaz 
PARIS, 23 (urgente).—El representante 
Í de la Agencia «Iberia» en París ha interro-
i gado al almirante señor marqués de Magaz 
acerca de la Conferencia del desarme naval 
celebrada en Roma. E l delegado español ha 
desmentido las noticias en que se hablaba 
' dt una actitud intransigente de. España en 
la miestión del tonelaje, pretendiendo subor-
| diñar su aceptación a determinadas ganan-
tías otorgadas por Francia y la Gran Bre-
taña. E l almirante ha declarado que todo 
eso no tiene fundamento y que no puede 
hablarse de intransigencias-, j)orque estas con-
ferencias sólo tienon un carácter exclusiva-
mente técnico y son preparación do futuros 
acuerdos. 
Xaluralmente—añadió el delegado espa-
ñol—, los peritos no tienen otra obligación 
que presentar las cosas de acuerdo con la 
realidad, defendiendo íntegramente sus pun-
toí de vista, que son los de los intereses 
de sus respectivos países. La posición de 
E s t a m o s a d v e r t i d o s 
Hay que insistir en declarar las cau-
sas verdaderas de la resolución del Go-
bierno respecto al señor .Inamuno, por-
que la falta de información, sin duda, 
acerca de los hechos mezcla en algu-
nos comentarios consideraciones en ab-
soluto extrañas a l caso oresente. 
E l señor nnarannjo, como dec íamos 
ayer, ni ha sido desterrado ipor caíedrá. 
"co, ni como catedrático, ni por nada 
que con el desempeño de su cátedra se 
relacione. E s verdad, que en la nota ofi-
cial explicativa del acuerdo del Gabier-
"o se alude a omisiones del señor Una-
nnino en el cumplimiento de sus debe-
ros académicos ; y este os tal vez el pre-
exto para atribuir el valor de causa a 
lo que no pasa de ser en la nota una 
circunstancia accidental. Mas con leer 
aquélla se desvanece en seguida tan ar-
bitraria interpretación. Se funda, se 
g ü n la misma, el confinamiento de 
ü n a m u n o en que «no es tolerable que 
un catedrático. . . ande haciendo propa-
gandas disolventes y desacreditando de 
continuo a los representantes del Poder 
y al propio Soberano». ¿Está claro? 
¿Quién ignora las propagandas disol 
ventea de] s eñor Lnumuiu.? pues, por 
si fueran pocas, haa bailado remate 
¡rergon^oso en la carta a que ayer alu 
d í a m o s ; y que, sin conocimiento del se 
ftOT I narnuno o con él, no importa eso 
ahora, ha visto la luz pública en una 
reviuSta americana, colmando la medi-
da de la tolerancia posible en cualquier 
gobernante. 
K a cualquiera decimos, porque la la-
bor- disolvente del sefior Unamuno no 
hubiese quedado sin sanción en n ingún 
pueblo de Europa, donde sus hombres 
do gobierno saben velar por la disci-
plina del Estado y el prestigio de su 
autoridad, a despecho de sutilezas, que 
sólo entre nosotros alcanzan ya favor. 
¿Cómo extrañarse, pues, de que un Go-
bierno dictatorial castigue lo que otros 
en plena normalidad hubieran castiga-
do? ¿Ni c ó m o extrañarse de ^u proce-
dimiento, si es éste lo único que le ca-
racteriza con la mayor energía que de-
manda su condic ión? 
Y lo que decimos del señor Unamuno, 
se puede aplicar también al proceder 
de los profesores universitarios, a quie-
nes se refiere la úl t ima nota oficial. 
Aun teniendo de la libertad do la cáte-
dra el concepto ampl í s imo que dicha 
nota expresa, y que nosotros no pode-
mos compartir, \es intolerable que la 
cátedra PO convierta en foco de rebel-
días polít icas, y que la autoridad del 
catedrático se emplee en imponer a los 
alumnos, no sólo ideas malsanas, sino 
actos sediciosos inclusive. 
L a Universidad es la primera intero-
sada en que semejante concepto de sus 
fines y de su autonomía no pueda pros-
perar, ni discutirse siquiera. Por el con-
trario, su propio prestigio exige que se 
depuren las responsabilidades en que 
algunos do sus miembros, como en to-
da colectividad numerosa acaece, ha-
yan podido incurrir. N i n g ú n cuerpo 
moral, ni aun el m á s santo, se ha des-
acreditado nunca por las penas impues-
tas justamente a sus adheridos, mien-
tras son muchos los que fenecieron al 
solidarizarse con la injusta causa de 
alguno de aquéllos. 
Por fortuna, como decíamos ayer, es-
tamos lejos de ese riesgo. L a Universi-
dad y la opinión públ ica españolas co-
nocen en este caso sus deberes y sabrán 
cumplirlos, a pesar de todas las manio-
bras que en contrario se intenten. 
L a n i e v e b l o q u e a 
a l s u d e x p r e s o 
——.—o -
E l r á p i d o d e A s t u r i a s e s t u v o 
d e t e n i d o d o c e h o r a s 
Corre 
¿os in t e l ec tua l e s 
el mundo un viento 
España, como la de todas las pequeñas po- hOBtíQ a los intelectuales, a quienes se 
tencias, es difíoil por la desproporción con acusa de haber motivado los males que 
E l cnaun to-p^"-" "77 ' +^Qhiios yuvantes publicaron diversos trabajos 
en r e v i r a s españolan; Rigieron terre-
nos para secaderos al Sur de Reu osa 
V gestionaron el apoyo de los nnniste-
rioi de Marina y Hacienda: el prime-
ro dió todo género de facilidades pe-
ro el segundo, temeroso de perder los 
ingresos aduaneros sununistrados por la 
importación del bacalao, quiso someter 
a los mismos derechos el bacalao im-
portado del extranjero, que el introdu-
cido por la empresa eSpafioht, v ésta 
fracasó a pesar del entusiasmo de L y -
ders y sus c o m p a ñ e r o s : y no h a mu-
cho, al observarse en las costas cantá-
bricas un nuevo movimiento en pro de 
la pesca de altura por los marinos es-
pañoles , se recordaba l a frase relati-
va a España de A. Terry Rivas, capi-
tán de návío de primera: «Parece—di-
ce—que hav una mano ocuita que se 
opone a todo aquello que redund í en 
beneficio y provecho del pais.» 
¿Hay alguna razón que impida a los 
españoles imitar a sus vecinos los por-
tugueses, procurando el resurgimiento 
de l a pesca de altura? 
Aparte de los entorpecimientos buro-
cráticos, no hay n ingún motivo quo im-
£ i d a que las nuevas tentativas sean co-
jípnadas por el 6xit-o. 
i -,.El gran público acaso ignore que no 
[Conimúa al p n ü de la 2.a columna.) 
los armamentos de las grandes potencias 
claro está que, llegado el momento de las 
restricciones, éstas deben sor equitativamen-
te mayores en las grandes potem-ias que en 
las pequeñas. 
Sujetar todos los países a las mismas res-
¡ tricciones significaría una desigualdad; es 
decir, que si de dos persouas, una con ga-
| bfin y otra a cuerpo, a laf segunda se le 
¡ quito todavía una prenda, es dejarla en 
i mangas de camisa. E l deseo de guardar esta 
proporcionalidad es la única dificultad sus-
1 citada por los pequeños países que han dado 
su adhesión inoondicional al Tratado de Was-
hington : pero todos esperamos que en las 
nuevas Conferencias acabarán de prepa-
rar los caminoe para loa futuros acuerdos, 
a los que España irá animada del mayor 
estúmdo y transigencia, pues nadie más que 
nuestro país desea vivir en paz con todos 
los pueblos. 
E l almirante Mfl?S7- ^ahó a las diez de la 
mañana para Madrid. En la estación del 
Quai d'Qraay le despidieron el embajador, 
señor Quiñones de León, y el consejero d* 
la Embajada, señor marqués de Fuera, ade-
más de otras muchas personalidades. 
por 
se ha perdido la tradición en cuanto a 
la pesca de al tura; compruébanlo li-
bros, como los del capitán de iVagata 
don Rafael Gutiérrez V«la, sobre la 
«Descripción de las islas Feroe e ins-
trucciones para la navegac ión sntre 
ellas» y «Derrotero de Is landia» 
el mismo Lyders. 
E n 1913, últuno año norma?, el valor 
dei bacalao importado en España as-
cendió a 41,6 millones de pesetas; en los 
nueve primeros meses do. 1923 so eleva 
a m á s de 83 millones, 
Ks. por lo tanto, una importante par-
tida en la balanza do nuestras impor-
tacinnos y un ejemplo evidente :le có-
mo, mediante el esrue-rzo industrial do 
España, podría nivelarse nuestra balan-
za comercial y cooperar a l a elevación 
de las cotizaciones de la peseta en los 
mercados monetarios del mundo. 
Emilio MIÑANA 
pesan sobre la sociedad c o n t e m p o r á n e a . 
Como reflejo at inado de ese estado de 
esp í r i t u , publ ica L a Jievuc Calholique 
ilrs Idées et des Faits u n interesante 
trabajo del dj-stinguido escritor suizo 
Gonzague de Reynord, profesor de Qa 
Universidad de Rorna y secretario de 
la Comis ión de cooperac ión intelectual 
de l a Sociedad de Naciones, de cuyo 
notable ar t iculo traducimos los siguien-
tes p á r r a f o s : 
«... Y además, de un modo vago, los 
hombres comprenden que el Intelectual es 
frecuentemente un factor de desorden. La 
opinión se da cuenta hoy de que las respon-
sabilidades de la guerra recaen en parte so-
bre doctrinas perniciosas. ¿Por qué, pues, 
lamentarse, si. generalizando equivocada-
mente, los Kstados, los pueblos, la opinión, 
no se cuidan de los intelectuales en la hora 
de la reconstitución y sólo les confían misio-
nes subalternas? En verdad, hay filósofos, 
sociólogos, historiadores (¿no habrán usur-
pado esos grandes títulos?) que merecerán 
más tarde la execración del genero humano. 
¿Por qué? Porque ninguna categoría de 
hombres necesita tanto como los intelectua-
les ser instruida y guiada por una doctrina 
sólida, ya que nadie ha renegado de la inte-
ligencia tanto como ellos. Nadie ha socava-
do tanto esta base de toda s n n a filosofía: el 
buen sentido. Nadie ha complicado tanto 
las cue=tiones sencillas ni simplificado fuera 
do lógica los problemas complejos. Nadie ha 
demolido tan rápidamente el orden v la je-
rarquía en el interior mismo del hombre, 
por excoso de individualismo y de introspec-
ción, de crítica y de análisis, preparando 
de este modo o rematando su obra demole-
dora en la sociedad. Nadie ba f-almlo coló-
enr con más desenfado las partes bajas so-
bre las alta^, lo inconsciente sobre la con-
ciencia, el sentimiento, sobre la razón. De 
ese modo han creado los intelectuales y pro-
pagado la atmósfera de agnosticismo en que 
se debilitan las voluntades, l i an demostra-
do, como la locura justifica el buen juicio, 
que es necesario hoy empezar por instruir 
& los educadores v por subordinar a princi-
pios inmutables las interpretaciones indivi-
duales, si no se quiero que los retóricos y 
los sofistas abran a la invasión de los bár-
baros las cuatro puertas de'la ciudad.» 
Los viajeros tuvieron que trans-
bordar a l tren de socorro, por-
que no fué posible limpiar la vía 
Dos máquinas exploradoras descarrilan 
e Impiden retroceder al sudexpreso 
o . 
ISO CIRCULAN MERCA >CIAS 
! O 
E l rápido de Astnrias, que tiene su lle-
gada a Madrid a Jas tbez, y cuarto de la 
mañana, no había hecho su entrada en la 
estación del Nort,} tt las tres de esta ma-
drugada. 
i d treo 8, sudexpreso de Irún, que tenía 
que baber llegado ayer a 1»J once de la 
mañana, se halla detenido en el kilóme-
tro •05, muv próximo a la estación de Naval-
perai. 
Entre esta estación y la de las Navas 
quedó detenido el tren*6. rápido de Astu-
rias y Galicia, a consecuencia de las nie-
ves. Estate cubrían una trinchera de más de 
200 metros de longitud, a una altura de 
1.50 metros, Eu su vista, se pidieron auxi-
lios a las estaciones de El Escorial y V i -
llalba, las qtie, faltas de los elementos ne-
oasariotj. transuiitieron Ja petición a Ma-
drid. De la Corte «alió inmediatamente un 
tren de socorro con material y obreros de 
vias y obras. 
Desde El Escorial este tren encontró 
grandes obstáculos para avanzar, teniendo 
qáb bftoer frecuentes paradas para que el 
personal del convoy procediera a limpiar la 
vía. A media tardo pudo llegar, al fin, a las 
inmediaciones del lugar donde se hallaba 
el tren asturiano. Entre uno y otro convoy 
se alzaba una inmensa mole de nievo de 
cerca de dos metros do altura y en una ex-
tensión do más de medio kilómetro. Sola-
mente para salvar esta distancia tardó el 
personal do socorro cerca de media hora. 
Inmediatamento dieron comienzo los tra-
bajos para apartar la nieve do la vía. Las 
brigadas de obreros realizaron esfuerzos so-
brehumanos; mae, después de una hora, pu-
dieron convencerse que todo era inútil . La 
nieve había ido formando capas, algunas de 
las cuales, ya heladas, presentaban una 
masa compacta, difícil de romper. Así se 
hizo saber en telegrama a Madrid, de don-
de dieron entonces orden de suspender di-
chos trabajos y proceder al traslado de los 
viajeros del rApido de Asturias al d© soco-
rro para su traída a Madrid. 
Esta maniobra se hizo con gran trabajo, 
sobre todo por las señoras y niños, dado lo 
peligroso que era caminar en aquella larga 
extensión, hundiéndose en la nieve hasta 
la rodilla. También presentó no pocas difi-
cultades el traslado de los equipajes. 
A las once y medra de la noche el trans-
j bordo se había realizado totalmente, y ed 
I convoy dle socorro emprendía Ja marcha ha-
cia Madrid, quedando en la vía la compo-
sición del rápido de Asturias, con Jas bri-
gadas de obreros que habían ido de la Cor-
te, que continuaban sus trabajos. 
Eo lias Navas tuvo el tren una parada 
j de veinte minutos, y a las doce reempren-
j día la marcha, con gran lentitud, por cierto, 
pues no llegaba a Robledo do Chávela hasta 
la una, cuando el tiempo que de ordinario 
tardan los trenes entre estas dos estaciones 
: es de media hora. 
Las dos horas que los viajeros de Astu-
rias y Galicia pasaron detenidos en Naval-
peraJ han sido muy duras. En el coche-res-
torán, las provisiones del mismo eran muy 
escasas, ya que no tenía preparadas sino 
viandas para los desayunos. Gracias a las 
conservas, que hubieron de consumirse sin 
pan y sin agua, pudieron lograr algún ali-
1 mentó para el almuerzo y la comida. Para 
1 las señoras, los niños y algunos ancianos ge 
j reservó café y leche calientes. 
Ija Inspección de Movimiento de la Com-
I pañía telegrafió a la estación de E.1 Esco-
i rial para que al paso del tren de socorro 
hacia Madrid hubiese en la fonda de aqué-
! lia alimentos calientee. 
Sin duda, en ella, y para dar lugar a que 
los viajeros tomaran algún alimento con-
fortante, se detuvo el tren bastante tiemjx), 
por cnanto a las cuatro de la madrugada 
no había llegado todavía a Madrid el tren 
especial. 
« « « 
A V I L A , 23.—A consecuencia del tempo-
ral do nieves, so hallan detenidos los trenes 
en diferentes estaciones. 
Entre La Cañada y Navalperal de Pinares 
dotrarrilaron dos máquinas exploradoras que 
iban en auxilio del sudexpreso de I rún , de-
tenido en esta última estación. A conse-
cuencia del accidente resultaron heridos el 
sobrestante de vías señor Azañedo y el vigi-
lante de Obras públicas señor Olando. 
Se ha organizado en Avila un tren do so-
corro que se dirige al lugar del descarrilo. 
Mil cuatí ocien tos vagones detenidos 
L a anormalidad en el tráfico de las líneas 
del Norte plantea, a más de los perjuiciofi 
naturales de los viajeros, un grave problema 
de abastecimiento. 
Según datos facilitados en las dependen-
cias de la estación, hace tres días que no 
circula por las vias de la red ni un solo tren 
de mercancías, y a esto hay que añadir el 
hecho de que desde más de quince días la 
marcha de estos trenes se estaba haciendo 
de una manera muy irregular. Buena prue-
ba do ello es el hecho de que en la estación 
de Tjas Matas todas sus vías de apartadero 
so hallan repletas, hacinándole rn pilas 800 
vagones cargados; en la de Madrid fPrínri-
pe Píol existen 300. y en la del paseo I m -
perial, conocida por el sobrenombre de «Las 
Pulges?, habrá otros .'!00. todos ellos con car-
g:i completa y rn espera do que se organi-
cen los trenes pan poder salir con rumbo 
a sus respectivos destinos. 
De prolongarse esta situaoicSn un día más , 
tendrán que adoptarse medidas especiales, 
por ejemplo, enviar las mercaivias más ur-
gentes por la estación del Mediodía, vali.'n. 
dose de la vía de circunvalación, para que, 
por la línea de Zaragoza, pasen de Aríza a 
Valladolid, y allí empalmen con la genernl 
del Norte; Je lo contrario, el comercio to-
caría bien pronto las ronsecuencias. 
Q u i o s c o d e E L D E B A T E 
C A L L E D E ALCALA ( F R E N T E A LAS 
CALATRAYAS) 
S e d e p u r a r á l o o c u r r i d o e n 
l a U n i v e r s i d a d C e n t r a l 
o • • 
Si hay responsabUidad se exigiiá 
con toda eoergia 
o 
Se extremará ci ri^or para cuantos 
pretendan turbar el orden 
En la oficina de Información de la Presi-
dencia han facilitado la siguiente nota: 
«El presidente del Directorio ha dispuesto 
la formación de expediento universitario en 
averiguación de hechos que se dicen ocu-
rridos en la Universidad de Madrid, por si 
de ellos se derivara responsabilidad, y para 
que la exigencia do ósta si fuera de otra ín-
dole se encomiende a la jurisdicción corres-
pondiente. 
Sertrata de un caso, que parece por fortuna 
único en España, de interpretación errónea 
del concepto y alcance de la libertad de la cá-
tedra, que no puede llegar más allá que a 
garantir la independencia y soberanía del 
criterio del profesar en la materia que ex-
plica; pero de ninguna manera le faculta 
para tratar do aínmtos ajónos a ella y me-
nos para juzgar medidas de Gobierno, siendo 
más censurables y reprimible» las extralimi-
taciones si se realizan fnera del aula. 
Muchos conceptos cjue son sencillos y que 
no ofrecen duda en pueblo alguno, han sido 
entre nosotros desnaturalizados en forma 
extravagante por Jos auto-intelectuales; pe-
ro el Directorio, que no entiende ni quiere 
entender de sutilezas, se l imita a dar in-
teiprefación juiciosa y natural a las leyes 
permanentes de Gobierno sin la menor clau-
dicación, y si hasta ahora no ha extremado 
el rigor es porque no lo estimó necesario, 
pero lo reserva intacto para cuantos en cual-
quier sector de la vkla ciudadana o profesio-
nal pretendan turbar el orden o socavar la 
disciplina, sin lo que la nación se hundi-
ría en el caos.» 
• • « 
Un catedrático de la Facultad de Derecho 
de la Universidad Ce-ntral aprovechó ayer la 
hora de cátedra para hacer ciertas insinua-
ciones a sus alumnos. 
E l (intento, sin embargo, no prosperó y 
a la salida da la clase no hubo el menor 
desorden. 
E l m i n i s t r o d e J u s t i c i a y a n q u i 
n o s e r á a c u s a d o 
E n e l a n i v e r s a r i o 
d e E l v a s 
La Comisión dice que no existen prcebas 
—o— 
PARIS. 23.—Telegrafían de Nueva YOrk 
al «Potit Parisién» que la Comisión nombra-
da por el Senado para esclarecer las acusa-
ciones lanzadas con motivo de las concesio-
nes petrolíferas de California, ba declarado 
que no existe prueba alguna do que el <.at~ 
torney general», Daugherti. baya especu.vado 
sobre los valores petrolíferos. 
U n { r a j e d e L i n c o l n v e n d i d o 
e n 4 4 . 0 0 0 p e s e t a s 
o 
F I L V D E L F I A , 23.—En pública subasta 
ee han vendido hoy las ropas que llovaba 
Lincoln en el momento de ser asesimido en 
el teatro de Wáshington en 1865. ^a can-
tidad pagada asciende a 5.500 dólares (uras 
44.000 pesetas). 
Lo vendido comprende un traje lleno de 
sangre y en mal estado, un -abrigo al que 
faltan numerosos trozos cortados por colec-
cionadores y un sombrero de seda. 
M a x L i n d e r y s u e s p o s a 
e n v e n e n a d o s p o r d e s c u i d o 
o 
Su estado no inspira inqnictudes 
V I E N A , 23.—El famoso artista cinema-
tográfico Max Linder y su esposa han sido 
encontrados esta mañana con síntomas de en-
venenamiento, originado, según se supo des-
pués, por haber tomado una dosis excesiva 
de veronal. 
La Policía ha hecho saber a la Prensa que 
el envenenamiento ha sido una cosa acci-
dental. 
Max Linder y su esposa se encuentran eü 
un sanatorio de Viena y su estado no inspira 
inquietudes. 
I N D I C E - R E S U M E N 
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—«o»— 
PROVINCIAS E l Eadio Club, de Zara. 
¡¡ goza, solicita la creación de un laborato-
¡| rio para estudios do radiotelecomnuica-
I ción.—En los muelles de Enskaldnna ha 
i sido botado al agua nn nuevo bnque, que 
, desplaza 8.500 toneladas.—El fiscal de la 
Audiencia de Sevilla pide para «el Vivass 
dos penas de muerte.—Al aterrizar vio-
lentamente en Albacete un avión, resul-
ta muerto un teniente v herido un capi-
tán (pág. '2). 
—«o»— 
| E X T R A N J E R O . — P o r 354 votos contra 
j 218 la Cámara francesa ha aprobado los 
j proyectos fiscales del Gobierno.—La Co-
| misión investigadora no acusará al mi-
i nistro de Justicia yanqui Max Jjinder y 
i su esposa, envenenados por desouiflo (pá-
ginas 1 y 2). 
—«o>— 
¡ E L TIEMPO (pronósticos del Servicio 
i Meloorologico Oficial).—En toda España 
jj no es de esperar cambio importante del 
j tiempo en veinticuatro horas. Tempera-
N tnra máxima en Madrid, 0,1 grados, y 
| mínima, 2 bajo cero. En provincias la i 
!| máxima fué de 16 grados en lluelva y la 
mínima de 4 bajo cero en Soria. 
Portugueses y españoles, los 
m á s a p t o s para salvar al m u n d o 
Las nacionalidades hispánicas en 
América son la más sólida ga-
ranlía de la permanencia de la ci-
vi ización occidental. 
Po? Antonio SASDINHÁ 
Febrero, 1924. 
Había prometido a mis lectores, a pro-
posito d-e l a conferencia del señor Cu-
nha Leal , hablarles de las posibilidades 
de dictadura en este país , cada vez m á s 
combatido por el viento revolucionario. 
Han surgido acontecimientos que han 
vuelto a hacer, "desde el punto de vista 
jKJIftico, in teresant í s ima mi c r ó n i c a E n -
tre ellos figura el repudio termrnante 
del tradicionalismo por los partid.irios 
de don Manuel de Braganza, perfectas 
sui>ervivencias en ei campo de la inte-
ligencia de todo el arca í smo ideológico 
del pasado siglo. Pero resservaré este 
asunto para mi próxima «carta». Hoy 
escogeré por tema «el hispanismoi), con 
motivo del aniversario de una fecha de 
dolorosa resonancia en la historia de 
las naciones pcmnsniares. 'Me reí iero 
a la batalla de las «Líneas de Elvas», 
ganada por los portugueses el 14 de 
enero do 1658 contra don Luis de Haro, 
primer ministro tfó Felipe I V . 
Vivo en Eivas, y por circunstancias 
de carácter local presido el Ayuntamien-
to. Pues allí estuve, en la colina donde 
so levanta el monumento conmemorati-
vo de nuestra victoria. Me acompañaba 
mi distinguido amigo don T o m á s Bor-
dallo y CañizaA, ilustro cónsul de E s -
paña en Elvas. Ambos depositamos en 
ia liase del trñónumento un ramo de 
laurel, y l e ímos en común l a inscrip-
ción que recuerda el acontecimiento. 
¡ Xada m á s cristiano, nt m á s modesto! 
lito pm lenguaje que por su misma in-
geftuidad nos llega hoy al corazón, no 
se distingue entre vencidos y vencedo-
res, porque para todos se padte n n a ora-
ción a l Señor Dios de los Ejérci tos y do 
las Batallas. Comentando tan extraor-
dinaria lección, mi ilustre compañero y 
yo discurrimos u n a vea m á s soíbre el 
osunto que es siempre el objeto favori-
to de nuestras conversaciones: Portu-
gal y E s p a ñ a . 
Apreciando con justeza la sangrien-
ta y fratricida lucha con que cerrairrorv 
nuestra rebel ión contra FeMpe I V , se 
comprueba s in dificultad que esa gue-
rra de veinte a ñ o s fué, como tantas gue-
rras anteriores efítre Castilla y Portu-
gal, una guerra de parientes, una güe-
r a de fami l ia Precisamente la batalla 
de las L íneas de Elvas se ganaba, muer-
to ya nuestro don Juan I V , y siendo 
regente del reino su' viuda doña Lu i sa 
de Guzmán. ¿ Y quién era doña Lu i sa 
de Guzmán, cuyos altos talentos políti-
cos proclamaba L u i s X I V ? Una Medina 
Sidonia. Esto me trae a l a memoria la 
observación que consigna un publicista 
español , Ximénez de Sandoval, en su 
vahosa monograf ía b istóricomil i tar so-
bre Aljubarrota. Aludiendo a la dote de 
Alfonso V I de León a su hija d o ñ a Te-
resa—dote que comjprendía d condado 
portucalense, núc leo de nuestra nacio-
nalidad—dice Ximénez de Sandoval: 
«Parece que dejó vinculado por l a fa-
talidad una intervención femenil en los 
conflictos de los dos pueblos hermanos .» 
E n efecto, s i doña Teresa comienza po-
l í t icamente nuestra incte pendencia, una 
i bastarda del Rey SaJjio y madre de 
I nuestro grande don Diniz, nos puso en 
I posesión del Algarve, siendo una anda-
¡ íuza l a citada reina doña L u i s a de Guz-
mán, quien consolida la ruptura frente 
a l a unidad ambicionada por el Conde-
Duque. 
L a batalla de las Líneas de Elvas es, 
de esta suerte, un paso m á s en la larga 
separación espiritual que había de apar-
tar durante siglos a las dos patrias de 
¡ la Pen ínsu la . E l error ' n é el rég imen 
i de Monarquía dualista, inaugurado por 
i el advenimiento do Felipe IT a l trono 
lusitano, vacante ipor la muerte de su 
tío el Cardenal-Rey don Enrique. Des-
! hacíase asi el fecundo y admirable pa-
! ralehsmo que en Castilla los Austrias, 
! herederos de Isabel l a Católica, y en 
j Portugal los descendientes del maestra 
de Avis, habfan sabiamente encontrado 
como regla do coetxistencia política, au-
tónoma en relación á T l a soberanía de 
I cada Estado, pero solidaria en relación 
«al interés extemo de la Pen ínsu la . Ahí 
* es donde ha de hallar el futuro l a nor-
ma de las relaciones de Portugal y E s -
paña, que no puede ser la indiferencia 
actual, pero tampoco el espejismo estul-
to de un unitarismo sin i a í c e s (n la 
historia n i en la geograf ía . 
Ahora Ibicn; el yerro del dualismo de 
los Felipes, yerro trágico, equivocación 
luctuosa, pulverizó por completo el an-
j tiguo paralelismo peninsular. E r a n 
aquellos momentos de la guerra de los 
Treinta años , cuando casi toda Europa 
luchaba contra España. Los tratados do 
Wostphalia marcan el declinar cié aque-
lla supremacía que la civil ización de la 
Pen ínsu la operciera en "Europa. Y a el 
fracaso de la Armada Invencible había 
abierto el camino al naciente navaiismo 
inglés. No nos olvidemos de que muy 
recientemente, en su Pequeña H i s t o ñ a 
dr Inglaterra, Chesterton llama a ?a 
guerra de Felipe contra Isabel una «gue-
rra df civilización)), añadiendo que la 
civil ización oslaba del lado de España, 
que, a su vez, defendía !a grandeza so-
cial y cultural de Europa, entonces m e 
dio bolchcvi/ada (¡pasé :a expresión!) 
por las doctrinas de la Reforma.. 
L a aparic ión del navaiismo inglés con-
denó a Portugal a nna tutela, de l a que 
no se ha dosembarazado todavía, y quej 
Doiatnaro 24 de febrero do lí)2* (2) 
p r o y e c t o s d e P o i n c a r é 
La sesión duró veintiuna horas 
solamente por la resurrección del po- r s i , 
der naval en la Pen ínsu la podremos un V ^ É n i S r S 3 0 1 * 1 1 6 
d ía rechazar. Por su lado, el unúaris-1 
mo del Conde-Duque, haeióndonos nece-
saria la rebelión, s in ^ cual nuestra 
existencia como patria libre se compro-
metería irremediablemente, nos obl igó a 
aprovecharnos de las depiorables condi-
ciones creadas a E s p a ñ a por los i rata-
tíos de Wastphalia. Los •ratados de Wcst-
phalia, que representaban el triunfo del 
egoísmo francés (el mismo egoísmo que 
llevara a Francisco I a •iliarse a l tur-
co, hemho qoie había arrancado un can-
• dente apóstrofe a Camoens en sus Lu.-
siadas, y que no vacilaba ahora en 
aconsejar a Rlchclieu inteligencias y 
alianzas con Los Estados protest-intes 
contra las cató l icas Austria y España) ¡ 
los tratados do Westphalia, digo, si con-
sumaban por un lado la ruina exterior 
de España, destruían también entera-
mente l a sociedad internacional, basa-
da en el concepto orgánico de la cris-
tiandad, mortalmente quebrantado ya 
por l a Reforma. E n sus causas remotas 
el derecho nacido en Westphalia, es el 
origen inmediato del individualismo im-
perialista, que se apoderó de los Esta-
dos poderosos, y que, de extorsión ¿n 
extorsión, de a n a r q u í a en anarquía , pro-
vocó la guerra europea y balcanizó ca-
si por completo a nuestro pobre conti-
nente. Un ilustro ecles iást ico ranees, pro-
fftfior de! Seminario de San Sulpicio, el 
R,hate Mourret, en su bcl l í - ima Historia 
General de la Iglesia, escribe ímparoial-
rnonte, a propósito de los iraiados de 
^ -'phalia, que ellos inauguraron los 
¡principios en que se inspira La polít ica 
moderna, o sea, el equilibrio europeo, 
l a igualdad de los cultos y la suprema 
b a l o s 
E l Gobierno obtuvo lIKi rotos de mayoría 
—o—• 
PARIS, 23.—Hoy, a las eiebe y cinc» de 
la mañana, después de veintiún horas de 
sesión, la Cántara ha aprobado la totabdad 
de los proyectos finaucitiros del Gobierno, 
por 354 votos contra 218. 
Los artíoulos que quedaron pendientes de 
discusión en los días anteriores fueron apro-
bados los últimos. P'n total, los 109 artícu-
los del proyecto representan un esfuer/o f i -
nanciero de 7.500 millones de francos, de 
los que 1.000 millones provendnin de eco-
nomías quie el Gobierno está facultado para 
realizar por deoreto; otros 1.000 millones 
del suplemento de ingresos quo resultará de 
las medidas previstas en el proyecto contra 
la evasión fiscal, y el resto del aumento de 
los inmuestos. 
Un discurso de Poincaré 
Ya de madrugada y contestando al dipu-
tado socialista León -Blum, el presidente 
del Consejo prenunció un discurso, en el 
que afinr.ó de nuevo su impresión optimis-
ta respecto a los resultados que obtendrían 
los Comités de la Comisión de Eeparacio-
nes. Dijo que ¡a aprobución de los proveo-
tos era necesaria i>or la falta de pago de 
Alemania, añadiendo que los acontecimien-
tos so presentan bajo auspicios más favora-
bles, y que circulan boy determinados ru-
mrrts sobre el resultado ventajoso para los 
aliados de Ies trabajos nealizados por los 
técnicos, resultado debido a la ocupación 
del Ruhr. 
Un técnico extranjero—dice (Poincaré—ha 
«No 
E n V a l e n c i a d e c r e c e 
l a i n u n d a c i ó n 
o 
El delegado gubernativo de Onte* 
niente felicita al señor Llóreos por 
su actuación en la Alcaldía 
VALENCIA, 23.—Como honrosa excep-
ción entre los Ayuntamientos del antiguo 
régimen, merece» consignarse la de Onte-
nionte. 
Esta población elevó, por absoluta unani-
midad, a la Alcaidía en 1921 al conocido 
veterano cablista y ex diputado a Cortes den 
Jcaquín Llorens, que marchó allí para rejx)-
ner su quebrantada salud junto a su fa-
milia. 
A l ser depuestos todos los Ayuntamientos, 
casó autoraátioamonte en su cargo el señor 
Llorons. quien pidió al cftpitán general una 
inspocef'-n de su gestión administrativa. De 
ella ha resultado míe el señor Llorens, en 
do^ aCos y mdio. ha pagado cuantiosas deu-
das atra.-;adaís de aquel Municipio y ha liqui-
dado también los profnipuostoe, dejando en 
caja un capital de 90.000 pesetas. 
El delegado gubernativo, en nombre del 
Directorio, ha dirigido al eefior 'Uorens iva. 
oficio en extremo laudatorio, que ha sido 
hoy publicado por la Prensa valenciana. 
o ia 'dé l tfoder'cívíl. Y el abate Mourret declarado esto a sus colegas franceses 
cía MI poaer ^ v u ^ x ¡ habnamos llegado a este resultado si no es 
hace suva la afirmaoon, bien poco soo- . r* . 0, r» i 
^ J " * * , • _ . I tuvierais en e Ruhr 
pecho&a. de Lavisse que Francia «fue ^ Poincaré lerminó su discurso diciendo: 
bles que hemos he"ho por cuenta de nues-
tro deudor. Estas cargr.s nes impusieron la 
obligación de pedir a la Cámara que se rea-
lice esto esfuerza, como lo ha hecho, pres-
tando un señaladísimo servicio al país.» 
LOS BONOS D E L T E S O L O 
gas 
puesto castos reintegrables. 
la primera en practicar con estruendo ^ ^ preciso H.^üdar nuestras cuen 
la polít ica del ego ísmo nacional» . i t.ls ha<.ta qU€ Alemania rí;anude sus pa-
Considerando que, a partir de West-1 gos, hasta liquidar !o6 anticipos considera 
phaiia, Europa caminó con rumbo a ' a 
disolución en que hoy, casi herida i c 
muerte, se deshace, no está de m á s ob-
servar que, hundidos s imultáneamente 
en la Guerra de Tos Treinta años , el 
prestigio externo de España y lo quo 
quedaba de la antigua sociedad inter-





pie crónica desarrollar la teor ía d? la 
aptitud universalista del ;íenio hispáni-
co. Sin embargo, no será inútil procla-
marla en una hora en que sofistas de 
poca monta balbucean, embelesados, los 
pesimismos de Oswaldo Spengler sobre 
la decadencia del Occidente, — 
Con el crepúsculo de España en el-lf-
glo X V I I coincidió el creipúsculo de Por- B ILBAO. 2.3.—Esta tarde se ha celebrado, 
tugal, en buena hora restaurado en s u . e t los diques de la Compañía Euskalduna, 
Soberanía. E n disidencia irreconciliable U botadura del buque «Amaya-Mendi». 
las dos patrias peninsulares, para de-j Bl acto ha sido muy brillanle, actuando 
tenderse recíprocamente, tuvieron que ¿o madrina la señorita María Begoña de la 
apoyarse en fuerzas enemigas de ?a su- 6ota- E1 barco ^ospla/a 8.500 toneladas, 
premacía de la Penfnsula. Y en íanto , i * * * 
mientras los <|emá.s pueblos euronooi?¡ , BILR.tO, 2n.—En la Diputación ha esta-
se abandonaban a las penetraciones del ^ en compañía dd d.rcMor de »• Caja de 
. . , , . M ^ W Í . ' J k ^ t - A * u _ Ahorros Vi/.caina. el vocal del Instituto Aa-
individualismo político, nosotros obc-: ^ ^ Vrovi¿6n RPñor Viril , quien vie-
dientoé a una concepción absoluta de la lio a Bilbao a ^ x u * conferencias so-
vida, g u a r d á b a m o s en Las cenizas ddnucs- bre fí] reüro obrero obligatorio. 
-.^gniridad 
VALENCIA. 23.—Hoy llegó, procedente 
de Madrid, el general golwrnador, señor 
García Trcjo. poniéndose en seguida al freh-
to de la provincia. 
Ksta mañana dijo a Jos periodistas que 
roina absoluta tranquilidad en la provincia, 
y que las noticias que recibe de los pueblos 
respecto al temporal de estos días ponen 
de manifiesto que los daños causados por 
éste no han sido, por fortuna, tan grandes 
como se pensaba. • 
Por telégrafo se le ha comunicado que ol 
.Túoar decreció, desapereciendo les temores 
] de la inundación de Aloira y demsis pobla-
ciones do su ribera. 
Como consecuencia do los. últimos tem-
porales ha sr.frido una avería de cierta im-
portancia el «alto do Dos Aguas 
P e i r e g r i i m a d u f c i 
I s s p a i í o a m e r i ' c a i r a a 
S e r e d u c e n l o s i m p u e s t o s a l a s c a s a s n u e v a s 
Ee— 
Una rebaja del 50 por 100 durante veinte años si el alquiler 
no excede de 75 pesetas. Para 125 pesetas mensuales, la con-
cesión es por quince años 
E 0 
La «Gacetas publicará hoy un decreto, fir- grar el importe de loe beneficios obtenidos 
durante ios cinco últimoci años y a devolver 
ul inquilino las cantidades que indebidamen-
t • le hubiere cobrado. 
Art. 7.° En cuanto a condiciones higié-
nicas, y teniendo en ouenta las dispoeicio-
nes del Consejo do Sanidad, se han de ate-
ner a las mínimas marcadas para balcones 
y ventanas, techos de dos metros ochenta 
centímetros do altura mínima; quo no haya 
ninguna habitación con" menos do quince 
roetrctj oúbicos; la cocina, de tres metros 
cuadrados y un metro cincuenta centímetros 
cuadrados el retrete, y ambas piezas con 
ventilación directa y entrada independiente 
1« una del otro. Cuando menos, se dejará 
el 10 por 100 del solar desuñado a patio 
con las salvedades previstas. 
Art . 8.° En todo caso ee tendré en cuen-
ta lo que determinan las Ordenanzas muni-
cipales respectivas.» 
mado por Primo de Ilivera, (;ue dice 
«Exposición.—Señor: Como continuación a 
las medidas parciales que el Directorio mi-
litar que me honro en presidir viene reali-
zando para poner remedio al problema de 
la habitación de las clases obrera y media, 
y mientras una solucsó» más amplia no se 
encuentre, el presidente que suírcribe tiene 
el honor de someter a la. aprobación de vues-
tra majestad el siguiente proyecto de de-
creto Madrid, 23 de febrero de 1924. 
A propuesta del jefe del Gobierno^ presi-
dente del Directorio militar, y de acuerdo 
con érte, 
Vengo en decretar lo siguiente: 
Artículo 1.° Toda, casa en la que los al-
quileres do sus distintas viviendas o parti-
dos no excedan ninguno de ellos de 75 pe-
setas mensuv^es y quo se terminen de edi-
ficar durante ios tres primeros años que em-
piezan en 1 de abril del año corriente, en 
poblaciones de más de 100.000 habitantes, 
satisfarán durante los primores veinte años, 
a partir de su terminación, la mitad do la 
contribución territorial urbana com'ppondien-
te y de los arbitrios municipales iurpucstos 
o quo se impongan sobre la propiedad in-
mueble. 
Art . 2.° Toda casa en la que los alqui-
leres de sus distintas viviendas o partidos 
no exceda en ninguno de ellos de 125 pese-
tas mensuales y que se terminen de edificar 
durante los tres primeros años, qtse empie-
zan en 1 de nbril del corriente año. en po-
blaciones de más do 100.000 habitantes, sa-
tisfarán los primeros quince años, a partir 
de PU tenninoción, la mitad de la contri-
bución territorial urbana correspondiente y 
da lo sabitrios municipales impuestos o quo 
ea impon{rar. sobre la propiedad inmueble. 
Art. 3.° T;os mismos beneficios y para 
los mi«mrs tiemno?» concedidos en los artícu-
los anteriores disfrutarán también las ca-
sas que en las dichas condiciones se edifi-
quen en poblaciones de 10.000 a 100.000 
habitantes, pero reduciendo los límites de 
los alquileres a 50 y 100 pesetas, respecti-
vamente. 
PAIÍIS, 2:J ,-El articulo 109 del proyecto , X i e E T a S d U t á i V R o i S i a ¡ 
de ley fiscal establece que las auteri/.acio- | , T , i -4 . .• . « . J I — J^ . i — ' 
F l o r e s y C o r a n a s 
C r u z , 14 
B o l a d n r a d e u n b a r c o 
Art. 4.° Estos benefioios serán compati 
fon la exención total del primer año, 
La Junta organizadora, respondiendo a los { vigente en la actualidad. 
varios de los 
so dediquen 
quen a co 
podrán elevar 
recientemente, ba requacido el concurso aoi^s, alquileres de aquéllos, sin que por 
reverendo padre Francisco Naval, C. M . F.^esto deje toda la casa de disfrutar los be-
académico correspondiente de las Keales ^ neficios expresados. 
Academias de la Historia, de Bellas Artes, Art . 6.° Si el propietario de una finca 
de San Fernando y de la Asociación Artíw-1 acogida a estos beneficies alterara los alqui-
tico-Arquoolcgica Díu-colonesa, quien el pró-• lercs en forma que los pusiera fuera do la 
ximo jueves, día 28 del actual, a las seis pipe^to disposición, será obligado a rcinte- rrido ¿esde 1 
de la tarde, en el Salón María Cristina (Ma- ¡ 
miel Silvela, 7) , disertará sobre «Divulga- j 
ción artística, aplicada a los monumentos 
2rsnflnpi¿Uerviajot'dos ^ los rercsrinosI S e v i l l a p r o t e s t a c o n t r a 
I/as personas interesadas podrán recoger 
U n a i n s t a n c i a d e l R a d i o -
C l u b d e Z a r a g o z a 
Solicitando la creación de uu laboratorio 
de radlotelecomnnicncióu 
•—•<>— 
ZAPJVGOZA, 23.- -El rector c¡e la Univer-
sidad ha recibiido una instancia del Radio 
Gtcb de Aragón, st/Ücíitandlo e|l tapqyo de Ir. 
Universidad para an proyecto de Laborato-
rfó de estudios de racliote'lecomunicación, 
que los firmantes se proponen instalar. 
E l ÍTadio Club desea que se ('e conceda 
un local adocutfjdo y se inicren los t r á m i -
tes necesarios para consegnir que el fe-
boratorio proyectado teng-a ca r ác t e r oficial. 
T/a l-nírtancia ha pasado a informe d'u' 
Decanato de Ciencias. 
A c c i d e n t e d e a v i a c i ó n e n 
A l b a c e t e 
Un teniente muerto y un capitán herido 
ALBACETE. 23—El teniente señor Meya, 
alumno ele la ercuela de la Comparo Es-
pañola do Aviación, resultó muerto a con-
secuencia de un fuerte grolpe que recibió 
al aterrizar violentamente el aparato en 
que volaba, eC cua/l iba pilotadlo por el ca-
pi tán Armijo. Este resultó herido en un 
brazo. El teniente Santos, que también vi«u 
juba en el mismo aparato, no sufrió daño 
alguno. 




f'ent^ es ei' primero que ha ocu 
fundación die la escuela. 
tarjeta do invitación en los despachos parro-
quiales He San José y de San Jerónimo el 
Real, donde también pueden obtenerse in-
formes do esta peregrinación y realizar ius 
cripciones. 
tra tradición común la del 
maiiana. Me r e f i n o a la obra que han U n S e X e . r d o t e C O n S e í e r O d e l 
dejado e s p a ñ o l e s y iporaigueses en Ame- / M * 
r i c a ; a ese collar do nacionalidades que, ' p r e S l u e H Í e d e C h i n a 
curadas de sus pasajeros males inter io- , o 
Iré», son en el futuro la m á s só l ida ga- ROMA, 23.—El mariscal Tíaokun, recien-
r a n l í a de l a civi l ización occidental. ¡ temerte elegido presidente de la repiiblica 
Si a l a P e n í n s u l a deíjc la Roma Im- de China, ha nombrado consejero * ; la 
U n c o n c e j a l d e s t i t u i d o 
e n B i l b a o 
SEVILLA, 23.—Los periódicos locales vie-
nen ocupindese estos días de .''os abuses 
ele la Eirpresa ing'lesa «biastecedora de 
ttgaas, que s'in atitorización rv'guryi viere 
aumentando notablemente los precios do 
R I L i U O , 2;).—El general gobernador ha suminLstro y, en cambio, da un servicio 
facilitado a la Prensa una copia del siguien- en extremo ¿eficiente, 
te oficio que ha dirigido al alcalde de BU- Dos penas de muerte pcira «el Tivns>, 
bao: catorce iriíos de presidio y 20.000 pesetas 
«¡Teniendo en cuenta la forma incorrecta de indemnización 
l a e m p r e s a d e a g u a s 
Regresan a la Corte los estudian" 
tes madiileF.Oj 
e insidiosa, así como las reticencias mjus- SEVILLA. 23.—El fiscal de esta Auddcn-
perial , con sus filósofos, emperadores y Presidencia a rt«dn»flor F r t w w ^ V i ^ n o (iñoadas coa que el concejal de ese exce- cia ha calificado va la cauaa instruida con-
pretorianos, lo mejor de las e n e r g í a s del AposcÍMCo de ChcM c^ i t r a . E l P e d e n t e ; leDUsimo Ayuntamiento, don José Sarnpedro: t ra Andrés RedoWadillo (a) «el Vivas», que 
Imperio, y si de esta» "tierras r ec ib ió el l 0 ^ * C ^ P " * * * S S L T Í S T I Inc¿au8ti ' Pref!e,ltó a Cor^racion mu- ' en el ^ r a n o ú] t imo en Ecija un 
t ianismo con u n Osio con un Oro- ftíS^iT1, • q Í u6 gobernador ^ieipa! una comunicación pidiendo el indulto flob1e crimen. 
1 ' . . n n , ? P ^ r f X t n Ailírin S c i ^ Q ^ l ^ ? ! * * ' ^ T J ^ J S ^ * * l Úa don yLÍf-,,,el de U " ^ ' 1 » 0 . ha acordado i pido a c, p7X>cesadb dos penas de 
810. con un i r u d e n c i o Aure l io Clcmon | K , mar;Scal ha notificado directamente : dofitit.||ir a di,ho ,oncojai dei cargo que ve-i mttertef catorce años de presidio y 20.000 
te, c^n u n san D á m a s o y un San j£i0O-j a) P ^ a m j t m a ó n , afirmando que h a r á t o - nfa €jcn.iei,do en ^ Ayuntamiento. ! pocotes d'o indemnización, 
ro, tantas voluntades c inteligencias co-.dos '1o? esfuerzos p w c o i t í w t u r cada vea T 0 comunica a su.señoría tiara cono-1 T . x • A . _ , , 
mo lo avudaron cu su onminata huma-! ín t ima y m á s sAlida la amistad en- , ¡ ^ ^ 1 , , en íorrnil ]pgai del interesado a efec-¡ Los « ^ « ^ madrllcnos a la Corte 
tre China y la Santa Sede. \ M conKÍgiiiente,«.» | SEVILLA. 23.—En ei ráp ido de esta ma-
En !a seBlón celebrada esta tarde en la ñ a ñ a ha re^rrerdo a Madr id ecompañado 
na, hemos de convenir en que la wCJ.vi-| 
l izacióñ occidental», si .xiste. so debe 
en 
conqui 
la lucha contra el "semitismo y contra 
gran parte a nosotro;. d e s d c . a : U n p a r t i d o € 3 1 0 1 x 0 C I l H u n g r ' a ] Diputación; el diputado ser' En-reca { f e j ^ ^ ^ S ' j & ^ S S ^ ^ ** ^ ^ 
Suista a lors Descubrimientos, i M * * o — ^ 8 » a la Corpom-ión prov^cial c.ohCI. tral oon R p J - . ^ t a m i r . , . 
tando quo ésta so ofrezca incondicionahnen-
i.a Agencia Radio nos envía el siguiente j , , { ñ Unamuno v a su familia du-; l a M a n c o m u n i d a d d e n t i n C ^ a e ! 
el protestantismo hasta la c*tohz*cum ^ a c h o : rnnUi el t i lie dlire el eonfipamien^ ^ W « O W ^ « M » » M « U I X U m w w 
de Amér i ca . Obsérvese que escribo, no! «BUDAPEST, 23.-;Los Ooispos húngaros 1 ^ ox Tcctpr de ^ I:nivers5dad dG &,v;a. | r o b o d e l a b a n d e r a 
en sentido apologético, sino como or- jhan enviado invitaciones a las dtfcremes , 
hispánico, computando ano- organizaciones cristianas del país, convo 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
cidental i 
ñas los valores positivos do quo se com-
pone nuestra historia, y a los cuales he-
mos de recurrir para el deseado y ya 
entrevisto resurgimiento. 
cando a la fermeción de un nuevo partido, 
de*' que quedlirán excluidos todos les radi-
cales de la deínecha. 
Se trata de hacer resurgir el partido po-
pular católico (?), crendo antes ce ¿a 
RAIICELONA, 23—Habiendo expirado el 
p'az.') concedido para ser recuperada la 
Precisamente por su i n t i - r d n t i r i s r n o , | guc¡n-a.3> 
portugueses y españoles con en ift ifló-- » 
mentó actual los m á s conformes con las ' 
energías espirituales que han de salvar i 
al mundo. Aplicá-ndonos una bella fra-
se del filósofo Santiago Maritain, |>or-
a es¡:osa del Ká:scr a In'gláft' r a 
LONDRES, 23.—La princesa Herminia, 
espeja del ex Kñiser. v i s i ta rá la Exposición 
fpie somos anti-iTwdcriws, somos ultra \ ^ Iir.porio ! r i tánico en landres durante 
moderno». Fieles a la pura esencia de eJ verano. Viajarñ de i n c ^ n i l o , acempafia-
uno o dos ce sus hijos. pin la catolicidad, ¿no es a la difusión de 
la verdad de Cristo a lo que ei almiran-
te norteamericano A. T. Maham. autor 
de un célebre libro sobre el poder na-
val, a,tribuyc el maTitcnimieuto de la 
civil ización occidental, en minoría nu-
mérica sobre el haz de !a tiorra? Y a 
nadie desliga en estos momentos la suer« 
te del Occidente de la suerte del cato-
liclsmo. 
Spengler confiesa esa unión abierta-
mente. Ahora, mientras las d e m á s na-
ciones europeas no disponen para KU 
expansión, sino de apetitos y ambicio-
nes económicas , nuestra expansión, de 
fundamento exclusivamente espiritual, 
es una expansión pacífica, destinada a 
la conservación y continuidad del tipo 
históz"ico engendrado por nosotros, los 
peninsulares, y tan gallardamente re-
producido por nuestros descendientes de 
América. 
«Civilizar y espiritualizar», cnsefia el 
tomista Santiago Maritain. ¡He ahí ol 
j»ecreto de nuostro pasado esplendor! 
iHc ahí la g a r a n t í a de nuestro inev:ta-
ble resurgimiento! Tema Uirgo para 
una crónica, he sobrepasado los lími-
tes naturales de ésta. ¡Que E L DKfcATI 
TOO perdone! Pero, creyente en el íutu-
ro de la P e n í n s u l a por la obra conjun-
ta de Portugal y Espafia, estas soi! ins 
reflexiones que mo suscita la ronnumo-
ración de la batalla de Elvas. Mirando 
*-\ sencillo monumento que la celefci*a, y 
en cuya insrdipción so maga a Dios 
por las almas de todos los quo on ella 
encontraron la muerto, sin dUtilngOi de 
da á-: 
A - u s í r i a n o h a r e c o n o c i d o a l 
G o b i e r n o d e l o s s o v i e t s 
VfENA. '23..—Tontrariamente las noticias 
publicada^ con anterioridad el Gobierno d« 
los soviets (odlavía no ha sido reconocido ñor 
Austria, pero se espera que las relaciones di-
plomáticas entro Viena y Moscú se reanüda-
rán próximamente. 
La lámpara A E G NITF5A le 
un alumbrado bueno y barato. Es 
ferlda por su buen rendimiento. 
ox 
i manca. 
El presidenta de la Corporación contestó 
r l señor Ercoreca, robándole rjne lúcese ob-
jeto de una moción mre\ ruego, ^pecifi.-on.. ban tj> d(>m,tivo dc ^ catalanes 
do la forma en que la Diputiuuon )al,iia ;dcntes cn Am/!rica< sin nuc hasta ahorfl 
¡de oFre-erso a l namuno y a su familia. I haya ^ ^ - ^ $ presidente de la Man-
comunidad ha dictí-do hoy un d'ecreto er. 
el que pide que se remitan al fiscal un 
ojempí'ar ded acta levantada el d ía de ayer 
con motivo de dicha desaparición y una 
cer t i^cación en que constan los domíls an-
tecedentes, así cemo el' decreto roñal ando 
el plazo, que t e rminó hoy, para que fucx? 
Pe conformidad con lo provenido en el1 recuperada dicha bandera, ropando que, 
articulo primero del real decreto de ¡30 de; sirvi^nd-«e dar ol cartfetor de denuncia 8 
! los efectos de üi i'ey de Enjuiciamiento c r i -
minal a los hechos a que se refieren los 
N o m b r a m i e n t o s p a r a e l 
C o n s e j o f e r r o v i a r i o 
a ce gura 
la pre-
D E M A R R U E C O S 
(COMUNICADO nr, ANOCHE.) 
7.ova. oriental. — E n •Hreututcripeióh 
Taferxil una patrulla, que protegía r l 
O/tregto dr In Haca telefónica entre 
Principal y Aid-ca-, fué hnstilizaila, rc-
sullatidn herido visnos grave cn un bra-
zo el alférez ds Isabel la Católica Féc 
H.r l.i'tpez Maraver. Enemigo, en eorto 
Htifnero, fui rechazado, causándose le 
vari a.s bajas. 
Zona occide.nial.—Sin noredarf. 
L 0 3 u v e r o s d e A l m e r í a q u i e r e n 
s i n d i c a r s e 
ALMERIA, 2 3 _ E n Canjd:, 
lebrado un m i t i n pro sirv.üc nción de 
ce-
los 
uveros d-e tcdíi ¡'a l>ro\inciii, asistiendo las 
vencidos y vencedores, no me expliqué autori.Jr.der, y numerosas iMnoftaa «:<* los 
de man"ra distinta ante mi amigó d.m piwcb.las comarcanos. AdoaiAi e realblerpn 
Tomás 'Borda l lo , r e p t ^ i í i a n t © c<maulAr 1 ni8jerJJJ¡^*2SfcfSr C A D f ^ t ó r t o la 
do EspaTia. Y ambos nos estrccl.amo8| ' ^ ^ ^ & ^ t f t e í S ^ uví 
las manos silenciosamente cn una d u - rcs? qUe produciría la ialvacúm ¿e ia prin-
• iva v recíproca inteligencia. cipe» riqueza aliiaericn¿e. 
enero último, sobre la designación de los vo-
ca'cs suplentes del Consejo Superior de Fe-
rrcxarrilos, han sido nombrados vocales su-
plente* del referido Consejo: 
a) Para constituir las suplencias de W 
Delegación del patrimonio ferroviario na-
cional. propuqstOB por la misma y aprobada 
la propuesta por los respectivos ministerios, 
a loa seftores don Eoüpe Gutiérrez Gómez, 
don liuis Mor-ilos y l,ó¡>ez Higueras, don 
Arturo Pita do Rogo, don Juan Mont^;; dé 
la IHesia y don Manuel Casanova, que so-
r.'m suplentes. ies|ioctivaniento, do don A l -
borto Macliimbarrena, de don Carlos Santa-
maría, do don Antonio Fernández Valma-
yor, do don Julián Gil Clemente y de don 
José Antonio Artigas. 
b) Como suplente del general jefe del 
sarvicio do Ferrocarriles, cargo que daaecn-
poña don Anselmo Sánchez-Tirado, que en 
tal concepto lia sido nombrado vócol, al jefe 
de la sección do Comunicaciones del Esta-
do Mavor Central, don I'Vrmiu Sojo. 
c) Pura Uxjbegnc la suplencia do la De-
legación conjunta de las eqanaéionea ferro-
viarias existentes, a los s^ñor/.s don l'd\iardo 
Garre Ilc^c. don Francisco Teráfl y Moralen, 
don Jo-i' Moreno Ossorio, don Pablo "Róspi-
de v Deriz. don San'iapo Bapelga y Ram'rez 
y don Pablo IT<'mández Pózpide. quo sus-
t i tuir / in, re^pe^li\ainente. a don Félix BoiX, 
don Eduardo ^íaristany. don Bafncl Codenh. 
don Cirilo Aloixandre. don Manuel Alonso 
/.avala y don Nicolós Esroriaza, 
di Como vocal suplente de don Aníbal 
Sánchez Ferrer. representante de los agen-
tes y obreros ferroviarios, a don Francisco 
Carmona Cafiizares. desiunado por el Insti-
tuto de Iteformas BocUuea. 
r) A propiieftt| «leí C 
t«s de los nontbradiis • 
loé nSllcríOfl d»-) UTIKCÜ 
IR misma «alidad cine | 
indicados antecedentes, los pase al Juzgado 
de insti-uocic'm correspondiente para lo que 
en jurt icia proceda. 
E l P a t r i a r í a d e l a s i n d i a s 
d e s : i d e d ? S a l a m a n c a 
s e 
Solemne acto en la Fnfversldnd 
—o 
SAi.A MANCA, 2Ü.—El Patriarca de las 
Indias comenzó hoy sus visitas de despodida 
do esta ciudad. 
A las doco de la mafjana estuvo en la Uni-
versidad, cn cuyo paraninfo celebróiíe un so-
lemno acto, en que pronunciaron elocuentes 
discursos el rector, señor Mata; el decano 
de la Facultad do Derecho y el Obispo. 
Asistieron todos los catedráticos y nume-
rosísimos estudiantes. 
DÜIO sup'Cn-
n representación de 
irril v por ostentar 
los vocales propieta-
rídq def Bre ró , su-
Sffál --anz : don José 
(pie ¡o •-«•¡•.i da don Mn - í a n o n z i i l e z P i ' i e / , 
Carien Pnttt ; dr n .Taim" C n s s ó M a u r e l l . d 
don Domingo Bert, y don Gregorio Prados 
Urquiio, de don Aniceto Sela. 
S e a n u l a e l p r o c e s a m i e n t o d e 
u n e x a l c a l d e 
CUENCA 23 . -1 la sido anulada el auto 
de procesamiento instruido centra el ex al-
calde de esto Ayuntamiento don Aurelio To-
nalba, en vista de que en ia inspección mu-
nicipal llevada a cabo no resultó cargo al ni-
ño contra él. 
L a M a n c o m u n i d a d V a l e n c i a n a 
o • 
VAT.KNCIA. 28.- Ha marchado a Taste-
llém el presidente de la Diputación valen-
ciana con objeto de tratar con la Dipotaej Sn 
casteñonense del proveció do Mancomunidad. 
B H I Í R I N E C i R I T A 
ftieio larue. sesión nublica. tetranoo parte 
DcUcioso ca d café. tí. leche... los Torro Blanco. Hinojar, Baéfce 
cppila en f ^ ^ F ^ ' ^ T ^ l ^ g j ^ tarde, se 
a la mis agradable actividad- f10r Guinard «Bize4^ V Massenet-» 
LA CRITICA LITERABIA EX EL 
SIGLO X I X 
En la Academia de Jurisprudencia pro-
nunció anocho una coníorencia, organizada 
por el Colegio do Doctores, don Pedro Háinz 
Kcdn'guez, catedrático do Bibliología de la 
Universidad Central, acerca de la «Evolu-
ción de la crítioa literaria en España du-
rante el siglo XÍX». 
Ocupaban el efitraejo presidencial, con el 
conferenciante, el ¡ptresidónte del Colegio de 
Doctores, doctor Daucr Londauer, y ol vice-
presidente do la sección de Filotiofía v Le-
tras, doctor Corrillo Guerrero. Un público 
selecto llenaba el salón. • 
Hizo el orador, en primer lugar, una bre-
ve síntesis do la evolución de la crítica lite-
raria en Europa y su repen-.us'ón cn Espa-
ña, manifestada en las polémicas que susci-
tó el teatro do Lope de Vega, y pasando de 
lleno al tema de la conferencia, afirma quo 
la crítica española del siglo X I X comienza 
en el aho 1830 y arranca del período román-
tico. I/o anterior a esa ópo™ no es más que 
una continuación de aquella critica do carác-
ter rotórico que inició la «Poética», de lyu-
zán, en 1737, y en la que doscueillan Quin-
tana, Martínez de la Boea, Marchen», Solís 
y , sobro todo, Hermosilla. 
Señala como punto de división de las dos 
grandes épocas que comprende la crítica en 
oi siglo X I X la publicacié.n do la biblioter'a 
do Rivadeneyra, y examina en cada una de 
estos dos épocas las dos tendencias do la 
crítica, llamando «erudita» a la una y «mi-
litante» a la otra. 
La época posterior a la publicación de la 
biblioteca de llivadeneym comprende tam-
bién, a- juicio del conferenciante, drw ten-
doncia<í: la erudita y la militante. A la pri-
mera corresponden las tres grandes fijniras 
do la crítica moderna: Amador de los Ríos, 
Mili y Menéndoz Pelayo. Pone de relieve el 
doctor Sáinz la portentosa, labor que los tres 
realizaron, y so detiene de un modo espe-
cial en oí estudio de Monéndez Pelayo. El 
glorioso polígrafo—dice—comprendió que la 
literatura española no podía estudiarse ais-
Ifldame.nto, y quiso apreciar su valor en un 
estudio comparado con las restantes litera-
turas europeas y con el estado social y cul-
tural de cada época en España, llegando 
osí o una concepción sintético y nacional 
de la literatura, patria. En Menéndez Pe-
layo—añade el orador—no hav que admirar 
sólo su memoria o su erudición, sino imn-
hián, y principalmente, el valor estético de 
sus obras, el caudal do ideas fecundas que 
encierran y la serenidad y amplitud de sus 
juicios. 
B l doctor Sáinz fué objeto do una entu-
siasta ovación al terminar su conferencia y 
recibió muchas felicitaciones. 
CONFEDERACION CATOLICA FEMENINA 
DE ESTUDIANTES 
E l viernes <iió el señor Tormo la sexta 
conferencia de la visita de estudio al Mu-
seo del Prado. Fué objeto de eíla el examen 
dto la «escuela veneciana»; floreció ésta 
mismo tiempo que el «maniorismo» impe-
raba en el resto de I ta l ia , y mientras ésto 
fué negación, el arte veneciano representa 
una rolund.a y t í p i ca «ifirmaciOn. porque 
siendo sm? aspiraciones más modestas y mAs 
en armonía con los medios con que con-
tata, pudo producir un número extraordi-
nario de buenos y grandes artistas. Un 
nuevo vafor añade a la pintura la escuela 
veneciana: la nota colorista, que es en ella 
esencial, pues si sa encuentra en artistas 
anteriores—Rafael—, es solamente con ca-
rác te r accidental. 
P A R A H O Y 
BOLSA DEL TRABAJO INTERNACIO-
N A L (teatno Romea).--Once mañana, don 
Benito Castrillo, «Inst i tuciones nocionales 
de enseñanza crendas por emigrantes es-
pañoles residientes en América». 
MUSEO NACIONAL DE ARTE MODER-
N O . — D D M mañano, don Anírel Vc^ue y Gol-
nK «La representación dtel paisaje en el 
•Museo Nacional de Arte Modernos. 
TAHA BEi U M I S 
ACADKMIA MKIMCO-QUIRURGICA.--
Siete tarde, sesión nública. t:.n :inóo 
" M i m u j e r e s m í a " 
o 
Comedía de don José 
varrete y don Enrique AbT 
11 án, estrenada ea el t«£ 
tro Cómico. 
Ha sido no poca fortuna que los autoj^ 
no hayan concretado ni hecho resaltar co 
ia fuerza necesaria parte de la tesis que apua 
tan en la autdüiítica que publica un perió^ 
dico de la noche. 
Con esa parte de su pensamiento, de nn* 
la mujer casada que siente los impulsos <j. 
un amor apasionado, profundo y arrebata, 
dor, superior al quo le inspira eu marido 
puede seguirlos sin que ni deberes ni respe! 
tos ni conveniencias puedan ser un obstáculo 
Afortunadamente, repetimos, no llega á 
desprenderse de la comedia tesis tan radical 
tan disolvente y condenable, que en esoená 
no pasa de ser una opinión bastante extraña 
de un marido, mis extraña aún por el 
mentó en que la expone, precisamente cuan, 
do comienza a sentir el alejamiento de 
mujer, y que carece de eficacia convincentj. 
E n cambio, estamos completamente de acues 
do con la segunda parte del pensamiento 
quo ésta sí que se concreta y sa 'desprenda 
tie la acción : ol cariño, el respeto y el ren-
dimiento del marido forma en torno de U 
mujer una atmósfera quo la defiende; ea 
lástima que se hayan olvidado ai hablar de 
esto, el valor de un ejemplo y la eficacia 
con que un deber fielmente cumplido desier-
ta en nosotros el concepto del deber. 
No son estas solo las tesis que se despren-
den de la obra ; bastante más llena de idea* 
y pensamientos, do lo que ordinariamente 
so acostumbra; hay otra también cierta, tan-
to, que Uoga a ser obvia: una mujer noe 
pertenece, ea nuestra por completo crien, 
tras nuestro cariño llena por completo gu 
corazón; en cuanto este amor disminuye pe-
se a la más obsoluta luTelidacr material, esa 
mujer no nos pertenece por completo, y a 
conservar este amor exclusivo y absoluto de-
ben' tender los esfuerzos del marido con el 
sacrificio de sus egoísmos y de sus flaque-
zas. 
Estas ideas están expuestas con una din. 
nidad literaria, con un propósito artístico que 
puede servir de ejemplo, como pueden ser-
vir también, la sobriedad de buen gasto y 
la independencia del aplauso, cosas ambbs 
muy de aplaudir en autores noveles. Técni. 
camente la comedia está bien construida, 
con una suelta naturalidad que del diálogo 
trasciende a tipos y situaciones; sólo de 
cuando en cuando asoma la inexperiencia, 
que rompe momontáneamente la flexibilidad 
con algunos retorcimientos y ampulosidades 
en la frase, con algún desdibujo on loe tifx.s 
y con algo de forzado en la aceión. 
El tipo que más so escapa es el de la 
protagonista, que no acaba de definir su psi. 
colegía, que en algún instante parece ligera 
e impulsiva, y que sólo al final so define, 
gracias a un choque sentimental; esta mis-
ma indecisión puede señalarse en la escena 
del segundo acto, cn la que desmiente su 
entereza, no sabiendo contener su despecho, 
mientras los restantes personajes insisten en 
hablar de su actitudl con evidente torpeza. 
Estes titubeos son aislados; pronto reoo-
bran les autores su dominio y vuelven los 
trazos /firmes y seguros y el alarde do con-
diciones felicísimas. 
Nunca son muy edificantes las interiori-
dades de un adulterio; pero teniendo en 
monta que áste no llega a realizarse y que 
la tesis radica/ y anticatólica no destaca, 
queda a salvo la moral y bastante atenua-
das las escabrosidades que necesariamente 
han de producirse del asunto. 
Mar/a Palón estuvo felicísima; no fué sólo 
la actriz completa, dueña d̂ cl gesto, de la 
voz y la expresión; siempre llepó a colabora, 
dora por su labor de fijar, definir y marcar 
el tipo. Teófilo Palou, sereno y justo. Her-
min ia 'Más Nogueras, Julio Costa, todos, en 
general, hicieron la comedia con acierto y 
con cariño.-
Todos fueron muy 'aplaudidos, y con ©ros 
los autotes. amados all escena en todos los 
actos y saludados como legítimas esperan-
zas. 
Jorge D E E S CUEYA 
" L o s m i l a g r o s d e l j o r n a l " 
Saínete de don Carlos 
Arniches, estrenado en el 
teatro de Eslava. 
ü n saínete moderno y actual, con todos 
los caracteres clásicos del género: sencillez, 
observación, vida, gracia j i iverdad, na de-
mostrado una vez más que el saínete llega 
siempre al público, a pesar da ,que se haya 
decretado su destierro del teatro; con í.u 
levedad de asunto, su fuerzq ,de ambiente, 
su esbozo de tipos, ganó al público desde el 
primer momento con tanta fuerza, que no ad-
virtió lo que había de forzado y que real-
mente sobraba razón al albañil para quejar-
se de que con onoei pesetas diarias no pudie-
ra su mujor vestirlo con más decencia y ali-
mentarlo mejor; vayan esta falsedad on gra-
cia a la .lección moralísima quo el fainote 
encierra, de acuerdo también con la srra 
tradición del género-, 
Catalina Bárcena estnvo admirable, y oca 
ella Rafaela Satorres, María Corona, qut dea-
tacó muy bien un tipo secundario, y los se-
ñores Collado, Manrique y Pérez de León. 
E l autor fuá llamado a escena. 
J . de la C. 
C o n f e r e n c i a e n e l C o l e g i o 
d e F a r m a c é u t i c o s 
En el domicilio del Colegio de Farmacáu-
ticos de Madrid dió ayer el doctor Gtral 
Pcroira una interesante conferencia sobre 
«Industrias químicas orgánicas poeiW* 
España».1 
Comienzo haciendo ver la orisis aguda po» 
que está pasando el ejercicio de Ia F*ririflr 
cia en iodos ios países y muy especiab0611' 
te en España, en donde la preparación y 
dispensación de fórmulas módicas se va re-
duciendo de modo alarmante. Y es lógie0 
que el íaraiacéutico piense en buscar 2iue' 
vos rumbos a su profesión, utilizando su 
picparación científica adecuada para â 
dustria químioo-farmacéutica; en ella podrí» 
prestar relevantes servicios a la economía 
nacional. , 
Hace después una detallada reseña de ma* 
do veinte grupos distintos de industrias qul' 
mico-orgánicas do posible implantación o 
desarrollo en puestra Patria, trabajo ya pre-
sentado por el doctor Giral a la última 
Asamblea farmacéutica celebrada en Barce-
lona. 
Merecen especial mención los capítulos de-
dicados a la destilaviún soca de la madera^ 
a los ácidos oxálico, fórmico, acético, cítri-
co y tártrico (estos dos últimos de"extraor-
dinaria! importancia para nosotros, porque 
las primeras materias para su extracción, zu-
mos de limón y heces del vino, son abnn-
dant/tiimas en nuestro país) ; prasas y jabo-
nes; destilación seca do la hulla, de la cual 
pueden ext'aorso más do diez mi l substan-
cias distintas de gran aplicación, ote.; tani-
nos y derivados ; esencias y perfumes de 
nuest ra riquísima v variada fiora; alcaloides 
(JiVersos do nuestras plantas ospontánoas y 
cultivadas, etc., y las rique/as marinas (en 
plañías yodíferas, cn sales potásicas, etcé-
tera). 
E l doctor Giral íu<j muy aplaudido. 
E L - D E I B A T B 
(3) Domlntro H de febrero de_lv-< 
^ C T U A L I D A D l E L D I R E C T O R I O 
E X T R A N J E R A 
E l c o n f l i c t o e n t r e G a v i e r a 
y e l R e i c h 
r n motivo do la declaración del estado 
- tio en Alemania a fines del pasado mes 
N ^tubre, agudizóse el conflicto entre ha-
r y el Bei^h, latente desde la proinulga-
v ^de la Constitución republicana de Wei-
pies > 
suspendei-se las garantías constitucio-
proclamarse el estado de guerra, di-
el imperio en grandes áemarcacio-
"^incidentes en la mayoría de los ca-
S\aa los diversos países que integran el 
^ al frente de cada una de las cua-
f f s e puso un comandante militar 
•e? dra sm embargo, no quiso someterse 
Tas órdenes del Gobierno de Berlín. Poco 
r. % o antes había nombrado para su propio 
íie!»P ^ ^ dictador civil von Khar, quien, 
r rl vez, había delegado amplios poderes 
I ^ 1 ceneral von Lossow. Pretendió el mi -
63 e: de la Defensa Nacional del imperio 
l / t u i r a ambos dictadores, y la lucha se 
[ - teó coa tales caracteres de violencia, que 
í^*0, a temerse un golpe de Estado do las 
r ^ W a i ñ o n e s nacionalistas bávaras, dispues-
' a marchar sobre Berlín. 
taL lle^ó, sin embargo, a aerravarse la si-
••n en tales términos. Es cierto que 
111 Bavi3ra y Prusia existe una sorda ani-
-•dad aumentada por el afán centraüza-
T-fde i»5 constituyentes de Weimar; pero 
l rjjay que olvidar que el patriotismo y el 
| D° ¿ntido práctico de los alemanes recha-
i : ¡as actitudes extremas, que sólo hubie-
E l marqués de Estella recibió por la ma-
ñana en el ministerio de la Guerra al gene-
ral Martínez Peral, gobernador d© Badajoz, 
y aJ de León, general Gómez Barber. 
Despachó con varios subsecretarios. 
« « « 
Ayer tarde no se reunió el Directorio. A 
las hora en que el jefe del Gobierno suelo 
acudir a la Presidencia avisó por teléfono 
que no iría. 
• * * 
E l marqués de la Frontera visitó al gene-
ral Mayandía, y el general Cavanna al ge-
neral Rodríguez Pedrell. 
E n la oficina de Información han facili-
tado la siguiente nota: 
«En la «Gaceta» de hoy se publica una 
real orden de Instrucción pública, siguiendo 
las inspiraciones de la recientemente 'dictada 
por la Presidencia del Directorio militar, que 
se dirige a procurar en pJazo breve una or-
ganización del servic-o de incendios en to-
dos los establecimientos de cultura y muy 
especialmente en aquellos museos, bibliote-
cas y archivos que guardan tesoros de in-
estimable Aalor para nuestra Historia o la 
de Améii.-a j para el arte universal. 
Recientes siniestros han servido de acicate 
para ©stimulai- la acción del Poder público 
ante el pavoroso problema, que se agrava tra-
tándose de un Museo del Prado, una Biblio-
teca Nacional, un Archivo histórico, de Si-
mancas o de Indias, para no citar sino los 
más populares. 
Pero toda precipitación podría ser madre 
d© deficioncias, difíciles luego de subsanar, 
y para ello el subsecretario de Instrucción 
"beneficiado a los enemigos exteriores I pública ha querido buscar en el asesoramien-
Ü^PU patria. Los anhelos autonomistas de i to de los peritos la suprema garantía de1 
los bávaros—-lo mismo que las aspiraciones', acierto. 
de Renania—no rozaron siquiera los linderos | Abrese por racha disposición un concurso 
del separatismo, por más que los periódicos público para determinar qué avisadores y qué 
franceses, al mirar la realidad a través del) extintores de incendios reúnen condiciones 
I cristal de. sus deseos, anunciaran con gran-1 mejores para adoptarse con carácter general 
des titulares y mal disimulado regocijo la en edificios que del departamento de 
inminente desmembración del gran Estado Instrucción pública dependen. Sólo podrán 
¡jermánico. , presentarse casas españolas. 
Pronto comenzaron las negociaciones amis-1 - ¡ ^ o{ertas serán examina<las ^ una 
E l G o b i e r n o s e i n c a u t a d e l a 
t u m b a d e T u t a n k h a m o n 
E n otoño se rcaiiudarán los trabajos 
LUCSOR, 23 Dice la Agencia Reuter 
/que el Gobierno egipcio ordenó se procediera 
nuevamente a ;la apertura de la tumba de 
Tutankhamen con objeto de comprobar si 
todo estaba en orden en ella y que después 
de cumplimentada la orden se volvió a cerrar 
la tapa de la tumba del faraón. 
Se espera que los trabajos de excavación 
serán reanudados durante el próximo cu ño. 
Temblores de tierra en Francia 
V i ñ e t a s a n í i g u a s ; U n a c o n f e r e n d a d d O b i s p o d e J a c a 
Doce los hab ía elegido Cristo, y y a 
no eran m á s que orlce. L a mi&na ñb-
che habían salido el Maestro y él. E l 
había apagado en su corazón l a láru-
para, y se iperdió en la sombra, i Ju-
das! ¡Judas ! ¿Por quó 'e vendiste? 
Desde entonces, su sitio había queda-
do vacío entre los once. Siempre estt^ 
"Vuestra obra es ca'óüca y patriotic 
J _ LJJJJ 
a, traducida en hechos 
E i s e ñ o r F r u t o s V a l i e n t e ̂ o v a c i o n a d o e n l a C a s a de l E s t u d i a n t e 
Soy la Verdad»; y después 
ibres a que la conocieran 
a que hablaran y viviej 
do-1 con E1,X a que companieiiiu sus anhelos 
^ ^ t ó ^ J * ^ ^ ^ ^ t ó t i í h c m o r e s a que la c o n o c í , a 
la Casa uel Estuchante ^ ^ f 1 ^ ? , ^ que la i t e r a n ,   l   i ieran 
Obispo de Jaca, doctor Frutos \ aliente—, qu« 1^°?: , \„un\~ , * 
ba desierto aqnel extremo de ¡a tabla, pautada a^er, ^ . . ^ t r ans íun^endo en sus discípulos 
donde comió el bocado de Jesús en l a ^ ^ ^ ^ ^ e? ^ S . sabiduría el pan y el zumo de la 
cena postrera. ^ como j i hubiera una j 0 ^ ^ e ^ , por^ue difícilmente podría en-
cararme a un auditorio más benévolo. Vos-
T A R B E S , 23 Ayer tarde ee registraron 
sacudidas sísmicas en las regiones de Tar-
bes, Bagneres, Argeles, Couterefi. 
Todas las casas fueron violentamente sa-
cudidas, cayéndose varias chimeneas. 
No hubo que lamentar desgracia personal 
alguna. 
P O R P H D E 
a 25 dnros gabanos negros, guateados en raso v 
cuello de astracán, que valen 40, y a 10 duros ga-
banes azules, que rajen 16; qucHan muy pocos-
CASA S E S E R A — C R U Z , SO; ESPOZ Y MINA, 11 
E L R E Y D E LAS CAPAS 
J u v e n t u d P o p u l a r C a t ó l i c a 
A las nueve y media de la mañana de 
hoy la Juventud popular católica de Ma-
drid celebrará un importante acto de pro-
paganda en la calle de Mira el Sol, nú-
mero 7. haciendo uso de la palabra los se-
ñores don Alfonso Ayensa. don Manuel Cas-
tresana, don Emilio de Pina, don José Ma-
ría Alonso y don Angel Rodríguez Pascual, 
que presidirá. 
L a entrada será pública. 
gran costra de sangre negra y postileu-
te, los once se apartaban con horror. 
Xadie quería su lugar, ni su bácuh. , 
ni el manto, que se dejó olvidado cuan-
do salió de l a cena poseído de Sa tanás . 
Pero nuevamente ten ían que ser do-
ce, pa,ra que las promesas del Reino al-
canzaran cumplimiento, y ellos pudie- lven^ a ( l - : „ „„, • ^ 
ran asentarse en el últ imo d ía a ' ^ ^ J ^ S ^ " S S 
ÍTQ« o loo. A ~ T„ „i /-K ' Pia. sino Q136 es â reverberación de Aquei 
" que dijo: «Yo soy la Verdad»; y rebosante 
de gozo íntimo, qu© mis labios quisieran 
otros, estudiantes, sabéis también como yo 
cuán difícil es producirse externamente y 
cuán fácil errar si la caricia de la errante 
y tornadiza inspiración nos abandona. Lle-
no de confianza porque me encuentro jun-
to a vosotros, como padre entre sus hijos, 
uí investido de una autoridad pa 
gar a as doce tribus de Israel. ¿Quien: I 
sería el elegido del Paracleto? Pedro 
había congregado a todos en el Cenácu- verter copiosa ente, porque mi imaginación 
lo para la hora nona. Un fuerte tem- se retrotrae a los años en que, como ahora 
blor agitaba los corazones bajo aquella vosotros, vislumbraba un mundo colmado de 
l á m p a r a de jado, que desde que alum-i nobles esperanzas. 
bró en l a noche el Misterio d'el Cuerpo! "iniciado ayer el propósito de que hoy ha-
de Cristo, tamibién temblaba como Uniblara aquí, traigo a esta plática—el título 
corazón. E n el umbral, junto a la b!an- de conferencia me parecería pomposo—, si no 
ca terraza, abierta a la perfumada quie- talento y elocuencia, una buena voluntad, 
tud del jardín, Mat ías nabfase queda-! H116 _ corresponde a la de quienes me han 
tosas entre tre Munich v Berlín. Abandonó Ba- misión compuesta del presidente de la Jun-
tera el tono conminatorio de sus primeras ta {acultat>iva de construcciones civiles, de 
comunicaciones al Gobierno del imperio, y, ur c.atedrático d<i ia Facultad de Ciencias, 
el ultimátum fué sustituido por ̂ la petición , el jefe del servieio de iucendios de] Ajun. 
sumisa y razonada de revisión de la ^ons-1 taiTliento DC MADRIDJ UN ¡ ^ ^ ^ . 0 industrial 
(¡ón de 1919. E l régimen de los ferro- clesignado ^ el ministerio del Trabajo y el 




Serle A.—Madrid, San Sebastián, Lour-
des, Niza, Monte-Cario, Génova, Roma, Lo-
i-íü. VpT>ocia. Turín, Marsella, Barcelona, 
r&rriles y la organización de las fuerzas mi- dQ la sec?ióri de Consti-ucciones civiles Montserrat v Zaragoza 
litaros fueron los únicos extremos en que dcl ^ ¡ ^ 1 0 de instrucción púbüoa. 
la mayor disparidad de los respectivos pun-1 3 ^ personaiidades que constituyen la Co-
tos de vista alejó la solución por ambas par-1 mis¡ón son garantía de su acierto, pero será 
tes deseada. _ ( 1 bueno añadir que, siguiente el criterio cons-
Hace breves días los agencias transmitan tante á&l Diroctori0 militar, toda recomen-
el tertro del convenio concluido entre los daeión 0 gestión particular será contrapro-
dos Gobiernos alemanes sobre el primero de du06nte> ya ]0 único que se persigue 
los dos puntos. Sin mermar los derechos fre- es ia mey0r eficacia y economía en un ser-
npraies do reglamentación que corresponde vjcj0 ¿Q supremo interés para el Estado.» 
B! ministro de Transportes de Berlín, las 
antoridades de Baviera ¡administrarán ĉ n ' —. 
pnpleta autonomía la red ferroviaria del 
país, en especial la parte refarente a explo-
tacir'm, tráfico, personal, gestión financiera 
y adquisición de material. De este modo el 
ministro del imperio sólo intervendrá en el 
reamen de ferrocarriles de Baviera para ga-, _ Q u é . . . ¿fué usted, por fin, al teatro la —¿¡I no cree usted que también influyo 
Duración del viaje: 25 DIAS 
Serie B.—Incorporación en San Sebastián. 
Serio C.—Incorporación on Narbona, 
Salida de Madrid, el 2 de mayo. 
Detalles e inscripciones, en la Delegación 
Central, Príncipe, 14, MADRID. 
o q u e o í a y e r . . 
en esa saludable reacción del público una 
mayor cultura de la gente, un cierto afina 
rantizar la coordinación de los servicios de otra noche? ¿Encontró usted butaca, ai 
comunicaciones de todo el imperio. i cabo? 
Do igual modo ha tenido feliz resolución i —¡Sí, hombre, sí; ya lo creo! ¡Como quaj miento de la sensibilidad?'¡ Yo creo que sí! 
el conflicto que pudiéramos denominar mi-' estaba la bala vacía! D i g a n lo que quieran ios pesimista^, en Es-
litar, y nuo nació de las discrepancins sur-j —¡Claro, con las noches tan trerueadas paña se está operando una honda transfor-
gidas en la aplicación de la ley.de la Reichs- | que hacen!... mación en el sentido ciudadano: se lee mu 
wclir. De ahora en adelante, en el caso de j —¡Déjese usted de noches tremendasl 
ar.o el comandante bávaro de la Reichswehr! j Las que son tremendas de malas son casi 
liaca un llamamiento a filas, pl Gobierno del todas las obras que se representan ! 
imperio se pondrá de acuerdo con el de Ba- —¿No le gustó a usted la función? 
¡ Nri a mí ni a los catorce señores más, 
incluido el bombero de servicio, que íuimos 
cho más, se piensa en serio mucho más, se 
va teniendo de la vida un concepto mucho 
más amplio y más moderno... Empiezan a 
cotizarse los valores morales e intelectua-
les, ten en baja hace unos años ; el espíritu 
de las multitudes tiende a hacerse menos 
los únicos que presenciamos y escuchamos simplista, más inquieto, más desplazado, y 
aquella .«cosa^ iabsurda, y cochinita, con aj «casticismo» neto lo derroca una tenden-
una música completamente ratonera! j cia de incorporación a lo actual, a lo me-
•Pero si dicen que es una opereta a es 
incorporaci 
jor, y a lo útil... E s , verbigracia, el depor-
te saludable y moderno, que aleja a la ju 
Viera, a fin de que no surja el menor roza-
miento en lo referente al mando de las tro-
pas, particularmente cuando éstas han da 
ser utilizadas fuera del territorio del país. 
Persiste la unidad de mando precrita por la 
Constitución de "Weimar, y se conserva el 
juramento do fidelidad al imperio, que desde I tilo de las revistas ide París, muy decora-
nliorn habrá de prestarse con Btré^lú a la ¡ tiva y muy vistosa 
fórmula si<?uiente : «Juro fidelidad f> la Cons. | —¡Nada! ¡Jlo de siempre, la ciento doce I (.¡onales" cosos taurinos: el «bar» y el pe 
tifución del Reiih alemán y a la He mi! exhibición; de las ciento doce suripantas, con ri¿diCO) dejado casi vacías las cJá 
país natal, v prometo defender en todo mo-i los mismísimos «trucos», los mismos bailes, j sica5 tabernas... Observe usted, escuche us 
mentó a mi patria y sus instituciones lepa-
Ies y prestar obediencia al presidente d,e la 
renública y a mis jefes.» 
De esta manera se han zanjado las dife-
rencias que durante cuatro meses turbaron 
tan profundamente la vida interna de Ale. 
manía. Sin embarco, la exneriencia de cua-
tro aüns de unitarismo habrá convencido a 
JOS gobernantas prusianas de la necesidad 
de volver al antiguo federalismo, nue no 
f'ié obstáeulo a la eonsolidación de la uni-
dad espiritual de los pueblos germanos. 
empezar la elección. i supervivencia para que se entraben las glo-
M?.tías no contestó. Miraba a lo lejos,, ^ag pasadas y las que nos reserva e] porve-
hacia el camino azulado bajo el rplcnt-1 r.ir. (Ap'ausosj) Recordaré unas palabras dil 
lunio. Hacia el camino de la tarde del "T/.bro de la Sabidurff»*: «Dios se retira de 
Parasceve. Aún le perseguía el reruop. entendimientos corrompidos.» Oportuno 
do E n aquella hora, cuando y a había:i me parece deducir de esta áurea enseñanza 
herido al Pastor, y so nabían disperso ^ relaciones íntimas que existen entre la 
la« ovejas, Matías h u í a a solas, oami- .Y lat v'rtuf ,ia ^b.duría y la santi-
J 1 J „ T „ „ X !„ dad, los estudiantes v les embaladores de 
no de la granja de José Ca á la ^ M C ^ ]a t.,:erra. Xo csta excogitado el 
tenebrosa y glacial. E l llevaba la fren-; asunt^sin ma]ic;a: 6U pr0eserva y 
to oprimida bajo el oprobio de su ru-j tapa mi requeñez 
ga, y ptíf el sendero entre olivares, so-j ^ térn2Íncs enumeradoS encierran ana-
litarlo y hondo, le temblaban las ma^jlogla, sólo que el segundo exalta la relación 
nos, los huesos, con el espanto de lo qU0 existe entre la creencia y la virtud, y 
que acababa de suceder en el mundo.' el tercero la humaniza y especifica. Pero 
E n la encrucijada, unas matas de cae- antes de desarrollar aquellos pensamientos, 
tus polvorientos alzaban sus púas so- no sería ocioso pi-eguntar: ¿Quién podrá sor-
bre la valla del camino. Matías pensó prenderse de que cuantos so dediquen a la 
entonces en las crueles espinas que h a - i c i f « a asPira» igualmente a la virtud? E l 
hían taladrado la sién, en los azotes, en ^ ^ ¿ ' T ™ T T 0 SV****^ des-
; , . « - . . « i Pucs, de la luz natural; por úituno, inqine-•os elavos. la hiél y la cruz, 3 en aquel re ^ ^ ^ o J ^ 
cobarde abandono con' que todos, 1 to- dtt buscar Ia virtud g. su <;Uteildimieuto ^ 
dos, oh Maestro, te hemos abandonado !• ei,t<?ramente de jy-^^ si no razoiia por su 
Se lo repetía en alto, con un amarga-j propio esfuerzo, sino por concurso de la 
do acento que resonaba entre los oli-¡ causa primera? Y si lo que busca la inves-
vos dc junto a l a orilla, y se masaba i tigación científica es la verdad, ¿esta no 
la barba. E l también huía. Sobre el úni-! proviene de Dios Nuestro Señor, como prin-
co olivo que había en el campo del Al | cipio de toda verdad y todo ser? E l Ruoesi-
farero revolaba en silencio un bando vo encadenamiento de las causas lleva al 
inmediata a la 
acerca a Dios 
^es otra, cosa? 
brás, y saltó el vallado, con un anhelo Xo nos0 
n d o c m - a u e n a m i e m o a , a-
de aves dc rapiña. De pronto, Matías invest'1^or,.desde la m«« ™ 
uo uvt.s ae iaFiiia~ ^ , primera y ultima; esto es, le £ 
quedó ojeando, a t ravés de las som-M,, cód ¿ ^ Crist¡anism0i 
vid. (/Iplausos.) 
No haco a la robustez de vuestra obra la 
modestia del sitio donde es congregáis. Me 
explico mejor la Eucaristía, antes que en 
los palacios de los Césares, en aquel cenácu-
lo escondido, donde Cristo, abriendo su pe-
cho, dió ouerpo y sangre antes de que nos 
redimiera a todos en la Cruz. 
Obra « atólica y patriótica es ésta, de un 
catolicismo práctico, valiente protestación 
profesional; patriotismo traducido en hechoi. 
no de palabrona estéril, inadecuada a las 
exigencias actuales. Recordad la parábola oel 
grano de mostaza: Semejante es el remo 
de Dios al grano de mostaza, que cuando 
se siembre es la más pequeña dc todas las 
simientes, mas después crece y se hace ai-
bol grande, y las aves del cielo hacen nido 
en sus ramas. 
| Ojalá vuestro arbusto encuentre aires 
propicios para entonar un canto de glorifi-
cación a la patria española, la patria que 
no regatea sacrificios, que estudia y que lu-
cha como los soldados en los ingratos cam-
pos africanos, que esparce sus misioneros 
por el mundo tpara establecer el reino del 
amor en todas las almas 1 ¡Ojalá encen-
tren sombra en vuestro arbusto los peregri-
nos cansados, los obreros que no conocen 
a sus patronos, los patronos que no cono-
cen a sus obreros, y cuantos han olvidado 
oue el único encanto del dinero no es el oro 
de la moneda, sino la caridad que pueda 
infiltrarle en ese oro. (Una entusiasta ova-
ción akorja las -palabras del conferenciante.) 
¡Ojalá, tomando esa sombra y ese descanso, 
se pueda labrar la reconstitución nacional, 
que no se hará sino con espíritu de justi-
cia, espíritu de justicia y espíritu de jus-
ticia. Porque esa es la ley, esa la aplica-
ción de la ley y la caridad, y Cristo, ama 
rrado en la cruz y su pecho manante, y to-
do el dolorosísimo amor supremo que en-
seña su muerte. 
Señoras y señores: mi bendición: no al 
que planta ni al que riega se debe la obra, 
sino que es Dios, en el que reside la raíz, 
de todo bien, el bienhechor.» 
L a hermosísima e inspirada disertación 
del ilustrísimo Obispo de Jaca, q̂ue frecuen-
temente provocó delirantes ovaciones, produ-
jo en el numerosísimo auditorio extraordina-
rio entusiasmo. 
Empezó el acto con brevea palabras del 
secretario de la Confederación, señor Marfn, 
que saludó con : reconocimiento y cariño la 
presencia de! Prelado, en nombre de lós es-
tudiantes católicos. 
P a r t i d o S o c í a ! P o p u l a r 
dc haber visto a l a media luz del ere-
púsculo una silueta colgante de las ra-
todo el Evangelio, para que nos acerquemos 
al Señor, en donde toda belleza moral ra-
dica. 
Sí, existen relaciones íntimas entre la 
ciencia y la virtud para los que estudiamos, 
no como fray Gerundio, que para predicar 
dejaba los libros; sabemos que cuando pre-
ocupan poco los dones terremJes y nos ba-
ñamos en la caridad, la castidad y la gra-
cia, el alma, al remontarse a la investiga-
ción de la verdad, uo aproheude tres o cua-
tro consecuencias, sino muchas más. La 
u m m s e ía cauegaci n y de 
la canstraecioa m é r c a m e 
Noticias recLbidns de Cádiz dan cuenta 
Ja crítica situaciÓTi por que atraviesa la 
tosa obrera de dicha población, por falta 
t : abajo en los ast/illeros. Ante tan gra-
^ problema, y no bastando para que pue-
construirse nuevos buques las recientes 
^ idVis sobre primas a la construcción 
Optadas por el Gobierno, sin complemen 
híT'-as con los auxilios necesarios a las 
^mpafüas de Navegación, dada la difícil 
situación por que éstas atravics-an, el gc-
J*raJ gobernador d'e Cádiz, señor Lozano. 
^ venido a MÍad!rid para t ra tar con el 
y'Pectorio la más r áp ida solución que pue-
^ darse a,l asuntov en ewitacüSn dc la r u i -
^ «Pe amenaza a Cádiz do seguir la cri-
?ls actuaJ de traijajo. 
y la misma musiquilla cursi! ¡Ni las s u r i - j ^ ^ ^f. Son otras ideas, otro lenguaje, 
pantas pueden reducir más el; vestuario, ni j ot.ro modo de ver la vida... ¡Y ese es, a mi 
hay manera de que varíe el disco: está ago-j jujcj0) ej error de ios autores y dc los em-
tado el tema y embotada ija sensibilidad ¿•FpiésáricÍB de teatros: que no ven esa trans-
ía gente, que oye las mismas enormidades y 
contempla los cuadros plásticos más licen-
ciosos... bostezando! 
—Sí, vamos : una especie de saturación de 
inmoralidad y de sensualidad... 
—¡ Eso mismo: esa es la palabra : una fja-
turacióu, un hartazgo, un empacho, de... por-
quería escénica, en crudo, y rebozada todo 
lo más en unas farsas inverosímiles y ex-
tranjerizas, donde todo es arbitrario, dispa-
ratado, estúpido, de puro inocente. 
—| Caray, con el famoso género «frivolo» 
/talí ¡•Quién lo había de de-
mas. E r a Judas. P e n d í a negro, rígido, 
con l m manos crispadas. Los ojos se le 
saltaban de las órbitas, como buscan-
do algo que se le hubiera perdido en 
Jerusalén, y de la boca, de entre tas 
barbas, prendidas de sangrienta espuma, 
colgábate toda l a lengua. 
Mat ías quedó clavado ante el cadá-
ver, que a cada impulso del viento lo 
rozaba el pecho con los pies. 1 Judas! 
¡Judas ! ¿Por qué le vendiste? 
Quiso descolgarlo, pero no pudo des-1 ciencia, al través de todas las definiciones, 
atar el nudo ni romper ia cuerda. E n - constituye un hábito que inclina al enten-
tonces advirtió que el olivo estaba se-. dimiento a alcanzar la verdad delcitosamen-
co como un árbol maldito. Mat ías s a - ¡ t e , fácilmente, es decir, de un modo bello. 
1 - „ i - r .^ i^r . oTTTnrln la rabpllera. con;^a virtud inclina la voluntad, fácil también, 
ventud y a las muchedumbres de los tradi- lio al « « f ^ ^ ^ f f f i ^ - ^ S « - P * * ^ y apaciblemente, al logro del bien 
una loca ansia de ^ ^ ^ ^ ^ ^ moral, in f i rme a la razón divina. Ambos 
taba desierto, porque y a los ^tmios blancos ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
rezagados acampaban ca^e ios muros. | 6e Jes apeteoe 
Quienes persiguieron la 
Otra vez entró en Jerusa.én, y acuella 1 VERDAD ^ CIENCIAG 5 ^ ^ ^ ^ 0 EN ]AS 
noche, antes que los demás disc ípulos , , exactas, o fueron varones virtuosísimos, o 
amedrentados, antes que Pedro, que es- reemplazaron las virtudes divinas por las 
taba llorando en la sombra sus negar llamadas naturales, que si son la preparación 
ciones, se arrodilló a los ¡Mes de la Ma-jdc aquéllas, no logran, por sí solas, que 
dre y le pidió perdón. Aún la Do1oro-1 suene el canto de Dios en nuestro pecho 
sa Madre t e n í a el manto lleno de íaa '^ 
salpicaduras de l a sangre del Hijo. 
BSte es el recuerdo que vela desde 
or? hces el alma de Matías . N i el ju 
uu precepto concreto, sino 
que nos induce a cumplirlos todos, en un L a conferencia que había de pronun -iar 
incesante camino de perfección, que abarca "ía5"18"» en el Centro del P. S. P., Fernan-
fior. 6, don Manuel do Bofarull y Romaüá, 
se ha aplazado hasta el viernes 29, por in-
disposición de dicho señor. 
Versará sobre el tema «Mancomunidades 
provinciales». 
formación, esa evolución del público, de su 
sensibilidad, de su mentalidad y de sus gus-
tos ; de ese público que hoy resulta muy su-
perior a ese viejo teatro sin arte, exclusiva-
mente voluptuoso y plástico, con la mono-
tonía de un «motivo» camal, sin variacio-
nes posibles, o de la astracanada no menos 
repetida y vieja... ¡Renovarse o... morir! 
Es el dilema que la realidad plantea al tea-
tro en España, y quien dice al teatro, dice 
a las empresas y a los autores. No hay otro 
camino. 
{Aplausos.) 
L a relación entre la sabiduría y la santi-
dad es aún más fuerte; las cosas se nos ilu-
minan a medida que nos acercamos al faro 
que las esplendora. Pero la verdadera sabi-
operetesco y... i*mi* ^u.^u «, — — _ p a r a el público, d - el de los «cines»., 
cir! Porque 1 cuidado que estuvo en boga al ' 
principio: ¿Se acuerda usted del negocio 
que hacían algunas Empresas? 
¡Vaya si me acuerdo! ¡El mismo ne-
gocio que hicieron con las hoy moribundas 
varietés! 
¡Esas sí que están dando las boquea-
das ! 1 Parece mentira lo que ha cambiado el 
gusto del público, de ese público mismo, 
alegre y de manga ancha!... 
Bueno, es que con las varietés ha su-
cedido exactamente igual que con lo otro, que 
con las operetas : que el público está harto 
de la misma cosa, de las mismas danzas, 
V de los mismos «mayidos» obscenos o cur-
si-sentimentales trágicos. ¡Muy malo todo 
ello, muy monótono, muy sin interés! 
—¡Naturalmente! Y esa es la lección que 
no aproechau esos empresarios obcecados o 
incomprensivos que se obstinan en perder 
dinero con la ciento doce exhibición, como 
usted dice, de las ciento doce suripantas, 
con los eternos «trucos», los mismos bailes, 
la misma musiquilla cursi o con la cuaren-





—Pues... ¡ni media palabrita más! 
Carro VARGAS 
bHo do l a Resureccion en el claro aia | durfa no ^ satisface en las inmed¡a 
de la Pascua, n i las trompetas de piaiajtas> sino en Ja primera y ú]tima) an ^ 
de los arcánge les ayer mismo, cuando | por eUOj consigrka ia sagrada Escritura: «¡Sa-
cl Maestro ascend ía a los Cielos, vrans- hios no se encuentran en el mundo: sólo 
fi<nirado entre nubes de oro, han aca-¡ Dios lo es, porque se mira y se ve.» Todas 
hado dc disiparle l a pavorosa pena. i lar, ideas y ciencias están en E l virtualmente 
Ahora ha habido un nondo silsncio | comprendidas. Y a medida que los hombres 
la Asamblea de los nermanos, y la 9f ¿"*>n más sabios, el mundo, con certero 
, ..erte ha recaído sobre é l : Matías , tú 
ocuparás el puesto de Judas. 
irstinto, más huye de cílos. y diputa por 
sabios, no a los pretenciosos! sino a los 
humildes, & quienes reconocen que saben 
Pero una secreta voz le ^ J 6 0 ^ ^ muy pocas verdades. Los vínculos "que unen 
fundo: «No temas, yo ^toy conuouj sabiduría y santidad aparecen testimoniados 
hasta la consumac ión de ^ ^ J l ^ ' i eii ^ grandes sabios y santos del Cristia-
Jcnaro X A V I E R VALLtiJUt)^ msmo, y entre ellos, en vuestro Patrono, el 
Angélico Doctor. 
Que U Iglesia salude a los estudiantes y 
bendiga sus esfuerzos, a nadie puede sor-
prender. Es la amiga de los estudiantes, en 
su misión de propulsar el progreso y la ci-
vilización. Cristo dijo, no solamente • «Sed 
vienta en farmacias. Madnd. c. Recoletos, 2. santos y sed perfectos como mi Padre»', sino 
T O S C A T A 
ANTICATARRAL García Snárcz, ant isép-
tico enérgico de las vías respiratorias. No 
contiene calmantes, Dos cucharadas al día. 
L a v a d o s x o n 
s u s ^ v e s t i d o s t e n d r á n 
e i ( í m i s m o " ^ a s p e c t o 
q u e / s T l l ^ ^ a n ^ d e 
c a s a ^ e ^ l á y m ó d i s í a . 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 5 3 ) 
s e c r e t o d e l o s 
C a s t e l f o r t 
( N O V E L A ) 
por J S A N N E D E C O U L O M B 
Victoria, estaban modestamente dc lana, pare-
cían menos miserables que aquél las que aún He-
Vabaji el vestido do brocado con que las detu-
vieron. L a s pesadas sedas, manchadas, >ucias 
k ajadas, pendían de sus cuerpos de una mane-
j a lamentable. 
— H i j a mía—dijo la duquesa—, antes de ale-
larnos de aquí vamos a asegurarnos de si vues-
p o tío se halla a ú n en la prisión de los Car-
^Detuviéronse en el umbral, viendo desfilar a 
p e í extraño cortejo de sombras. Todas las ca-
l o r í a s se hallaban confundidas: el obrero co-
ábaso con la gran dama, el gran señor con 
^todesto burgués. 
E l Terror había herido por todas partes, y la 
gracia haíbía nivelado todas las clases. Ha-
WQ Horado, sufrido juntos v so sentían her-
aano?. 
| o el ultimo grupo de prisioneros, disper-
Iba*080 rn tr'd"rs «l i secciones, y el caballoto dc 
' ••snges no aparecía. ¿Dónde podría hallarse? 
Victoria penetró en el Registro, en dónde te ha-
liaba su anrrúgo el carcelero. 
—¿Podr ía i s darme alguna noticia del ciuda-
dano Lustanges?—le preguntó en tono supli-
cante. 
E l hombre cogió un grueso registro, lo hojeó 
un instante, y habiendo encontrado lo que de-
seaba, apoyó en silencio el dedo grueso, sucio 
y deforme en una nota. Victoria se incl inó y 
pudo leer: «El 3 de Pra ir ia l , año I I , ciuda-
dano Lustanges, antes cura y aristócrata, ha 
sido trasladado a la Conserjería por orden del' 
Comité dc Salud Públ ica .» 
Dió las gracias al cercelero e interrogó con, 
la mirada a la duquesa de Aiguillon. 
—Voy a acompañaros a la Conserjería—le di-! 
jo ésta—. Si encontramos a vue<tro t ío, es de-
jaré entro sus brazos; en caso contrario, os que-
daréis conmigo. 
Tomaron el camino de la Cité. Los transeún-
tes volv ían l a cabeza para examinarlas. Aque-
lla joven tan pobremente vestida, llevando col-
eada una cítara, y aquella mujer tan pálida, 
que caminaba tan penosamente ^omo una per-
sona que había perdido la costumbre do aadar, | 
no podían ser más que unas v íct imas de Robcs-
pierre, y una simpatía espontánea las envolvía 
a su paso. 
Iban a atravesar el muelle a dos pasos dc 
aquella calle dc la Huchettc, en donde Victoría 
había vivido durante diez y ocho meses, cuando 
una voz las hizo volver la cabeza. 
Un viejo era quien había hablado : 
— ¿ X o habrá algún alma caricativa que 'nc Jé 
la mano? Soy ciego y temo ser atropellad 
Victoria, siempre dispuesta a prestar su apo 
yo a sus semejantes, iba a dejar a l a sañora 
dc Aiguillon para guiar a l infortunado que ha-
bía llamado a sus buenos sentimientos, cuan-
do estuvo a punto de ser derribada. Un magní-
fico perro, que el ciego llevaba cujeto por una 
cuerda, rompió sus ligacTuras y se lanzó sobre! 
ella con transportes de alegría, 
—Febo, mi perro querido, ¿eres tú? 
A estas palabras el viejo" se había vuelto; Vic-
toria lo miró y, lanzando un grito, se refugió 
en el pecho de cu viejo maestro ie mús ica . 
—MaesíTo, al fin os encuentro—repetía Doran-1 
do—| no puedo creer lo que mis ojos ven. 
Y besaba al maestro, a Febo, a la señora del 
Aiguilion... Al fin se calmó y, cogiendo al vic-
jo por el brazo, dijo: 
—Vamos a la Conserjería, a donde esta dete-
nido mi tío. Os llevo conmigo, p u ^ ahora que 
os he encontrado no me separo d- vos. 
Reanudaron su marcha, y por d camino Vic-
toria hizo contar al maestro ci relato de sus 
aventuras. 
Gracias a José Lavaissiere, que era amigo de 
uno de los miembros del Tribimol revoluciona-
rio, habíanle puesto en libertad, püro con la ur-
den de abandonar Burdeos inmeilatamcnlc. 
L a buena Rosa, ya restablecida de su herida, 
le hab ía dado dinero para que pudiera llegar 
hasta Poitiers, en donde suponía que Victoria, 
so hallaba aún. E l maestro so desalentó CUSIÍ-
do ^upo que su áfoiguíta so hab ía marchado. 
Sin embargo, quedóse cu Croutclle durante un 
año, hasta que un día supo por E l Tu^nifor el 
triste fin de ía ríeñora dc Berthemon. 
Muerta la presidenta, ¿qué habría sido do cu 
pequeña Victoria? Y él, ei hon^bre m á s dcspic-
ocupado y distraído de l a tierra, se había in-
quietado por la primera vez en su vida. 
Un día, por fin, decidió marcharse sin decir 
a nadie nada, y Fefto, portándose descortésmen-
te con los que le habían acogido. Je siguió. B Í P U 
había sufrido, porque el pobre viejo, cuya vez 
se iba cíehiutando, se había quedado casi ciego 
antes de llegar a Par í s . 
H a c í a pocos d ías que estaba en la capital y 
há^ía ido de cárcel en cárcel preguntando por 
la señorita de Castelfort. ITasta entonces «ms 
pesquisas fueron vanSs, y y a desesperaba de 
encontrarla, cuando Dios misericordioso ponía 
« i su camino a aquella que él creía haber per-
dido para siempre. 
Temblaba todo BU cuerpo al relatar sus mfor-
tunios, su pobre voz vacilajba y gruesas 'ágri-
táZs rodaban por sus mejillas. 
E n la Conserjería, la señora de Aiguillon ha-
bló con el carcelero. E l ciudadano Lustanges se 
encontraba, en efecto, entre el u ímero dc los 
detenidos; pero sT su proceso no había sido re-
visado, no se le podría ver... 
—Dentro de unos instantes un jrupo de pri-
sioneros va a ser puesto en libertad. Las ciu-
dadanas no S e ñ e n m á s que esperar y quizá en-
cuentren entre ellos al que buscan. 
Sentáronse en un viejo banco del patio y ar-
máronse de paciencia. Al caho de una hora se 
abrió la puerta dc la prisión y dió paso a una 
ola humana tan considerable como la que ha-
bían visto salir de la prisión de l ia Carmelitas. 
Victoria so había levantado, y cuando la se-
ñora dc Aiguillon quiso darse' cuenta, la v ió 
volver en las brazos de su tío. 
E l comendador hahía apoyado su mano ea la 
frente de su so|brína. 
—Querida n i ñ a - d i j o con emoción—. Dios es 
bueno, os trae a mi sana y salva... ¡Que su 
Santo Nombre sea bendito!... 
L a joven lloraba al pensar en bu madre - do-
minó, a l fin, su emoción y llevó a su tío ha^ia 
su compañera. E l caballero dió las gracias en 
términos emocionados a la duquesa de Aigui-
Hon por haber velado sobre aquella pobre n iña 
abandonada y estrechó fuertemente las manos 
del maestro. 
—¡¿Mi segundo padre!—dijo Victoria, toman-
do el brazo del viejecito con un gesto cariñoso. 
Febo saltaba ladrando en torno al comenda-
dor, y no calló hasta que éste , sorprendido de 
hallarlo allí , le acarició. 
—¿Y mi padre?—preguntó la señorita de Cas-
telfort. 
—Debe de hallarse en Inglaterra, en donde le 
dejé. Desde hace dos años carezco de sus no-
ticias. 
—¿Cómo fué el separaros? 
—Después quo supo la horrible desgracia de 
vuestra pobre madre, ásesií iada • n plena villa 
de Castelfort, su Baiud so quebrantó, Se repro-
chajba de no haberse c e r c i o r a d dc'manera se-
gura do vuestra muerto, Victoria... Para tran-
quilizar su espíri tu b pospuse . 1 qué yo regre-
sara a Franc ia para informarme sobre vos. 
Demasiado débil para soguirine, tuvo quo que-
darse. 
— ¡Pobre padre mío, solo allá en tierra ex-
tranjera! 
{Continuará) 
Domingo S4 ae leftrgro do. 1^4 (4) 
MAPRTD.—Aflo XTY.—Nfrnu ^ 
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
R e c e p c i ó n d e l e m b a j a d o r L : i G r a n C r u z d e A l f o n s o X l i 
E P I S T O L A R I O 
B U S C A P I E (Oviodo).—Distinguido señor: 
Para coutótícar a sus catorce preguntas, ca-
toroe «nada más», tendría quo dedicarle a 
usted todo el «Epistolaik». una piaña ente-
ra, y puede que luwta lucra precibo suprimir 
el articulo ae fondo... ¡Claro que eso hay 
que pensarlo! tíi a usted le parece lo de-
jaxemoa para otro día, ¿no? 
MAlí i (Cabaniilas).—Lo del «genio invi-
sibie», «ser mistorioBO», etc., etc., ¡exacto! 
btores con la misma entonación del aposen-
to. Admitidos los visillos a la inglesa. Ma-
oeteroe forrados <;on cisiona do fantasía. Do 
salón. 
ÜN L E C T O R (Mfldr¡d).~Do Daudet. que 
nosotros «epamos, no. Las novelas de esa 
autora, así, así... Conforme cu lo dudoso do 
BU ambiente. Un año, riguroso; otro año, do 
alivio. 
UX AMJ/30 D E L «AMIGO TEDDY» (San-
tander).—(La amabilidad, la cordialidad, la 
galantería inclusive, no están reñidas con la 
virtud, como usted sabe. Ahora bien: en 
ose «caso», se impone siempre un trato ex-
quisito, para no perder nunca el wcicpBt,, 
fSc 6Ólo on Bélgica, sino en Italia. Costum 
Ve.. . peligrosa, con otros temperamentos 
el español, verbigracia. Agradecido a sus 
amabilidades. ¡ Hay tantas plumas de esas 
que usted dice!,,. 
MÍRLNCHU (OñaU?).-nLa «Invitación», 
desde luego. ¿So atreverá usted con la «Guía 
de pecadores»? ¡Hermoso libro, en verdad! 
No hace falta ser huraña; crea usted que 
la virtud no es tenebrosa, no debo serlo; 
recuerde la santidad optimista, efusiva y 
encantadorament.o an^clica, en sus sinceri-
dades, de la Fundadora del Carmelo. Recato 
natural, pudor natural, piedad natural; na-
turalidad siempre. 
SOÑADORA (Hurgos).—Nos pone usted en 
un brete, señorita. ('.Oñmo aclarar sus du-
das amatorias, si, en definitiva, usted misma 
no sabe en que consisten, y, como dice la 
gente del pueblo, «so hace usted un lío re-
dondos? ¡Picaras novelas!... Ellas tienen la 
culpa del mencionado lío poótico-romántico-
fantástico-sentimental en que usted se deba-
te. TTn <onsejo: renuncie a osas lecturas «pa- I tos tvlftolqiMl existentes 
sionaJes», duerma mucho, aliméntese bien, ¡ Imperio Británico, mien 
tome glicerofosfato^, prueba a roirso. aun- j firma del Acuerdo de Ta 
que no llegue a la carcajada escandalosa, y... 
acepte usted la vida como es, sin empeñarse 
en habitar otro planeta, ¡Y, sobro todo, no 
reincida usted on lo de las noches on vela, 
contemplando la Jrana! ¡V con las nochoci-
tas que hacen ahora!... 
L I L I (Madrid).—; También usted, señori-
ta, «se las trae»!.., ¡V perdono ol plebeyo 
módhmiol No conocemos el remedio para una 
pasión de eso calibre: ¡ es mucha pasión 
esa! Y , sobre todo, la frase «me ^iento mo-
rir», confesamos que nos ha 4O1P .frío, el 
frío «de una hoja de acoro en las ¿ahírañus?. 
¡ Qué manía tienen ustedes de ponerse trá-
gicas, caramba! ¡ fon lo viejo que resulta 
eso y,., lo gracioho! Además, parece que se 
han puesto ustedes de acuerdo para la pro-
paganda de la neurastenia. ¡ Otras dos con-
sultantes de este estilo, y... es cosa hecha 
d e I n g l a t e r r a 
o 
Sir Horace Rumbold p^ssentó ayer 
sus cartas credenciaies al Rey 
Sir Horace George Moutagu llumbold, 
nuevv) embajador do liiglaiena en España, 
presentó ayer mañana, a las doce, sus cartas 
credenciales al ¿e j . 
De las reales Caballerizas salieron para el 
palacio de la Embajada aiglesa un coche de 
París y las carrozas do gala tlamudas de Ama-
ranto, Cifras, Coromv Ducal y Tableros Do-
rados, quo condujeron al nuevo representan-
te diplomático de la Gran Bretaña y al alto 
personal de la Embajada al regio Alcázar. 
Al cruzar la plaza de la Armería la^ íi er-
zas que integran la guardia exterior le rin-
dió honores reales. Al pie de' la escolera prin-
cipal que cubría el real (Xierpo de gala, al 
mando del coronel sfiñor García Lavaggi, fué 
rocibido por cuatro gentilwhombrfs y cuatro 
mayordomos, a la vez que Alabarderos 
presentaban armas y la música tocaba la 
Marcha ileol Fusilera, llegando el embajiuior 
hasta la antesala del Trono entre mi .'̂ agua 
nete de reales guardias «1 mando del eficial 
mayor de servicio, teniente coronel señor 
Zavallos. 
Anunciada a su majestnd por el primor iu 
tioductor de embajadores, pasó a prcv f,ncia 
<io! Monarca, a quien entregó las cartas ne-
doncieles, pronunciando a continuación el si-
truionte discurso: 
p a r a B e n a v e n t e 
DISCURSO D E L EMBAJADOR 
«9wñnr : tengo Ta honra d^ entregar a VMí 
tra majestad la carta dol Rey, mi augusto 
Soberano, acreditándome como su embajador 
extraordinario y plenipotenciario cerca de 
vuestra majestad. Considero un honor es-
pecial el haber sido elegido para dicha mi 
sián cerca do cuta antigua e histórica Corte 
E l Rey me ha encargado que os expreso el 
vivo interés que torna por el bienestar de 
vuestra majestad, por el de la Reina y por 
el de la real fp-milia, y os asegure quo s;gue 
con mucha atención la prosperidad do la 
nación sobro la que vuestra majestad ha rei-
nado tantos años. 
L a conolusión de un Tratado de comercio 
entre ambos pai'aen atcstigim I M oxce'en-
tes relaciones existentes entro España y el 
tms que la reciente 
ánger constituye una 
importante cooperación para el arreglo do 
una difícil cuestión internacional. 
Será mi mayor esfuerzo el mantener las 
CKtrochas relaciones quo felizmente cxiistpn 
oníro nuesíroi» do? paíse* y seguir con la co-
operación do vuestra majestad y do eus conse-
jeros, la pauta trazada con ton buen éxito 
por mi predecesor, cooperacióii con la que 
espero poder igualmente contar. 
Me permito recordar que tuve la fortuna 
de formar parte de la embajada de su ma-
jestad en la focha del nacimiento dol herede-
ro de este antiguo Trono, siendo testigo de 
lo alegría quo causó aquol foliz aconteci-
miento. 
Para terminar, desearía añadir que tuve 
ocasiones especiales durante la gran guerra, 
do observar la solicitud demostrada por 
vuestra majestad en favor de los prisionorns 
•TJIÜ 11 — , : de "uorra do los distintos países. L a activi-
nuestro mcreso en un sanatorio! L n poco j , 1 3 . ' - . . J I , 
.. . x-. i . . . . jL-«„Wftt dad do vuestra majestad sobro este par-
Su majr-.tad ha firmotlo los aigtáentes decroUx; 
P R T ? 6 1 D E N € I A — A m p l i o c d o ios boneficioa » 
ios confiU uctorea de caaos con nviondas do prv-
cios económico». 
Duterminajidu laa tndemni /ac iune» que habrán 
do peroibir lou f unciannriue del Kstodo, así o vi lew 
tomo militarui», por las oonuiniones df\ serví auu 
que HB k s V-onfioran-
J I A C I K N D A — D e c l a r a n d o jubilado por edad a 
don herualx'- MníH>i Cobq J ^ m m o , jefo de A J -
ininistratión de aegmid» ckwe dfkyado de Hai-ien-
da de Oinnadi y conoedriíndole bonore» d r jefe 
superior de AdminiatniriAn librtm de gastoa-
Idem Idem u don Luis Cánovas y MartlneK, je-
fe de AdmimaíraoiAn do primera rlo;-e del UMnpe 
do Abobados del Estudo-
GOBKRKAtTTON—IVíVÍarardo en ffltnacióa ds 
jubilado pur l ímite de iiorvtnuM ni Estado, ¡al jefs 
de AdmirnKtrackSn civil de segundu fhue del Cuer 
j).> da C t i r m » don José María Ortega, y Aguilera, 
eonrodii'jidole ¡il mismo tiempo y OOMK> rroompen-
sa a sus servidos, IOH honores de jefe íuperior de 
A(lmin;sLrnoión civil, üliro de (/tvNioe-
TRABAJO-—Adrni'jTun'Jh 1» d i m U i n dal cmjg4 
da voosl del In^Vituto do Roformoa Sotiinles pro 
íentndn por (l<m Nicoto Alwiui Zamora-
Noml)r;vndo' vocal del Instituto Jo B^ormos So-
riakw a don Javier ( iarcía da JiCaniz y Anas de 
Quirog». — 
l \ S T R ü O C I O N PTOr,ICA— Contedifmdo la 
graiv cruz do 1» orden eiwil do Alfonuo X T I , a don 
J)i<i?iti» Honavenfe y Martínez. 
M M i I N A — S ' Í nombra al capitán de corbeta 
don Enrique de la Crtnmra, a-.udnnte de U C V 
mamlunoia do jMariua de Millaca 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
MADRID 
1 por 100 Interior.-^Sorie F , 70,5J; E , 
71; D, 70,9,-,; C , 71,15; B, 71,15: A, 71,15; 
ti y H , 71,25. 
4 por 100 Exterior—Serie B , 80,35. 
4 por 100 Amortlzable -Serie A, m,rX). 
3 por ICO AmortlzabJe.-Serie I ) , 05,30; 
5 por 100 Amortlzable i l U l T ) . Serie 0, 
9ü:2i}: D, 95,iaf5; A. 95,25. — 
Obligaciones dol Tesoro.--Serie A, 101,25; 
íí, 100.90 (un año) ¡ serio A, 101,70; B. 
1'1.00 (ó por 100 enero) | serie B, VíligS 
(6 }x>r 100 febrero); serie A, 101,60; B , 
101,50 (4,00 por 100 octubre) 
Ayuntamiento do Madrid.—Interior, 90; 
Villa Madrid (1923), 94; ídem (1918), 87; 
MamieooB, HI .SO. 
Cédulas hlpotetoarfas.—-Del Banco 4 por 
100, 91,05; U ] * U Í 5 por 100, 1 0 1 ; ídpm 6 
por 100, 1 0 8 , 8 0 ; cédnios aryeatiníw, %Mi 
Acciones —KS) de la Plata, B2; Idem 
Central. 107!; Explosivos, 354; lútÜ09t 
(iiref4M'«nte) , contado, 77; fin íiorriente, 
contado, 29,75; fin 
L A " G A C E T A " 
S U C E S O S 
41 ; ídem (ordinaria), 
corrienU;. 90] Altos líornoe, 122; Felgue-
ra, 51,50; M'. Z. A., íln corriente, 308,50; 
Kortoe, «'ontado. 310.50. 
Obligaciones. -Corapañía Naval (bonos), 
97; I tijiiii Fjl'ctriefc t> por 100. 101 : Ali-
cantes, primera, 285,nO; ídem F , 85,15: 
idea: G. 101.50; KMtnto. 10% \ TruíetMor 
e c! teuientc de navio don IMUS | tica (HIJO), 106,60; Central de Aray-'m, 79. 
Moneda extranjera.—Francos, 34,25; li-de Vierua pa-so oe'gnado a la Hormsióu inspectora 
del Arsenal de Ferrol jiiu-a emljiircítr en su día on 
el cruoero «l^on Blas da Í,CJ:O»-
Se dispone quo i'.l tenionto do navio don Javier 
.Mendir.áboi emborqoe en el crucero t l le ina V i c -
toria Kuffenia»- — — 
Bn dispone que el tanioate de navio don Emililj 
Codarpo, quede en s i tuación de diapombte. 
So dispone qn« al terminar la l ícaocia qne por 
onferino dipfmta ol nlfi'rez de navio don Ilafacl 
GuUiiin, embarqne en la Escuadra de Inabrufición-
Se dispona cesa m la s^uafión de reemplazo y 
vuelva al «erfioio oetivo el alféroa ¿La navia don 
IJUÍR GonzAlez de Ubicta. 
So aprueba la entroqa de mando del torpedero 
«número 16» efectuada par al tenionta de navio 
don Tedro Ristori, al oficial del mTamo omplo» j 
don Rafscl Bausi-
bras, 33,98. 
Í O R r a f i a 
L A C A Z A D E L A P E R D I Z 
por A B es el libro indispensable 
o todo cazador. 
I'EECÍO: G PliSETAS 
UBRÉBU ÍIENACOUEKTO 
FrccSadof, ^6, Madrid 
H o y c a m p e o n a t o j i a c i o n a l d e " C r o s s " 
countrv. lo, "ganiza l * * * -
na de Atletremo, corr^ndofie e ve ^ernanoe^, . nAnrnki 157. Va- •> 
de caridad, señoritas! ¡No hay derecho I . . . 
MONONA (Madrid).—|Ah, menos mal! 
Usted, en cambio, es, por lo visto, una aca-
paradora del ^pitorreo:». ¡ Esto va es otra 
cosa! No; no hace falta que se ponga usted 
de tiros largo» para una reunión donde, Í-C-
gún usted dioo, hay camilla con brasero y 
un gramófono adquirido a plazos.. ¡Los ti-
ros... a los señores de la casa! Para una 
boda, sí. No teníamos la menor noticia do 
esa costumbre francesa. ¿Está usted segura 
de que es francena? ¿No será una coBt-um-
bre, una mala costumbre, de esa persona 
que se lo dijo? Los «bocadillos», con los do-
dos ; pero puede usted pedir hasta un trin-
chante y... no pasará nada. Lo otro, una 
«monería», claro. Zapato bajo de charol. ¡Que 
siga usted tan buena! 
M A T I L D E (Sevilla).—Blanca, lisa, -̂ on 
tapete. Dándole la derecha. Un cumplido. 
No lo sé. 
UNA MORENA (Monforte).-^© trata us-
ted excesivamente mal... Una galleguita no 
sólo puede ser fina Iy elegante, sino que ca-
¿i todas Tas muchachas gallegas lo son, ¡ Hay 
;ada íerrolana y cada coruñesa y cada lu-guesa! E n París, s í ; en _ 
azora miento obedece principalmente a la fal-
ta de trato: láncese. Buenas lecturas : pida 
el catálogo a una librería católica de aquí 
de Madrid. 
CRIOJLLA (Santander)—No conocemos la 
'Argentina;-'pero, desde luego, en España esa 
costumbre no está admitida. Tampoco el de-
talle de ir sola al teatro con el novio: ma 
refiero a das señoritas, no a las muchachas 
del pueblo. E l vestido ha de corresponder a 
la categoría de la quo lo lleva: en ese caso 
que usted dice no corresponde. Siendo solte-
ra, no debe usted lucir joyas de semejante 
precio: ni-es costumbre, ni es elegante. A 
ÍU disposición. 
UN A WB^Pif iApiü l'dMIadrtd).—¡ Zapate-
ta, señora! ¿Usted sabe lo que pregunta? 
;Pieformar un marido! ¡Una piña:... Sobre 
todo, un marido de cuarenta ocho años, 
j Triste> equivocación, pero hay que resignar-
í e ! Intente una política de ton con ten, de 
indulgencia, do tolerancia, de hacerle grato 
el hogar, do no exasperarlo, do no contra-1 ra; a la isquiem -
decirle excesivamente. Para lo otro, para las | Alabarderos, la de la Escolta Pea! 'a Cas, 
«chinchorreríafi» esas que usted dice, haría j militar y los gnzxdes de Esparta, duques de 
falta la'reforma total de la pursóna (y cual-
quiera reforma un «edificio humano», a esas 
¿Ituras!... ¡fci pudiera usted mudarr.e de 
«casa»!... ¡Ay, pero no puedo ser: esos 
«contratos» se hacen para toda la vida, y 
no hí\y más remedio que aceptar al «casero» o 
a la «casera», aunque nos pongan a ca'do 
por sécula, soculorum! ¡Mucho ojito, kc-to-
ras. en estado do merecer l 
E L D E L A S GAFAR (Madrid).—No cen-
suramos el fútbol : lo que nos parece excesi-
vo es que un hombre creal, qne cumple su 
misión planetaria dándole pataditas a una 
pelota grande, exclusivamente, y isin : a é 8 
títulos qua ese: jugador de fútl)ol. Pregun-
tas. Primera, no; segunda, camisa blanda; 
tercera, honcro o flexible nesrro; cuarta, piv-
Madrid, algunas. E l 
ticular no luí dejado de obtener la gratitud 
do mi país, así como la do IOR particulares 
quo fueron objeto do «u real solicitud.» 
DISCURSO D E L REY 
E l Monarca contestó : 
«Señor embajador: muy grato ipe es re-ibr 
las cartas por les cuales su majestad ol Rey 
vuestro augusto Soberano os íi^redita cerca 
de mí como su embajador extraordinario y 
plenipotenciario, y celebro que para ello 
haya elegido a persona tan grata y que ha 
tenido reciento ocasi/n de ac-editar siís do-
t tes, tacto y habilidad en distinguido coraeti-
! do, también da carácter internacional. 
Habéis aludido on este acto, con oportu-
nidad notoria, a pactos comerciales y otros 
de viva actualidad, que han tenido la virtud 
de patentizar el acuerdo y la amistad entre 
ambos países, y cierto estoy que desde el 
comienzo de vuestra misión, que tanto es-
timáis, continuará manifestándose esta pre-
ciada e inveterada cordialidad. Contad, para 
elle, señpr embajador, coa mi leal concurso 
y el da mi Gobierno. 
Agradezco muy de veras vuestro atento 
recuerdo para una gestión mía que inspiró 
mi amor a la Humanidad y mi simpatía por 
los pueblos que sufrían por la defensa de 
sus ideales. 
O; oncarez-co, en fin, señor embajador, re-
cibáis con mi sincero parabién los do la Rei-
na y real familia, que agradeciendo el sa-
ludo que mo transmitís, os desean, como yo, 
una dila'.ada y beneficiosa gestión en pro 
do las relaciones de España con la nación 
británica prósj^ra y amiga.* 
* * * 
Terminada la lectura del discurso re-
gio, su majestad descendió del Trono y 
conversó unos momentos con el embajador, 
teniendo lugar, a seguido, las presentaciones, 
A la derecha del Trono, encontrábase el 
Directorio; detrás del Trono los altos jefes 
de Palacio, el comandante general de Ala-
barderos, el grande de guardia, duque de 
Vistahermosa y el ayudante general Barre-
ra; a la izquierda, la oficialidad mayor de 
Por tercera vez ol campeonato nacional dol Galicia—150, Ca«igaa; 151, Moroita^ 162, 
;— l„ VnAttras'ihn ! Ce 
Canfc>*rilL—156, Manuel Gómez ; 157, Va 
lontín tiómoz; 1J?8, Segundo Liaño; 15y, 
Quintín Ganda, y 160, F , Preciados. 
PROGRAMA D E L DIA 
Alpinismo.—A mediodía, carreras de «skis» 
Guadarrama. 
Psdcstplsmo. — Campeonato nacional de 
«cross 
Castellana de < 
rrenos de la Moncloa y Dehesa do la Villa, 
la ya clásica prueba pedestre, que conntituye 
hoy el máximo acontecimiento deportivo do 
España. 
E s de esperar que, dada la inacripción y 
el eutusiaamo que existe, si hubiere algún 
lunar do organización no obscurecería el éxi-
to deiiconlado de la carrera. Por otra parte, 
habría que disculpar a la Federación Cas. 
toüuua, pues sin grandes medios no es po-
sible hacer grandes cosas. Sólo hay qne in-
dicar qne los directivos futbolísticoa no han 
aboi:ndo a estas huras la cantidad cürrosjjoit-
diente a los ¡^rti:ios ociebrudos cu la tem-. 
poradft, y que a diez céntimo» por entrada 
su jKine una suma salvadora, ni la liquidación 
del beneficio del martes último. 
fjm encuentran ya en Madrid todos los 
«(rr^^men» participantes, (pie repasaron en ' ¿r\¿ 
mayoría ayer M recorrido, que, partiendo I w 
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PrwVtoBct»—Diíponirtiak. que don Juan GMI 
ría Ontivrtr» y LaptSa», r/.nsul do primera claae 
en T a t o á n . pas* » ooiitinanr BIW sp-rvicion con «fi-
cha categoría al fbiisulftdo de U Naoión oa Bru-
BPlae. 
Disponiaudo qne don L a i * V i l U * y Villurreal. 
rónsnl «le primera cla*e, oipodcnte, po»» a, prestar 
Hiis «crv ioue cou U irttSfi» categoría al ConíuUdo 
«le U N'nciún eu ranamá-
Proinovifyido « la diguidid do D f i n , primer» 
Silla « P t e t Pc>ntiticJi!ern>1 vacante en la B a c U 
Iglesia Catt-dral, qn*; ha d« mlucirac a ColegiAU, 
do Albftrracín, al licenciado don Cregorio Ynsto 
lomntp, o««óuij;o d « la misma i^lcsia-
Idcm a I * di^mdad de m i e f l t n w í e k i , vacamt» 
mi la Santa I^rk^ia (íatedr&l de Cuenca, al IÍMUI-
ciado ¿nn Lucio Hellón j Parle», benpfi«ado de 
la minina iglftaja-
Na(mhry,rKÍo pur» I» canonjía vacante on la San-
ta lylttua CfjpdrtÜ de Astorga, »1 licenoiado don 
tWijamtu O o n i á l e z de Prnda. 
Jubilnndo & dî n Fmncisro Pehuredonda y V\ó-
vod ¿a C w t r o del tUierpo de 'l'elígraflw, | 
oonadu'íudoie iKinort» de jefa do Administracii'in 
civil , libres de yaatoa-
Co!:,vdiend:., Bil el a«to de en jubilación, hono-
res de jefe de Aiirainwtrati6n civil , libros da gas-
to*:, a don (Jiii l leniío Antonio (ianardo y Fragoso, 
jofo de I K c i t e i'- torcora clase del ^norpo de To-
légrafo*. 
IdKin ídem Wem a don -loeé Rodríguez Solano 
v Pruile, j«fe do neonióa de tercera nl l t t del Cuer-
po ¡|a 'l'elégrafiw-
Autorizando la oeiebranAn opoaidón libre 
p w » (irovoer la plaxa do grahador-jefe del C ^ t r o 
Artist a• de (inibiuUi y K»>{)rf(Ju<!fiión de la Fábrica 
Nacional de la Mooeda y 'lumbre-
Gr»cía y Justicia.—Nombrando «Hcratario do I» 
AudienciH provincial de Bilbao a don Joáqnín Ma-
ría Utrisarri Jjasagga, viceaccrertario do la rniama 
Audionci». 
Idem secretario de 1» Aodtonci» provincial do 
íje^n a don Galo Miguel Barca Solana, vicosccnc-
tario do la de Santander. 
Declnrando rtx codeóte del cargo de aecretgrto 
del Jmsgado do primera instancia de Quiroga a 
don Manuel de L i s Varela-
Nombrando para la aecretarfa fodidal del J a r -
gado de primera infitonoia de Aleiatara a don F«r-
mando Bánehoz P í r e z , acorotario judioial del de 
Medina Sidcniia-
Doolonuido jubilado en si dargo de seoret&rio 
de gobierno de la Auíhoneia de Barcolnii» a don | 
Mimncl Hierra Marco-
Nombrando ymfíi la secretarla del Juzgado de 
primera inatam ia do Villadiego 1* den Juan Bel-
trán Forrai-. 
lilem m r a la plaza de eerretario de Sala de la 
de lo Contenr-ioiio-udmlmetrativo (cuarta do Ins del 
Tríhinti l Bnprumo) » don Al/reJo G a r d a Ramos, 
swwtario de Kala de la Andieneia do íi& Corurta-
Diffpouiendo ne amortioon dos plazo» de oficia^ 
les «hil Ctici[x> de Prisiones. 
amortice una plaza de mvpatrado, va-
Audionoia terrilu-ial do Valencia-
Intento de robo*r—Er. una carr.iceti, 
la calle de í l m b a T a d c i e s número «6 't^* 
taren unos liaidrones do forzar la entr 
pe.ro funcionó el "Lianbr-e de a u r m a ^ 
cade en la puerta una vecina UVÍA 
los guardias. 
A'- ver^e sorprcnxüdos huyeron 
eos». 
Un carro qne desaparece—Felipe 
Mercedes ¿emunció q-ue en l a calle 
t a ñ e r í a de/') un carro, con BU cq 
diente muía, mientras realiz-ala. ui 
go, y curn-plidb ó e t e , se eucontnft 
«evaporación^ rápida do' v e h í c u l o . 
¡ l E U R E K A ! ! 
E l m e j o r c a l z a d o y e l m á s 
b a r a t o e n s u c l a s e 
í leolás tela 8 l « , 11. y M m , Jí. 
SECCION ECONOMICA Y SALDOS; 
CAHREBA. DE SAN JERONIMO, 4( 
P U R G A N T E Í O E A 
Obra compuesto, por Félix G. Olmedo, S. J, 
e Ilustrada por Femando Marco. Madri^ jM 
Exoelonte libro de lectura para les coic$¡ 
Un tomo en 8.°, de 447 pá^s., con 12 lAmg 
g r a n c o p i a de viñetas. Consta de tres parto 
LA TIERRA ESTAINÜLA.—LA S A M 
ESPAÑOLA.—EL ALMA ESPASQU 
E s >tn vibrante bimnn de la Pa,tria, qno conti* 
todo lo que pnede fomentar y avivar ol aanoc a Sspai, 
< I M memori» do nuosiroa mayoroa—dice d aute-
es la lumbre de nuestra vida, y BUS rebato» 
mf^oreB coofidonte« de nuostra obro. Para que i*, 
pafta ountinAo ra historín y vivo, m vida. e| jm 
wirio <¡ii" ead» esjw-ñ.d ae. persueduf quo de ¿ 
de au eafuereo y voluntad depende la gloria de ¿ 
paña; que iu> 'bMUi ser valiantes y nohka de a 
moria; qm? el sortar grandezas y haeer bajestas ii 
fué nnnea indicio de ánimos generosos; qaa u n» 
otroe Botnos n á n e e y pequoños, lile paña no pqé! 
sor gnvnde; ni respírtada.. ei noeotros no la B w | 
moe y hajtmos rospetur-» 
Precio en rúe.ticji, 5 pesetas, 7 en tola, 6,50-
S A Z O N Y FE—Pl?.sa 5ít). Daninge, 14, MAD8U 
del Stadinm, atravií«a terreno variado y muy 
duro en gran parte, a juzgar por la impre 
fúón reeibida de los corredores. 
J.a ealida, qne darú a las once de la rna 
ñaña en el Siadium Metropolitano eu majes-' , 
tad el Rey, que aotuard do «sterter>, reuní . ' 
rá en el amplio nerinto toda la afición de-
portiva, que también Be diwminarA a lo lar-
go del pintoresco trayecto, no dudando que 
no enturpei-eni con aglomeraciones la bri-
llantez de la prueba. 
Con el Rey presenciarán ©I acto los Is-
fantitos, BUS auguetoe hijop. 
Signen rwibiéndose premios, entro ellos 
una bermo^a copa ofrecida por el Soberano, 
v r̂na poderosa entidad ha contribuido eon 
fuerte suma a 1I>K gastos imprescindibles del 
momento. 
Por la tardo, a las cinco, a© celebrará ,en 
el local de la Real Sociedad Gimnástica Es. 
pifióla el reparto de premio», a loe vej^po-
dores. 
Ha aquí la inscripción total: 
Castilla.- 1, Luis Knrabu: 2, Cipriano Pé-
c Tornell; 
y media. 
' Norte-riudad Lineal, en el campo del 
Unión. A las tres y media. 
rey- 3 LAxaro; 4, Del Río; 6. 
A Í . H n C . Rodrigo; 7 César Pérez; 
a r . i t h i - 9, l>el Castillo-, 10, Loren^ Fer, 
mina" - í i .ios.. M. -le Custm; V2 K&rn™ 
T b S t á , I^dro dol .Moral; 1 4 BoniUa 
16, Panlagua; 16 , Antonio Romero, 1 7 , l>el 
20, ( er 
terreno ant-w. 
ÜN P A D R E D E F A M I L I A (MadrlJl 
Hay varios. Sí ; en Chamartín, j^ro no lo 
B¿. Pida un '.reglamento. Energía, severi-
dad, pero sin arrebatos. En último térta!-
no, un correccional: sólo en último csso. 
E s lamentable, es triste, sí. señor. 
UNA VIUDA JOVEN.—Da poco y mu.ho 
Irabaio. Lo del anuncio... algo arriesgado. 
OnLA en una oficina. /.Sabe usted idiomiv»? 
37o se confíe, sea cauta: esa.- fgenerOMi \pm-
tecciones, ¡iunn!.. . tTua mujer sola, culta, 
fon voluntad y con inicintiva oucuentra al 
fin alguna coloraí-ióti honorable : -onffe y 
j adelante; \ > lo •'. v lo sienfo. 
P E P I T A .TtMfeNTW íflweelona).- LaJi - i -
vitafioues oeho dínt̂  nut^s. Eu oí '•bíllr.. 
Sí hnv baile, sf. T>os crisantetnOff, \ i - i . ;, 
cho. Delante de ln. gente o,<a<; teruc/.as con-
yiigales son ridiculas. Vestido e o h a t t n e t i v ^ » . 
por ejemplo. TXJS guantes, cortos. P n r a • 
p e r f u m e s no hay más que una regla : deU-
rados. d i s cre tos y de moda. Es usted a m a -
bilisima. 
Fernán N ú n o / , Montellano. Medina Sidonia, 
üéjar y Almenara Alta; marqueses de Ve-
lada, Atarfc, Aldama, Aranda. Santa t ' n i / , 
BanUa Cristina, viudo do Canillejas, P.ondad 
Real, Sóido-, y Casa Pon tejos, y condes de 
Heredia Spínola, ('ami)o Alange, GlirneH de 
Eiavante, Maceda y Rilbao. 
F̂ l Monarca vestía uniformo de capitán ge-
neral do gula, con la insignia do la Orden do 
uj .Tarretiera. 
Del salón del Trono posó el embajador se-
guido de todo su séquito, a cumplimentar 
a las Reinas, lap cuales se liallaban en sus 
respectivas rdmaras, acompañadas : doña 
Vict-oria, do la duquesa de San Carlos, mar-
ifttasa «'t1 jSojrak) marq'it'-^ (le Hcudafta y 
duque de Vi^tnlc.Tir.om : y doña Cristina, 
de la condesa do ITercdia Opinóla, duquesa 
dr Víatahétinbsa y duijuos de Sobxnayor y 
T'üi 'n de Cuba. 
Terminados los cumplimientos, el emba-
jador y su acompañamiento abandonaron el 
real Palacio con iguales honores que fueron 
recibidos: presenciando su paso y lueao el 
desfile del real Cuerpo, los P-yes, la infanta 
Tsabc!, la princesa de Salm Salm y sus au-
gustas hijas con toda la grandeva que a s i s t i ó 
ai acto. 
E l nuevo embajador devolvió al presidente 
tu Guerra la visita que éste le había he 
Su moiest4\<l re< 
Charles de Roban. 
lian enviauo 
ilia del Béflor 
1 sentido 
>ntero de p é s a m e a m 
l.-piuasa y a Un funerales por la maíquesa 
,!. \ c.llierra ttVIinlMQEl con s ' i repre:-^nta-
(-•. n, al ayiulanto de su majt-stad, general 
Mourelo. 
Hov, cumpleaños de su altez-a la infan-
ta doña Luisa, la Corte vestirá de media 
F e r n ú n d e : ' , ; ¿0, C a r r e r o : 81 , R a f a e l F e r n á n 
d e / : D í a z \ e i r a , X ) ; T e l e s f o r o A v i l a - , 
8 4 , i - EToycaj Bff, L . R a f a t ; 8 6 , L . P í a ? . » ; 
8 7 , V a l e n t í n F e r m u i d e z ; !lft, E m i l i o G o n r á -
l e z ; 30. A. Carrns< M : H), O ü v e r ; 41, E r a n -
c i s c o M a r t í n : 4̂ , M a n u e l A l v a r e z ; 4.'!, G a -
m o ; 4 4 , F r e g ; 4">, A i g u a d o l l a ; 41). L u i s Iler-
n a m l o ; 47, D a n i e l Vuaaqaa; 48. C h i c h a r r o ; 
40, E r n e s t o M i r a n d a ; .".n. C a r l o s B l a n c o ; 
M. C o b e l l a : 62 . O l i v a s : S 8 , E m i l i o A i v a 
tín ; 6 8 , Daniel Himón ; 
(luive!: 7 1 , Galán; 7 2 , Calixto Martíner.; 
78', Heredero; 74 . Alvaro (la reía: Í 5 , A dol-
fó Martín: 7t), Ix.rrio: 7 7 , J , Tejero-, 7 R , Jó-
se Peliegos; 70 , Antonio Molina-, BO, Rossa-
ro; R l , Manuel Pére;': 8 2 , N . KivaK: 8 8 , Al-
heño PodnVuer: R4 . Albardi; 8;"», Cirios 
Moreno: 80 , .7. Tenniñn-, 87 , Francisco Alón-
so; ^ 8 8 , d. Real: 80 , Sanllago Alvaro-/,: 
0 0 , Francisco Rodrigue/; 91, .los,'. Itulri-
guo/: 0 2 . A. Esjdas: 0:'., Manuel E . d« Die. 
go: 04 , J . IglosláB.; 95, A. Navarro: Of., Vi . 
cente Martín; 0 7 . Fidel BAnoheT!, do Valla-
dolid. 
CatalBfta.—98, Miguel Paláu: W, J . Mi-
quel: 100, Cutió: 1 0 1 , Craeia; 102, PeiU 
n m n t : ](>-'{, Plancll: 101 , IW.; 105, Arhuü • 
inc. Vinad¿; m . Elant; 108, Mar.-o. 
Zapadoies Minadores. — 100, E . García 
M a r o u . - . 110, C . P. rez : 111, Morales; 112, 
Madrilley ; 113, Alcacer. 
Vizcaya. 111. P a l m a : U S , S a l v i . L . g o i t i a : 
110, A r i z m o n d i ; 117, C a s a m a y o r : J]H, Ba! 
da: 119, E g u r e n ; 120, Iioronzo; 121, M a n z a ^ 
QaeiTL—Con(-rl.f/;do el ingreso en el Cuerpo 
de Invalido» a don Celestino lañen del Barct>, 
capitán de Infutitería, en eitnación de reemplazo 
por herido 011 (¡jnqiaü». 
Idem idfm Idt»m a Juan Cot i l lo ^ « r t í , soJdado 
dfcl Tercio de Eí tranjeros , LoeTunado por inútil, 
lucm ídem ídem a jAime l.topis Co8taíred¡4, 
« c r o « 8 coimtry*. Salida a las onee, e n el fita- j. M*.; - de Art l lar ía , licuncinclo por ináti l . 
dium Metropolitano. Circular, disponiwido B« publique en esto perió-
Footbñll.--Arena* c o n t r a P a t r i a (reservatí). ! dieo oficial 1» biografüv del ooronel de Intendencia 
En e l campo de! Nacional, A la» nueva. don Jotó Sáaohez t l ó in«z , nwendido al empleo dé 
C D. A r t í s t i c o de Aviación-fiol Deporti- inu-Dtkmto de división por real lejawfc do del 
yo . on el campo del Athletie. A las nueve, nmm» mm Miafcl. 
Patrih-Arena», en ol eampo del Nacional. 1 Hactcnfl».—lJoi*eslimaudo U, petinión de exoni-
A los ouco ' c"il1 '0', 'I"In"*t•, Wl'tilfcpi reale» y Timbro 
Amaniel-Olímpioa íno f e d « r t d a a ) , « n (el qua pare Ion uf«M<w rakaimiiulcit con su indnHtrwi 
campo del Racing. A las t r e s . ^ a^ovecl.Mmenlo ««uu» MmM aol ic iWa don 
Ariñ-C, T. C . en el campo antiguo d e l Ma- Q»KP* V Ecluivunla, y (U.c!su-aj>do con 
K las trflP v m e d i a . oariicter cHOfrul a qu i ín aUkiíza la excencióu cuun 
FomeT!to.*CuItural ( r e s e r v a s } . A las tres ttotfi * * apartado A) de la W É p f t e del «r-
tfe-uto prinvm» de la ley de J <ie mtuzo de 1917. 
Pmrrqgaudo f<ur tta UUM U licaneia qao par eo 
ferino se enant-ntra di*írot«»do don Orertes IJÓ-
(»••/. CitniioDa», iMixiliar de primtsra clase <-n la 
Intervención Central de líacuruia-
Disponiendo que, aa TDaíanaccia non lo preoej> 
luudo para la provisión de cargoa de inf'fnueroe, 
njir.'i 011 el CnUítro do rúetiaa las rugías qne M 
uisertcn-
UsL-kirando ceeante en el cargo d«« recaudador 
d« la zona de Huéroal-Ovara a don (barloa de Bur-
gos Hogní, separindolo deñnítirainenU; del eerviciQ 
como (nDciammo del üuarpo gen^rd de Adminu 
traeión de la Ilauienda pública. 
Gobernactón.—r)cc(aran<lo quo tanto loe enMo 
l ^ a d o » de ^ í a d i d n a , como los de Veterinaria » 
Farmacia, e«táu eníoprondidos en el concepto de 
Autoridades Hanitiiriae, a lo* efectos de ISM tarifa* 
por aervici.u oanitanoe aiirobadag jxjr real decre-
te do 34 de febrero de 1908 y 38 d« febrero de 
1922-
InstrcocMn pabtica—Aat'Trizando a don WOi% 
Lisardo Calvo y í l i l Afanchón, patrono de la E i m -
daci«n «Precepí^rt» del Vdlejo de Mena» (BoiV 
goa), para qno inürodireaa « o KM eetatntos jxn 
que la misma aa rtgn loa moditjraciouee que M 
insarten-
Nombrando a don Andrés Romdn jMonreal y 
J a é n aitedrátie» ntimerarid de Franr.'-s de la E s . 
cuela Profosional de Oomercio de (lijóii-
Resolviendo el expedionte, guneral orgánico de 
morimionto do escalae del Cuerpo facultativo de 
Archiveros, l*:Míol«cario« y Arqneólogoa. 
Diaponiendo se anuncie a concnrwo previo de 
traelaridn la provisión do la cátedra de AleroAji 
vacante en la Efecoftla Profesional da Comercio 
de Santander-
Idem Idem Mom la provisiiin la cátedra de 
Cálculo Comeroitl vacuife en la Esencia Profe-
sional de Comoroio de Cádiz-
Idem ídem ídnm la provisión de ta cátedra de 
F ís ica y Química vacantm «m la Escuelo Profesio-
nal de Comercio de Z a r a g o » -
Idem klfim td-ern la provisión de la cátedra de 
Ijepwhw-ión MOTCHDÍÍI Rspafloh vacante en la Ke-
cunla Profesional de Comercio de L a s Palmas-
Disponiendo >•«• don las grac-ias .% don ^lariano 
de llxstida, ingoniero uidustrial do Málaga, por 
el c*lo o interés que ha demostrado en la v ¡ -
rila do insp»'c-."i<»u glrsula a lu Rscjiela de Artes y 
Oficios de Wiloga. 
Dwponiando KC rrtjtmw» a b Dfpatardón provin-
cial d« Córdoba par» qno liquido con loe maestrea 
qim fi«(nran Ó hayan figurado «n el escalafón pro-
vincia de los dóbifcwi pat »nmontos graduales 
Idem ídem í d « n a la Diputación provmival de 
/«rago/ .a para que abone a Va maeetr* doña Mag-
áuicioa Niedas Earohedo loa atrasos d« aumento 
gradnal que a partir dol afio 1910 ti^ne pendiente 
do pago-
Fomcnto—-Disponiendo so amortice nna pl.iza de 
ayiidauto mayor de primera claî o <1« QtÉM pu-
bUefta, vacante por fall«eimiento do don Eduardo 
Iiobo y JienAm'jt. 
Prorrogando p T quince días la licencia quo por 
enfermo se emcuontra disfrutando don Joan C a r -
d a do Arrete, oficial primero de Ailm¡ni$.n»tiión 
civil <lrt oeto departamento-
•Wíibajo,—OooMdienda a don 15flrtol«7mó Tomiis 
F r s u ealiGesei/m definitiva para una casa en la 
oalle Henvlero, sn Palma de Mallorca (Palouros). 
Para devoh-cr los cabellos blancos a si 
color pr imi t ivo a los veinte dlaa de dañe 
una loción diarla con el agixu. de colonil 
LA CARMELA; no mancha n i , l a piel nila 
rerm, aplicándose con la mano. Su acció:: ti 
debida al oxígeno del aire, por lo qua cou-
t i tuye una novedad. Venta en perfumerlu, 
droguerías, farmaclna, bazares y mercerlu 
Melllla, Alfonso X I I I , 23. y autor, N. Ló-
pez Caro.—SANTIAGO-
dqrd a'Vd lo m a s e s t í m a b / 9 
/ a S A L U D 
fiiñQS.Jáveñes,Mujeres qt ie<t i&ú 
AndanosJniefechialesJrabc$ado.\ 
res lodos T O P f A & est* 





































































GRAN STORA VnAllÜ»ÁGríE 
V e r e í e r r a y C a n g a s - G i j ó n 
PRIMER A ^ C A U D A D ^ G A R ^ ^ 
O e N i v a l J o y e r a 
PELIGROS, I I (esq.» CabaUero de Gracia) 
PERLAS Y BRILLAij 
TES COÍÍPRAMOS, PA-




Exigid siempre esta acreditada mM01-.. 
Bravo Murillo, 20, Madrid, Teléfono J. 
S E C C I O N D E C A R I D A D 
Ponativos re(Mbidos para Us monjas Con-
cpprioniptf^ de Alráz.ar de San .luán: 
P.^PtAR. 
Snma anterior... 
l'na leotora de Kr. DKBATE... 
J. J. O 
Doña María ObrP^ón 
A. L -





í l tearrollo i i le lü ir ln i mercante en 
os (stados Un dos 
Inlerefinntes deelftraf.l«n«»s del pVMiMAte 
Coolldfro 
En .los Estados Un idus, doncie tan enor-
me atem-IOn se prresta al tlesarrollo de m 
mau-ina mejrante. por considerarfia bate in-
KffSLtuIble del comercio del piafa, ban r,u 
5a<>o profundo agrado las decliaracione:s del 
— i - -1 
Nece-ittúmos poseci- nna manna meix-an-
t-- tanto para ia deí'en&a nackmal corno 
lercla! 
QL'E 
E l Amigo T E D D Y -gala. 
129, Lloret; 18Ó, l'-slmda. 
Oalpúzooa. 131, Aftdfa; 132, Reliegos 
Vidal ; 1^4. IVña-. 1"".. : IS6. ( a. .,ara nuestra expansí6n comercia!, v T E N 
sal: 137. Esooball 138. Jo** C.on/ále/-, j>Rfc)MlJS QUE PAGAR LO 'E CUESTE 
18», o; MK>. AtpÜWJ U l . Miner. SU SOS'IT-^ÍIMU-^Í'JX). • 
1-12. Solana. Lna citadas deciaraciunes han prod'jcidi 
Arií-ón.--143, Dionisio Ma^en; 144, V i - ^ñat ís ima Impresión en dicho país, y di 
rente Mssen ; 14ÍS, Carrems : 14fi, San Juan; sii 5Íesenvx>1.vimiento esperan la marina mer-
147, Masipe; 148, Mignel García; 149, Ala- cante yanqui y el comercio o n general ob-
j n i n , tener g randes bonoficios. 
U B E S I O H L 
K S A I Z B E M U 
L o recetan los módicos do las cin-
co partes del mundo, porque qnlta 
el dolor, las acedías, las diarreas 
en niños y adultos, el enfermo 
come más, digiere mejory se nutre, 
curando las cníermcdaüeG del 
e 
ijRiniiniMiitimiinnmiw 
P ü R G r T J l t l A r . » a | 
Laxante si'm a ^«r.caz, para con-
seguir una otvosidón diaria, con-
tra lo-? estados biliosos, el estreñi-
nuento, la indigestión y la atonía 
Intcsílnal, en niños y adultos. 
lilU;illllllilll|||í|i;|i|||tj|||||i¡||||||||||||||!H!;;!iini¡I!lIlKlllt 
Venta: SERRANO 30, farmacl», Medríd 
y principales del mundo. 
5 0 0 . 0 0 0 
so necesitan para .negocio buenas 
perfectamente honesto; rendimiento u 
por 10(). Dirigirse a J . D. Apd.0 40. ^ 
l i l i l í l o i E i n 
Calzados de novedad 7 CS ' M * 
FUF.NCARRAI,. Sí) 7 11. ^ " n S t ó i 
LUNA, G: TUDESCOS, 44, y L D ^ 
Telefono 2.571 3Í. 
P R E C I O S O S P A P E L E S 
CBKPE, K \ COLORKS FANTASTICC»?, DADA nONFRCCION DK PANTALLA^» 
( T H H K M A C K T A S , E t C E t E R A . EN 20DIFERENTES COLORES, A L I ' R E C l ü 
DK l;9q PESETAS PIF.ZA !»K TRES METROS. 
PARA E N V I O CERTIFICADO AGREGAR 0,40 POR CADA ROLLO 



















E I L D E I B A X E : (5) D<*w.^ 24 de febrfcr» de IOS* 
c r ó n i c a : d e s ( x : i e b a d 
Ti-escntc reglo 
Su majaste él Rey de Italia acaba de 
*r a iTduqaesa de Medinacel1! un re-
£¡22 de .b c a c e r í a celebrada e*i la po-
en la Que tomó 
la nobite dama, matando mas de 16 
P f ^ ^ r t r e e ü a a <m erati antílope, cuya 
P ^ S y patas, prúnoroeamente disecadas, 
^ constituido el regio presente. 
b En u^a placa dfe plato o r t ^ mscnp-
- Í T s t o i i e n t e : «Castelparztano, ¿3,11, I JSá.» 
^ " S í S í - s e r á añadir que ^ que de soltera 
ibimó-ia señorita Ana María Fernandez 
£ Henestroaa y Gayoso de los Cobos, hija 
^ ve itíeurqueses de C amar asa, y por su 
iaoe.duquesa de Medinaceli, ha agradeci-
extremo tan delicada atención. 
Recepción 
ikjjteayer tarde hubo una agradable re-
Jpd&íx en casa dte los marqueses de Te-
^ Boda^ 
En ei «chalet» de don Ramón de la Sota 
Tflano ee celebró ayer en Bilbao el en-
Tare matrimonial de su hija* Marta Teresa 
'JT ja Sota y Aborto, con el distinguido 
f L p x i o n Loie Viiallonga. 
Bendijo la unión el reverendo padre Vi -
l a i ^ a próxima primavera se cekbrará en 
cJíiUa di enVaoe de la angelical señorita 
jVancisca Govantes y Peñalver, hija 
Ailoe marqueses de Casa Tamayo, con don 
SLcaart Cervera y Cervera. nieto del ya di-
j^toaknirante, de inolyidable memoria. 
^ - B n «¿ próximo mes de marzo se veri-
ficsará-en AKcante el enlace de la ángel i-
, ^ aefic(rita Carmen Ibáñez con don Mar-
/v« 'Heea y Garríguez. 
006 m y Bautizo 
En i a igleeia de la Concepción ha sido 
haatizado cd nieto del «eneral Martínez 
Anido, subsecretiaírio de Gobernación, hijo 
¿el capitán sefior Martínez Anido y de doña 
Pilar de Elorza. „ j 
Bautizó al neófito el reverendo padre don 
Jniián Valdepares. poniéndole el nombre 
L Roberto, siendo padrinos el general 
Martínez Anido y la abuela materna, doña 
PiAar Echaluce. 
La concurrencia, numerosa y distinguida, 
fué obsequiada en casa de los señores Mar-
tínez Anido con Ha galantería en ellos pro-
verbial. 
Bcstablecida 
Consignamos con mucho gusto que está 
restablecida de la dolencia sufrida Ja bella 
consorte de don Ignacio Bauar. 
San Baldomcro 
El 27 será el santo de los señores Ar-
pente, Castresana, González Ailvarez, Lois y 
lar amona. 
San Rom&u 
E l 28 serán los días de los señores Liza-
riturry y Sánchez Arias. 
Les deseamos felicidades. 
Viajeros 
Han salido: para Roma, 4os duques de 
Alba y el conde de la Moriera, y para 
Valencia, nuestro querido amigo don Eduar-
do León y Riamos, presidente de aquella Au-
diencia. 
Regreso 
Ha llegado a Madrid, procedente de Ciu-
dad-Rodrigo, ei conde de Ardales del Río. 
—Anoche llegaron a Madrid, procedentes 
de París, la señora de don Eugenio de Es-
pinosa de los Monteros y Bermejillo y su 
hermano político. 
—TVe su viaje de novios han regresado 
don José Fernández de Heredia y su linda 
consorte (María Teresa de León y Fernán-
dez Heredia), y do Pau, los marqueses de 
San Miguel, condes de Clavijo, y la señorita 
de Arcos y Pérez del Pulgar. 
Funerales 
Mafiana lunes se celebrarán en la parro-
quia de Nuestra Señora de la Concepción, 
a tas once y media, solemnes funerales por 
el eterno descanso de doña Narcisa NeAiP' -
y Ugarte, viuda de Goicoechea, que fa 
lleció ol pasado día 20. 
A sus hijos y demás familia reiberamos 
pentido pésame. 
—Ayer mañana, a las once, se celebraron 
solemnes exequias en la parroquia de San-
tiago por el alma de don Eduardo Máselas. 
Presidieron el diWo el hijo, hijos y her-
mano político dei difunto, asistiendo una 
concurrencia muy numeroea y distinguida. 
Aniversario 
EÜ 26 se cumplirá el undécimo de la 
muerte de la señora doña Antonina Losada 
de Perogordo. de grata memoria 
Todas >las misas que en esa fecha se di-
gan en los templos de San José, Nuestra 
Señora de los Angei.es, Jesús y Góngoras» 
el 25 en las Calatravas, oratorio del Olivar 
y coiogio de la Paz y ei 26 en las dos igle-
sias, convento de Itos Sagrados Corazones y 
asilo de Torrelavega (Santander), serán 
aplicadas por ol alnra de la finada, a cu-
yos hijos, doña Berba y don Augusto; hija 
política, doña Ana Peñasco; nietos, her-
mana, doña Adela, y demás deudos renova-
mos la expresión de nuestro sentimiento. 
Entierros 
Una numerosa y distinguida concurren-
cia ha asistido en Córdoba al entierro del 
ex senador don José Delgado y Pérez. 
—Hoy, a las ocho de la mañana, reci-
birá sepultura en el cementerio de San 
Isidro e¿ ctadáver de la marquesa de Val-
tierra. 
L a familia real y todas las clases socia-
les han expresado su sentido pésame al 
viudo e hijos de la finada, que fué modelo 
de damas cristianas. 
Falleclanlentos 
Ayer falleció la señorita doña María Rosa 
Rávena y Olivares, dama que se granjeó 
muchas simparías por sus caritativas do-
tes. 
Enviamos la expresión de nuestro sen-
timiento a su director espiritual, a su her-
mana, doña Carmen, viuda de Rodríguez-
Ayuso; hermana política, doña María A'-
magro, viuda de Rávena; sobrina, doña 
Carmen Rodríguez-Rávena de Ivlazario; so-
brinos, sobrinos políticos y demás deudos. 
L a conducción dcá cadáver se verificará 
hoy domingo 24, a las once de la mañana, 
desde la casa mortuoria, calle de Doña 
Bárbara de Braganza, número 11, a la Sa-
cramental de San Lorenzo. 
—También ayer dejó de existir don Ma-
rifeno Rodríguez Díaz, persona que gozaba 
de grandes afectos en la sociedad madri-
leña 
A su viuda, doña Francisca Rodríguez 
Gómez; su hermana, nieto y demás fami-
liares acompañamos en su justo ddlor. 
A las tres y media de esta tarde se efec-
tuará la conducción del cadáver desde el 
domicilio. San Leonardo, número 10, al ce-
menterio de la Almudena 
— L a señora doña Vicenta Fernández y 
Fernández murió ayer, después de recibir 
los auxilios espirituales, en su casa da la 
calle de San Alberto, número 3, y 'Montera, 
número 23. 
Fué apreciada por «las dotes personales 
que la adornaban. 
E l entierro será esta tarde, a las tres, al 
cementerio de Nuestra Señora de la Almu-
dena. , . j 
Acompañamos en m justo dolor al viudo, 
don Va>'entín Fernández; hijos, don Anto-
nio, don Ramón, don Saturnino, doña Car-
men, don José y don Félix, y demás fa-
milia. 
— E n Gandía ha entregado su alma a 
Dios la madre Elena López Van-Bauber-
ghen. 
Su muerte ha sido edificante. 
Desde joven se dedicó al servicio Ge 
DioS. , i j - r * 
A la madre y hermana de >1a difunta y 
a las religiosas EecÜavas dei Sagrado Co-
razón enviamos sentido pésame. 
—Ha fallecido en Baleares ei señor don 
Ernesto Escat. 
Fué persona justamente apreciada. , 
Enviamos sentido pésame a la familia 
* R S £ U a los lectores de E L D E B A T E 
tenoan presente en sus oraciones el ama 
do :os difuntos. ^ Abatc FARIA> 
N O T I C I A S 
B O L E T I N (METEOROLOGICO. — E S T A D O 
GENEEAL—Ihirtat© u« últun*» veiaticuaaxi ho-
ras BO regiBtrmron tudxria al^uoM lluviaa aa B*-
paña; pero deapuéa mejoró el tiempo por VocLri 
partea-
FUNERALES.—MafianA lunes, • las diez y 
media, se celebrará en la parroqu» de San Podro 
el Real (vulgo Paloma) funar»l«B por el eterno 
deeoiMo de don Toribio Balaalobro CaatUlo, trabiu 
jador e inteligente capataz de cierra que fué de 
E L D E B A T E . 
EeitemmoB la oxpreaión de nuestra condolencia 
a la tiud», madre » hija del finado, así como a 
ene demia deadas-
C*(MB10 D E D O M I C I L I O — L a Real e Duelre 
Arqhicofradfa de la Puriaima Concepción de San 
Franoeco el Grande ha trasladado sus ofidnae y 
domicilio social, por mejora de local, a la calle dé 
la Salad, número 13, segundo derecha; lo que tie-
ne el gusto de poner en conocimiento de aaa arda-
cofrade» y del púbhco «n general. 
CONCIERTO EN E L CONSERVATORIO—A 
laa tres de ceta, tarde ee oeiebrsra en el Real Con-
scrTatorio de Música y Declamación un, ejerc'cio 
escolar de oanjuato instmmental, bajo la dirección 
del profesor don Arturo Saco del Valle-
£>e interpretará un selecto programa. 
L A {MATRITENSE D E CARIDAD—Esta Aso-
ciación nos remito una nota, en la que hace cons-
tar que sos ingresos durante el mea de enero pa-
sado han sido do 91.215,43 pesetas, y loa gastos 
105.052,57 pesetas, y que el número de asilados 
qne soatiene ae eleva a 1.207. 
Respecto a la nota oficiosa del Ayuntamiento 
sobre Jkmefioeacia municipal, publicada hace días 
en la Prensa, qtriare la Matritense que se sepa 
que los 202 ancianoe que, eegún la nota del Ayun-
tamiento, han sido recogidos en asilos, están eos. 
teadoa por La mencionada Asociación, así como los 
70 púberes abandonados, que han sido destinados 
a la Colonia Benéfica del Trabajo, instituoión da 
la p.Iatritense, que \invierte en ella mis de 7 000 
pesetas mensuales. 
Las 276 personas qt», según el Ayuntamiento, 
han «ido enviadas por ferrocarril gratuitamente a 
los pueblos da tu naturaleza, también dioe la nota 
de la Matritense que han ido a costa de esta Aso-
ciación, y que semejante^ viajes le ocasionan un 
gasto de más de 1.500 pesetas mensuales. 
PENSIONES PARA TECNIOOS Y OBREROS. 
Como aclaración, a la convocatoria anunciada cu la 
«Gaceta» del día 1 de febrero, «e pone en oono-
cimvenrto da aquellos a quienes pueda interesar que 
pueden solicitar una oopta de la convocatoria o 
consultar cualquier duda que su redaicción ofrezca, 
bien por una «imple carta (sin ucoesidad do nc*to-
pa ñar sello para la conteetacián), dirigida a la 
Junta de Patronato para ingenieros y obreros pen-
sionados eu el extranjero, calle del Prado, 96, Ma-
drid, o bien personalmente todas las tardes lubo 
rabies, de cuatro a ocho; que l a presente convo-
catoria comprende toda ckuse de oficios, con tal 
que cada caso corresponda a 'os Cnés que señalan 
en el preámbulo de aquélla, y que el plazo para 
la presentación de instancias termina el día 12 de 
marzo, pudiicndo hacerlo en las oficinas de la Junta 
o depositarla para su expedición en cualquier ofi 
ciña do Correos del reino. 
DOS E X P O S I C I O N E S — E n el Salón de Expo-
siciones del Museo Nacional de Arto Moderno (po-
seo de Recoletos, 20) ee inaugurará mañana, al 
mediodía, la Exposición de escultura do don I-'er. 
nando Valero, que estaaí aoierta. al públko en 
los días sucesivos, de diei y media a una y me-
dia y de tres a cinco de la tardo. 
L a Exposición de pintura del art;sta aragonés 
Juan José Gárata, que se celebra en el solón do 
Exposiciones del Círculo de Bollas Artes cpla-a 
de lxi3 Cortos, 4), queda abierta los domingos y 
festivos. 
L a entrada 03 pública do cinco de la tarde a 
ocho do la noche « 
LOS QUE M U E R E N E N M A D R I D - Según 
cLa Voz Médica», durante la semana del 11 al 17 
del actual ocurrieron en Madrid 376 defunciones, 
cuya clasificación por edades es la «iguientc: 
(Menos de un año, 65; do uno a CJMtri años, 50; 
do cinco a diez y nueve, 22; de veinte a treinta 
y nueve, 55; do cuarenta a c-mcuenta y nueve, 67; 
de sesenta en adelante, 117. 
E l número de defunción** ha disminuido en tres 
con respecto a la tetadUica de la tcmana Mit«. 
hor «endo mái alto el contingento do l u pro-
ducidM twr enfermedados do 1^ vías respiratoria. 
V I D A R E L I G I O S A 
DIA 24—Domingo «e Sexagésima—Santos Ser-
gio, Montano, Lucto, Julián, Victórioo, Flav»ano 
y Pretextato, mártires; Modesto y Edilberto, «m-
fesorcai y Santa Primitiva, mártir. 
L a misa y oficio divino son de la Dominica, con 
rúo semidoblo do segunda ciase y color morado-
Adoración Nocturna.—Hoy, San Ramón Is'onnato-
E l lunes, Santa Bárbara-
AYO María.—Hoy y el lunes, a las once, misa, 
rosario y comida a 40 mujeres pobres, coeteada 
por doña Mari» Valdenaoro y los señores de \ i -
nardell, respectiva mente. 
Corte de (Maria—Hoy, de las Meroedes, eo Don 
Juan de Alarcón (P-), San Muían, ( P ) , San 
Luis y Góngora*; do la Paz, «n San Isidro (P-); 
de María Auxiliadora, en lo» Saleeianos (ronda da j 
Atocha, 17); d* la Par y Goams, en San Martín- f 
EJ lunes, do la Encarnación, en su iglesia, Cova-, 
donga y San Lorenzo; do Gracia, en su iglesia. 
Asilo de la Santísima TrtniiUd (Marqués de Ik-
quijo, 18)—A las «c» de 1» tarde, exposición de 
Su Diwna Majestad, rosario, sermón por don To-
más Minueea, bendición y reserva-
Caraen.—(Cuarenta llora») A las ocho, expo- ] 
« a ó n do Si» DÍTÍD» ¡Majestad; a las ocho y media, | 
rtása de comunión general; a la» diez, misa so- j 
lemne; a las cinco, ejmírios a San ¡Matíai y ra-
sr.rra-
S I E T E DOMINOOS A SAN JOSE 
PantKiBU de Covadonga —A las ocho, misa de 
romumón general; por la tarde, a la* cinco, expo 
sioión de Su Divina jMajestad, roeario, sermón por 
don Rafael Sanz do Diogo, cjemao y gozos-
Parroquia do San Ctnés—A las ocho, misa de 
comnnión general y ejercioáo-
Parroquia de San Marcos.—A las siete y media, 
nniaa de comunión y ejercido. 
Parroquia de Santa Bárbara-—A las ocho, misa 
do comunión general y ejercicio; a laa diez, Im 
solemne, con manifiesto y sermón por el señor 
l'mdado, reserva e hiinao-
Parroquia do Santa Teresa.—A las siete y me-
dia, mira de comonuin; por la tarde, a las cénco 
y media, exposición de Bu Drrrna Majestad, rosa-
rio, sermón por el señor Jaén, ejercicio, reserva 
y gozos-
Buetu Dicíia—A las ocho y media, misa de co-
munión genera', y ejercicio. 
Calatravas—A las ocho y media, misa de comu-
nión y ejercicio y durante la misa do once y media. 
Cristo de h Salud.—A les nueve, ejercicio reza-
do; por la tarde, a laa cinco y «nedia, coa mani-
fiesto y sermón por el padre Torres, misionero-
OllWtr.—A las ooho, miso da comunión y ejer-
cicio; por la tarde, a las seas, manifiesto, rosario, 
sermón por ol padre Calama, O. P-. y reserva. 
Sagrado CnVailA y San Francisca de Baria— 
Ejercicio después do la misa do ocho y media y 
en la función do la tarde. 
San Francisco el Grande—Durante la misa do 
nueve, rosario y ejercicio. 
Pontificia.—A las ocho, misa de comnnión con 
exposición de Su Divina Majestod y ejercicio. 
CULTOS D E L CUARTO DOMINGO 
Catedral.—A las nueve y moilia de la malaria, 
misa conventual, predicando don Benjamín de 
Arriba-
Parroqu'a del Buen Suceso—A las ocho, misa do 
comunión para la Archicofradía do San José; por 
la tarde, a las seis, los ejere cios* 
rarroqula del Corí.ión de Marta—A las seis, mi-
s.i rezada; a las nueve y media, misa mayor con 
explicación del Santo Evangelio; a lae once, misa 
con explicac.ón doctrinal para adultos; por la tsrdo, 
a las tres, catcquesis. 
Ptrroquia de la Concepción.—A las ocho y me. 
día, misa do comunión mensual para la Archicofra-
día del Perpetuo Socorro; por la tardo, a las 
cinco y media, loa ejercicios, predicando el señor 
Mir.urfia-
parroquia de Nuestra Señora de los Dolores.—A 
l-s ocho y media, comunión de la visita domiciliaria 
du la Medalla Milagrosa. 
Capilla Roal—A laa once, misa cantada, predi-
cando el señor Suirer Faura." 
Asilo de San José de la Monufia (Caracas).—Por 
la mañana, a las siete, nueve y diez, msas; por 
la tfl,rdc. do trea a cinco y media, manifiesto. 
Agnsttnos Recoletos (Principa de Vergsra. 85) — 
Por la mañana, a la« siete, echo, nueve y diez, mi-
-is rezadas; por la tarde, ejercicios. 
Buena Dicha—A la« ocho, misa de comunión ge-
oaral y a las chico de la tarde, ejerekios. oon ex-
posición, reserva y aalve-
Consolaciqn—A laa odio, comunión general, y 
por la lardo, a las «neo y media, ejercicios, predi-
cando el padre tiánenez. 
Crwto de los Dolores (San Buenaventura)—A laa 
diez, misa y explicación del Santo Evangelio, y » 
las cuatro, ejercicios-
Encarnación,—A las diez, misa cantada con ser-
món por don Leocadio hilera; a lae dooo, misa 
rozada-
Esciaías del Sagrado Corazón (paseo de Martí-
nez Campos)—A laa doce, uuaa oon explicación del 
Santo Evangelio. 
Jesás-—A laa ocho y media, misa de oúfcnunión 
para los jóvenes cordigueros, y a las cinco, ojercicioe. 
cou Su Divina Majestad manifiesto, y sermón poi 
un padre capuchino. 
OlTíar Cofradía da la beata Inmelda de L*m-
bertini. A las ocho y modia, misa de comunión; a 
las cuatro, ejercicio. 
Pontificia—A laa ocho, misa do comunión para 
la Archicofradía do San José; a las cinco y media 
da la tarde, ejercicio con sermón por el padre 
Murga. 
Rosaría—A las nueve, misa do Catecismo; a las 
diez, la soiemne; a las doce, con explicación del 
Santo Evangelio; a las aeis. exposición de Su Di 
vina Majestad, Msrmón, que prédica el reverendo 
padre Manuel Alvarer, O. P-. y reserva. 
^an Fermín de los NaTarros-—Función mensual 
reglamentaria para la Asoc. ación Josefina: a las 
¿ei», corona franciscana y víacrucis, predicando al 
pudra Curiescs-
Sagratto Comón ¿Je Jesús y San Francisco tic. 
Borja.—A las ocho y media, misa do comnnión 
naral para los Cabaileroa del Pilar; en la capilla da 
las Congregaciones, misa para loa Estanislacs; a 
las diez y tres cuartos misa para la Congregación 
do Nuestra Señora de Lourdes, con plática por ol 
padre Garrido, y a las once y media, lección sacra 
por el padre Torres, S. J - ; por la tarde, a las c-o-
co y media, «Utos, prodioando el padre .Cu-
riel, S- J -
San Ignacio.—A las siete y media y a las ocho, 
misas do ocmunión para la Pía Asociaaión de la 
Santísima Trinidad, y a las seis y media, ejerci-
cios. 
santo Domingo el Real.—A las ocho, comunión 
general para la Cofradía de Animas, y a las anco, 
ejeroicios, con Su Divina Majestad manifiesto y 
sermón por el padre Secundino, O- P-
Servitas (Sin Nicolás)—Cultos para la Asocia-
ción de los Turnos compasivos- A las cinco y me-
dia de la tordo, corona dolorosa» sermón por don 
Benjamín do Arriba y bendición. 
E l Salvador y San Lula Gomaga. — A laa ocho, 
misa y explxación moral dol Evangelio; a las on-
ce y media, eségesia de los Evangelios por ol pa-
dro Domínguez. 8- J - ; a las «cw y medio da la tar-
do. expoeición de Su Divina Majestad; rosario, 
p'ánoa y bendición. 
£ S P E C T Á C U L O S 
o 
P A R A H O Y 
R E A L 5. Manon (por Ofelia Nieto y Juan 
Bosidi). 
ESPAÑOL—6 y 10,15, Lnpe. la maLm^vda-
C0ULD1A—5,30 y 10,30, Sa desooosoiada ea-
posa-
E S L A Y A — 1 y 10,30, E l cabaret de loe pájaros. 
6, Angela jMaria y Loa milagros del jomaL 
CENTRO 6 y 10,30, E l inmortal genovés-
LARA—5,30, Frente a la vida—10,15, Cuirito 
de la Cruz-
R E Y ALFONSO—6 y 10,30, E l talento do mi 
mujer. 
INFANTA I S A B E L — 6 y 1045, U cacen a, 
fiual-
APOLO.—5.30 y 10,15, Arco iría 
ZARZUELA-—5,30, Don Lucas del Cigarral — 
10, Doña Franoisquita-
COMICO—1, 1 C*Ua, corazón!—6,30, Mi mujer 
es miar—10,30, L a entretenida. 
LATINA- — 4 y 6,15, Loa frascos- —10,15, L a 
pluma verde-
CIKOO AMERICANO—4, 6,30 y 10,30, Funcio. 
eos de arco-
PARA E L L U N E S 
R E A L — i . Homenaje al maestro Bretón-
ESPANOL.—10,15, Lupe, la malcasada-
PRINCESA.—10. L a jaula do la leona (estreno)-
COMEDIA 10,30, Su desconsolada eepoea-
ESLRVA-—6. Angela |María y Loe milagros del 
jornal-—10.30, E l cabaret de loa pájaioa-
CENTRO—10,30, E l inmortal genovéa. 
LAR A—6, Oamto de la Cruz—10^15, Fíente a 
1» vida. 
R E Y ALFONSO—6,30 y 10,30, E l talento da 
mi nuijer-
INFANTA ISABEL—C,15, E l paao del camollo. 
10,15, L a escena final-
APOLO—6 y 10.15, Aroo iris-
ZARZUELA- — 5.30, Do 5a Pranctequita—\0. 
Actos de Doña Francisquita y de Don Luoaa del 
Cigarral (despedida)-
COMICO—6,30, L a entretenida—10^0, Mí mu-
jar ea mía-
LAT1NA.—6, L a pluma verde-—10,15, Loe fres-
cos-
CIRCO AMERICANO—10, Fundón de circo. 
* * * 
(E l anuncio de las obras en esta cartelera no 
supono su aprobaclán ni rccanendacláu-) 
DIA 23.—Lunes—Santos Matías, apóstol; Vic-
torino, Nioóforo, Clsudiano, Donato, Justo y He-
rena. mártires; Taroeio y el beato Sebastián de 
Aparicio, couíosores, y la beata Julia de Certaldo, 
virgen-
L a misa y oficio divino son de San Matías, con 
rito doblo do segunda clase y color enoarnado-
Carmen—(Cuarenta Horas ) A las ocho, exposi-
ción de bu Divina 'Majestad; a las ocho y ocho y 
media, misas de comunión general; a loa diez, 
misa gclemne. y por la tarde, a las cinco, ostaown, 
corona carmelitana, sermón por el señor Buárcz 
Faura, procesión de reserva y bendición solemne-
Cristo de la Salud.—De diez a dooa y de cinco a 
siete, exposición do Su Divina Majestad-
Cristo de San Cinés—AT toqui de or ación ee, ejer-
oioios con sermón por el señor Alonso-
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA S A C E R D O T E S 
E l día 28 los sacerdotes de la Unión Apostólica 
tendrán el retiro mensual MI la residencia da loa 
reverendos padres paúles (calle de García de Pa-
redes)-
Comenzará a las diez y media y continuará por 
la tarde, a las dos y media-
Los señores «aoerdotcs que deseen permaneaer 
iuticrnoe pnedon avisar al secretorio de la Unión 
(callo de Blanca de Navarra, 11). 
« # * 
(Este periódico se publica con censura odasiistica 
A c c i ó n C a t ó l i c a d e l a M u j e r 
Nueras seccionea 
Próximas a con£titmrse las nuevas se»-
cioaes da Acción Católica de la Mujer, Is 
Junta Central convoca a las delegaaas y eo-
ciaa que han de constituir dichas seoevoues 
a una reunión que tendrá lugar el miérco-
les 27 dei actual, a las doce, en Manuel Sil-
vela, número 7. 
L a presidirá el ilustrísimo sefior Consi-
liario de la Acción Católica de la Mujer j 
l J visor «da ^est© Obispado ">lon Pranciscc 
Morán, quien a la vez dirigirá" la palabra 
a las allí reunidas. 
J .a * Itmta Central extienda la invitaciór 
a todas las demás socias de Acción Católico 
de la Mujer y a cuantas personas quierar 
asistir. 
Clases de la semana 
Lunes: QWQHUO de LaiuUiüi).—A las OJ>C« 
y media, por el muy ilustre señor don Fren-
üitoo Morán. 
Martes: Liturgia y Cantó gregoriano.—A 
las once y media, por el reverendo padrí 
Jos¿ Antonio de San Sebastián. 
Martes : Apologética.—A laa eeis y media 
per don Segundo Espeso. 
Miércoles: Catequistas, por don Damián 
Bilbao, a las once y media. 
Viernes : Propagandistas,—Por don Pedro 
Martínez Pardo, a las onc« y media. 
C A I D A M O R T A L 
Esta madrugada se cayó un hombre poi 
at hueco da la escalera de la casa número 1S 
de la calle del Doctor Esquerdo, prodinién-
| dose tan pravos lesiones, que íalleció en Is 
I Casa de Socorro sucursal del Congreso, a l i 
)que íuó llevado. 
E G A 
P o r c e s a r e n l a v e n t a d e l o s a r t í c u l o s 
d e V i a j e , L a b o r e s , P i e l e s , G u a n t e s , 
P a r a g u a s , E n c a j e s , B o r d a d o s , S e d e r í a 
y L a n e r í a , d e s d e e l d í a 2 5 , p r i n c i p i a l a 
L I Q U I D A C I O N 
d e l o s m i s m o s a p r e c i o d e c o s t e 
E n l o s d e m á s a r t í c u l o s g r a n d e s r e b a -
j a s p o r f i n d e t e m p o r a d a . 
P a r a h a c e r L I C O R E S , J A R A B E S y P E R F U M E S 
füSRIGUDftS EH lil SECCiOli ESPECIAL DEL LABSÍIATORIO HASEUTIC!) MCtOliAL 
T o d a p e r s o n a p u e d e h a c e r l o s p a r a s u u s o c o n c o m o d i d a d , p e r f e c c i ó n y e c o n o m í a 
M M É en poerai SUCESOR DE L - R. P R I E T O . Instalaciones <le todas clases a 
precio» económicos; bago presupnestos. Avisos: CONDE 
DE XlyüENA, NUMERO 12—TELEFONO 18-32 M. 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Habiéndose extraviado el resguardo do depósito intrans-
misible niitnero 71.93-2 de pesetas nominales 13-800 de 4 % 
Interior, expedklo por este establea miento en 13 de mayo 
1919, a favor de doña Natividad (¡únzalo del Cerro, 
menor de edad, m anuncia al público por primera vez para 
el qne se crea con rW<vho a reclamar, lo verifique don-
«o dol plazo de un mes, a contar desde el día dr U pu-
'cañón ilo este anunoio on la cGaocta de. .Madrid» y dos 
MffU01 dc C5ta 1 • íeteTmina el articulo 41 <!el 
CULT0"!0 vieeDt<' tic €8t,• I5aII<,>. adv-rtiendo que. trans-
e j l o (Ijcho Plazo «¡n reciamaciún de rerecro, se expedirá 
al ^efpoadlent« duplicado de dicho reepuerdo, nnulamlo 
yjPoautijo y qm'lando el Banco exento de toda responsa-
E*So'Qunf ' 15 de febrer0 ^ I 0 2 4 ~ E l "«secretario, 
M á r m o l e s d e B a ^ c h e f a 
Son los más económicos y rcalsíeatei. 
Játítn. id. PEDIDOS: Mamolera Valenciana. 
VALENCIA 
A U T O P I A N O 
PIÍDCS mtomit'icot tfe las ttmtczs marcaj 
K R A N C H & B A C H " 
" S T E R L N 6 " x " D E C K E R " 
VENTAS A PLAZOS Y A L CONTAlXJl 
GRAN R E P E R T O R I O DE KüLLü* 
O L . I V E R , V i c t o r i a , a 
finaras m m . m z preparai' ios sipuisnies j a p a ü o s : 
















AiiiDoiias M m m o u w a r los siouienies Licores: 
Caja aa una caja de dlet 
empella. ampollas. 
Absentín, análogo el Ajenjo T,.,.. 1,00 
Anidosa, análogo al Anisete francés 1,00 
Benedictino XV, análogo al Benedictino ... 1,00 
Kumelin, análogo al Knmel 1,00 
Cagnot, análogo al Cognac -. 1,00 
Licor indio, análogo al Ron. 1,00 
Licor d© Venus, análogo al Marrasquino 1,00 
Néctar amarillo, análogo al Chartreussa 
amarillo 1,00 
Néctar verde, análogo al Chartreusse verde. 1,00 
Pipermín 1,00 
Sinebrín, análogo a la Ginebra 1,00 












fioipoüas G R I E G A para m m ? ios ¿ l o u i e n í e s Perí i imes: 
Caja (tt BU» 
ampolla. 
Agua do Colonia Cleopatra 2,50 
Idem id. Electra ^ Q Q 
Idem id. Fíor de Lis , 8̂ 00 
Idem id. do Lavanda Í 2,50 
Brillantina ^ T 1,25 
l>6ntífrico rojo 1,25 
Idem verde ^ 1,75 
Extracto de Acacia 2,25 
Idem de Ambar 2,25 
Idem de Chipre 2 25 
Idem de Cuero de Rusia 2,25 
Idem de Gardenia 2,25 
Idem de Heliotropo o 25 
Idem de Jazmín 225 
Idem de Lilas 2,25 
Idem de Pompeya , 2 25 
Idem de Rosas de Oriente 2 25 
Idem de Vloletr. o 2,20 
Idem Ideal ; u 2 20 
loción al Jazmín ¿ Q Q 
Idem a la Violeta .¿'QQ 
"Petrólei para el pelo 2 (X) 
Ron Quina 2 50 
Vinagre de tocador -„- „ Mt 2 50 
P e r e s t a r e s t o s p r o d u c t o s e l a b o r a d o s © 3 L ^ e O R U T O R I O F A R g y i A S E U T B Q O N A C I O -
N A L y t e n e r t o d o s e l l o s p r o p i e d a d e s h i g i é n i c a s p u e d e n p e d i r s e e n t o d a s l a s b u e n a s 
f a r m a c i a s d e E s p a ñ a , y e n M a d r i d s A l c a l á , 6 9 ^ H e r m o s i l l a , 5 2 S a n B e r n a r d o , 4 1 - A S -
b e r t o A g u i l e r a , 2 1 , y f a r m a c i a d e " E L G L O B O " . 
So envía a provincias certificado. Ubre de grastos, desde 10 pcaeta., remitiendo el importe por giro D O S -
tnl al Director del Laboratorio Farmacéutico Nacional, Hermofilüa, 5-Madrid, 
Al mismo señor deberán dirigirse !os comerciantes, representantes y agentes a quienes convenjfa la v-n-
ta o la representación de este interesantísimo producto, que tanta aceptación tiene entre el público 
0 9 9 9 0 * 
DomJngt) S í (1* fchrtro de 1934 
C f l M U L D E 1 9 2 9 
C A P R I C H O S O S 
D I S F R A C E S P A R A 
N I Ñ O S 
ramo y mt 
A t o c h a , 1 4 , M a d r i d 
" H I S P A N I A " 
OFICINA G E X E R A J j D E CONTRATACION D E 
FINCAS. Alcali, 16 (palacio del Banco de Bilbao). 
L a más importante de España-
CASAS, S O L A R E S , MINAS, D E H E S A S , E T C . 
H I P O T E C A S (SOLO dentro del interés legal). 
para canaaies y cajas raur 
Precioí iincompcíenciacn igu-
aldad de p«so y tamaño. Ptdid 
catálogo á Matths. Gruber, 
Apartado 185, D f L B A O . 
de enfermedades de estómago, 
j iiígado, inteetinoa. Mayor. 4 ! « 
t 
L A SEÑORA 
0 8 0 8 I M C I S A HEEIETE Y I M I T E 
V i u d a d e < 3 0 Í c o e c h e a 
T e r c i a r i a C a r m e l i t a 
F a l l e c i ó e l d í a 2 0 d e f e b r e r o d 3 1 9 2 4 
A LOS S E T E N T A AÑOS D E EDAD 
Habiendo reolbido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . f . P . | 
Su director espiritual, el reverendo padre Federico Curieses 
(fra/nciscaoo); sus desconsolados hijos, don Lorenzo, don Manuel y 
den Lsnirea¡no; hijas políticas, hermanos políticos, primos, sobri-
nos y ebemás parientes, 
P A E T I C I P A N a sus amigos tan sensible pérdida y Ies 
niegan la tengan presente en sus oraciones. 
Los funerales que ten Irán lugar en la parroquia de Nuestra Se-
ñora de la Concepción el día 26 del actual, a las once de la ma-
ñana, y las misas gregorianas que darán principio a las ocho y 
media de la mañana del día 1.° de marzo en da iglesia de San Fer-
mín de Los Navarros serñn aplicados por el alma de la finada. 
Varios señores Prelados han concedido indulgencias en la forma 
acostumbrada. 
Tuneraria del Carmen, Infantas 25. Esta casa no pertenece al Trnst 
D e l a c o n s u l t a d e l d o c t o r 
B U M K E ( K u k i r ó l o g o ) 
a l i a s " C a l l i s t a " 
¡ H O L A , A M I 6 0 V A R 6 A S I 
¿Con que quiere usted que le corte con un cu-
chillo estos callosí 
Pero, amigo mío, ino lee usted periódicos y no 
sabe usted qnc esto yai no se ha*©? 
¡Cuánta ignoranela. Dios mío! LNo ha aprendido 
usted eu la escuela ES D E TODO E L MUNDO E L 
F A L L O , QUE K l K I R O L QUITA E L CALLO? Pues 
sepa usted que esto lo cantan ya las menegildas 
con música <¡:Pisa, morena, pisa con garbo», y, sin 
embargo, pretende usted que yo, DOCTOB BUM-
K E , especialista en KUKIROLOGIA, le opere... 
No, amigo mío, no; puede usted ir donde un 
operador de callos, y también los puede cortar us-
ted mismo, exponiéndose, por consiguiente, a un 
enTcnenamiento de la sangre. To, DOCTOB BUM-
K E , quito los callos a mis clientes aplicando sola-
mente el parcho «lemán K U K I R O L , reconocido eu 
millones de casos como el >NON PLUS U L T R A para 
quitar callos, durezas y verrugas si» dolor ni mo-
lestia alguna. 
Lo encuentra usted en todas las farmacias, dro-
guerías y zapaterías; poro tenga cuidado que no le 
don gato por liebre. Exija, enérgicamente, el ver-
dadero parebe alouiáu K U K I B O L , rechazando ios 
ungüentos y otros llamados remedios que dicen son 
tan buenos como el K U K I R O L , porque esto no es 
yerdad. Si en la localidad donde reside no encuen-
tra el parche alemíin K U K I R O L , pídalo, enviando 
DOS PESETAS en sellos de Correos, al 
L M i o r i o Hispano Aloman, ran u m i m 
APARTADO NUMERO 15 
(Se continuará.) 
" E L D E B A T E , " C o l e g i a t a , 7 
t 
ROGAD A DIOS 
POR E L E T E R N O DESCANSO D E L ALMA D E 
D o n i f l a r i a n o m m m s r a z 
QUE DESCANSÓ E N E L SEÑOR 
E L DIA £3 D E F E B R E R O DE 1924 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición to So Santidad 
R . i . F » . 
Su afligida espo^, doña Francisca Rodríguez Gó-
mez; hesrmana, nieto, hija política, hennanoe polí-
ticos, sobrinos y su pariente el señor cura párroco 
de San Marcos. 
RUEGAN a todos sus amigos so sirvan 
encomendarle a Dios Nuestro Señor y asis-
tir a la conducción del cadáver, que tendni 
lu^ar hoy 24 del actual, a las T R E S Y 
MEDIA de la tarde, desdo la casa mor-
tuoria, calle de San Leonardo, número 10 
(parroquia do San Marcos), al cementerio 
de Nueetra Señora de la Almndena, donde 
recibirá cristiana sepultura-
E l duelo se despide eu el sitio de costumbre 
Los funerales tendrán lugar el viernes 20 del ac-
tuaJ, a las diez y media do la mañana, en la re-
ferida parroquia. 
E l santo rosario, que se rezara nuevo días. a. 
contar desde hoy, a l u nuevo de la mañana en la 
iglesia parroquial ee aplicará en sufragio del finado-
"Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio 
de Su Santidad, Obispos de Madrid-Alcalá y Cuenca 
y Patriarca do las Indias han conpedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada-
V^Ui.'"<l<i:-- Di ;. CARMEN-—INFANTAS, 25 
Esta casa oo pertenece al Trust. 
C A R B O I I E S 1 1 L L A f l l A 
99 
servioio a H O M I Í O al per mayor y menor, 
v e n í a a Gemiciio desde on saco de m Kilos. 
GÍrtiéí! de eocioa de m u , saco de 20 kilos. S p é s e l a s 
Antracita primera, clase extra, 5,25 saco de 40 küogramoe; antracita Eo-
my, 5,00; galletilla, 4,75; grano primera, 4,00; cok, 1 y 0, 5 pesetas; 
hullasdruba!, 3,75. Los saoos se sirven precintados, con el peso de 40 ki-
los, libre de envase. 
PEDIDOS, A L A O F I C I N A : 
7 1 , A T O C H A , 7 1 
T e l é f o n o 3 Í - 4 5 M U 
nada más para advartixtií que si necesitáis muebles de lujo, modestos y económioce ved 
cuan toa queráis; pero no dfjYía de acudir a la liquidaoión de la CASA CÁRIEDES, CARA-
CAS, 9 Y 9 DUPLICADO, ou© ee oe venderá, no lo dudéis-. Prados nunca vistos- Se quiero 
acnbar pronto- Se os regala, vendiendo a menos de su coste. 
IffiBS WMl Df MiSB j ^ Í s r T m ^ d o ' v s l J ^ . i o . 
Blanoo añejo, de primera. 10; los 16 Uta». Rioj. tmto. 
clárele las 12 botellas. 10,80. Servicio a donndlio-
E S P A S A ' VINICOLA—SAN MATEO, c 8.—Telfcíona 3-909. 
B B I M C U S » B M I C f l 
G R A N F A B R I C A 
D E 
e w e r í a m i 
m m e t a l e s u n o s y ü r o n c e s 
U n i c o d e s p a c h o : 
Z a r a g o z a , 1 4 , p r a l . 
re ccnlünmrsa, ireme ai DSZÜP Blnap 
E K S o r i a c i o e a t o a o s l o s p a í s e s 
F á b r i c a , S . P e d r o P a s c a a l , 1 
V A L E N C I A 
L i 
Empresa Anunciadora 
ftavao í e Toiosa, 5 
MADRID 
Teléfono 21-36 M. 
E L H O M B R E D E N E G O C I O S r e q u i e r e un 
p r o d u c t o d e a b s o l u t a c o n f i a n z a , p r o n t o Q 
r e s p o n d e r a s u s n e c e s i d a d e s a t o d a h o r ^ 
y e n t o d o t i e m p o 
C o m p a r e l o s m a t e r i a l e s d e l 
E L A U T O M O V I L U N I V E R S A L 
s u a c a b a d o , l a c a l i d a d d e s u s 
a c e r o s , s u s p r i n c i p i o s d e i n g e n i e -
r í a , c o n e s t o s m i s m o s p u n t o s d e 
o t r o s a u t o m ó v i l e s y t e n d r á u s t e d 
l a r a z ó n p o r l a q u e e l F O R D e s t á %7 
d i s p u e s t o s i e m p r e a p r e s t a r e l 
s e r v i c i o q u e s e !e e x i j a . 
Ü N A U T O M O V I L D E C A L I O A D A U N P R E C I O E C O N O M I C O 
( 3 - A - E : - ) Anuncios 
P A R A I N F O R M E S D I R I G I R S E A L O S A G E N T E S F O R D rLos TtrMeaca> 
a n o I / J U 
m brado de 1 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
ñ 1 7 3 0
PROPIETARIA 
de dos tercios del pago de 
Macharnndo. viñedo el más renom-
la región. 
Dirección: PED KO DOMECQ T GIA*» Jerez de la Frontera 
t 
UNDECIJMO ANTYERSAKIO 
L A S E Ñ O R A 
ü 
T O D I V I A c o n C A T A R R O 
habiendo P a s t i l l a s R i c h e l e t 
que le curarán on seiguida. Esta verdadera poción 
soca me permite salir con cualquier tiempo, s in 
abandonar mis ocupaciones y sin temor a ningún 
golpe de f r í o . Con erte poderoso remedio estoy 
seguro de no toser jaimíie. E l año pasado había 
imprudentemente dejado mi catarro, habiéndoseme 
oegtmerado en bronquitis. Pero gracias ail P E C -
TORAIi R J C H E L E T , qttrs refuerza y completa la 
acci'ón de las PASTILLAS 11ICICELET, todas mis 
calamidades han doaaptrocido, y hoy me encuentro 
vendiendo salud. 
Las P A S T I L L A S y el P E C T O R A L se venden en 
todas las farmacias y droguerías. Las PASTILLAS 
se venden a 1,70 caja, y caso de no encontrabas, 
diríjanse en seguida al Laboratorio Richelet, San 
Bartolomé, 1, San San Sebastlím. 
t 
L A SEÑORA 
D o n a « M í a F e r i M e z y F 
H a f a l l e c i d o e l d í a 2 3 d e f e b r e r o d 3 1 9 2 4 
A LOS CUARENTA Y N U K V E AÍ?OS D E EDAD 
Habiendo recibido los auxilios espirituales. 
R . I - P -
SQ 'deaconsolado esposo, don Valentín Fortiánde/; sus hijo:, don 
Antonio (ausento), don líaxrcn. don Saturnino, doña Carmen, dou 
José 'y don Félix; cist-c-s. hcrmanB. sobrinos, priteéé y demis pa-
riontos, 
RüEGAH a sus amigos se sirvan encomendar su rd-
xna a Dios y osipton r» la rondufcióa cM r;ídave.:-. que 
Be verificará el día 24 del corriente, a nfi T R E S do la 
tarde, desde la rasa mortuoria, callo do San Alberto, nú-
mero 8. y Montera, 23, al remenhvio d? NtréHrá Rñño-
ra de la Almudena, per lo qir (ÁelbirAn ospcwíal favor. 
E l duelo se despide en el sitio de eos» - nlire. 
No se reparten esquelas. , 
p o S ^ J F ü N E B B E S . IBA D E L COx>Di: B E F E S A L V E R , 15 
A R A AOELGAÍAR 






s 1 c i ó n 
n a e y a 
BcsapnrI 
clón de 1 
gordnra s 
perlina 
¡ N E R V I O S O S ! 
Past» 6e rafrir inítihncnte, gracias al marariDoeo descubrimiento di lM 
G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l d o c t o r S o i v r é 
T̂JO curan pronto y radicslmonte por crónica y rebelde qno era ia 
i S I ^ n r s i c f - ^ n l n en to<3M 6U8 manifestaciones: Impotencia (faU* 
x - v c u i c i s t c u m Tjgoc eexnal), poluciones nocturnas, espermatorr» 
¡(debilidad eexual), cansancio mentó!, pérdida de memoria dolor da cabeza, 
fértiges, debilidad muscular, fatiga corporal, temblores, dispepsia, palpita-
clones, histerismo, trastornos nerrjosos de las ranieres y todas 1M' enferme, 
dadea del cerebro, medola, órganos sexuales, estómago, infesúnos. cor», 
íón etcétera, que tengan por causa u origen agotamiento nerrioao 
L a s G r a g e a s p o t e n c i a l e s d e l D r . S o i v r é r ^ " ^ " ^ 
fcro m«dal» y todo el Bislemrv r.erv.os... aumentaaao el vigor mw.*}., conservando la » l n í v pro'on. 
pando la vid», indicadas cspccia.meD to a ios agotados en su üiv. iitud por toda clase de erceeóe (viejo* 
«in años), a los que verifican trabaja v.esivos, tacto fisioo» como morales o intelectuales esporti». 
tas, Hombres de ciencia, flnanceres, artistas, comerciantes, uitiusiriales. pensadores etc coiisiíruiorda 
con la« Grageas potenciales del Dr. Soivré. todos los esfuerzos o ejerciciüe fádlmmte y dÍ8;'x>niend6 el or. 
pamsmo para que pueda reanudarlos con frecuencia. Basto tomar un (rasco para oonvenrerse ds ailou 
Agente e x d ™ : HIJO D ^ O S E VIDñL Y RIBAS (S. en C ) , MORCADA, 21, BARCELONA. 
¡Venta a C P . CP P E S E T A S FRASCO en todas las principies farmacias de Bspafla. Portugal y Amério». 
Empleando la tintura de 
iodo corriente os exponéis 
a gravea quemaduras 
trastornos gástricos- Se 
evita empleando siempre la 
I N A L T E R A B L E 
rBASco 2 ^ s Esi FARMACIAS 
( A T O R R O S 
R E S F R I A D O S 
( O N V T I P ^ D O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E R A S 
»Ti. d e , 
E u 
E L O O T T MUSICA 







lillU LUDUUU UU I UIUI 
FALLECIÓ E L DIA 26 D E F E B R E R O DE Í913 
Habiendo recibido loe Santos Sacramentos 
y la bendición da So; Santútad 
R . S. P . 
Sus hijos, doña Berta y don Augusto; hija poli-
tica, doña Aoa Peñasco; nietoe; hermana, doña 
Adela (ausente); tíos, eobrinoe, primos y demás 
parientes, 
RUEGAN a sus amigos ee sirvan enco-
mendar a Dios el alma de la finada-
Todas lae misas que se oelebreo. pasado maña-
na 23 en las parroquiae do San José, Nuestra Se-
ñora de los Angeles, iglesia de Jesús, Góngoras y 
laa que se digan el 25 en las Calatravas y oratorio 
del Olivar, do esta Corte, y las qoo se digan el 
26 en las dos igleeiae, convento do los Sagrados Co-
razones, Colegio do la Par y Asilo de Torrelaveg» 
(Santander), serán aplicadoe por su eterno descanso-
Los ominentíaimos señores Cardenales de San-
tiago, Toledo y Sevilla; loe exoeleotisimoe e üus-
triaimos señores Arzobispos do Vallado lid y Zara-
goza, y loa excelentísimos e ilnstrísimoa señora 
Obispos de Madrid-AlcaJá, Sión, Almería, Astorg», 
Avila, Cádiz, Guadix, Málaga, Osma, Oviedo, P»-
lonoda, Pamplona, Santander, Segoria, Sigüenza y 
Zamora, conceden doscientos, cien y concuecta dÍM 
de indulgencia, respectivamente, en la forana acoa-
lumbrada. 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES-—Yalverde, % 
I m á g e n e s y 
Ko dejar de consultar esta casa. 
Para adquirirlos recomendamos los 
bureados y acreditados talleres da 
BAJADA P U E N T E D E L MAR. 1. 
a l t a r e s 
J o s é T e n a 
V A L E N C I A 
•i-
Venta en todas las far-
macias, al precio de 8 pO-
eetns fraseo, y en el la-
boratorio P E S Q U I ; por 
oorr«<-, 8,50. Alameda, 17, 
Ban Sebastián 'GnipdE-
coa), Es Sspsla, 
T E I , E F O N O S D E 
E L D £ B A T £ 
Redacción ^ 365 ¡M 
Adirsiüatrvúóo 
E A SEÑORITA 
Doña María Rosa liáveoa y Olivares 
DESCANSÓ EX EL. SEÑOR 
E L DIA 23 D E F E B R E R O D E 1924 
Habiendo recibido los auxilios espirituales 
y la bendición de Su Santidad. 
D . O . M . 
Su director espiritual; hermana, la exce-
lentísima señora doña Carmen Rúvena, viu-
da do Rodrígucz-Ayuso; hermana política, 
doña María Almagro, viuda de Rávena; so-
brina, doña Carmen Rodríguoz-Rávena de 
Mazario; sobrinos, sobrinos políticos, sobri-
nos nietos, primos, primos políticos y demás 
parientes, 
COMUNICAN a sus amistades 
tan sensible perdida, suplicándo-
les una oración por su eterno des-
canto. 
i-A conducción del cadáver se verificaril 
hoy domingo 24, a las once de la mañann, 
desde la casa mortuoria, calle de Doña Bár-
bara de Bragtae|k| número 10, a la Sacra-
mental de San Lorenzo. 
No se reparten esquelas. 
A. 2. 0 ) 
' i i B P I i l 
FUNERARIA D E L CARMEN—INFANTAS, ?.3 
Esta casa no pertenece al Trust. 
A G R I C U L T U R A 
B I B L I O T E C A Agraria So-
lariana- ('elección compi***. 
Indispensable al agriouttíor 
para explotar racional y ío-
rrntivamento sus tierras- Ca-
tdlogo gratis- Apartado 37-
Sevilla.-
A L Q U I L E R E S 
HABITACION desean en fa-
milia tres amigos fonnalee-
Kív.ribid: R-ehollo-• Carretera 
de Aragón, 15-
A L Q U I L O Rrandrs naves 
esplendidas luces, desde 120 
pesetas. Acacia», 2-
ALQUILÁNSE piezas inde-
pendientes para despachos 
Caso nueva, asronsor, mucha 
luz, caWaeriñn. jerricio lim-
pieza. I'.eU'n, 3. 
A U T O M O V I L E S 
AUTOMOVIL R e n n n l t . 
20 HP., sfts ruedas Mtche-
lia, alumbrado elixir ico, en 
buen estado t'e msreha Di-
rigirse: Vitoria, don Carlos 
Alonso. Plma de la Provin-
cia, 3, cuarío. 
COMPRO toda clase mobi-
liario completos, m n e b l ei 
sueltos, colchones, máquinas 
coser, escribir, cajas cauda 
les, gramófonos, bicicletas, 
alhajas, o b j e t o s - Matesanz-
I.ons, 23; Estrella. 10- Te-
lífono 51-19-
ENSENANZA1> 
S A C E R D O T E , diocto-
rndo Universidad extranjera, 
ofróceso lecciones. C o n o c » 
idiomas, música. A v i s o s : 
Quiosco D E B A T E , frente 
Calatravas. 
H U E S P E D E S 
CEDO gabinete con alcoba, 
con o sin. Quosada, 3 dupli-
cado. 
C O M P R A S 
S E L L O S españoles, pago los 
mis altos precios, con pro. 
ferencia de ia50 a igyo. 
fruz, 1- Madrid-
O F E R T A S 
O F R E C E S E sncerdute di,K-e-
•ano p^ra ca|>ellíin particular, 
acomjíafiar niños. rropoRicio-
nes, Gnlileo, 15, entrosnc'.o 
dereoba | diez a una-
ADMINISTRADOR pnioti.o, 
t-da ¡Mrantfa, ofrécese. Es-
cribid: Campiirnno. Carre-
tas, 3- Express-
V A R I O S 
PARA poner anuncios y es-
quelas en EIJ D E B A T E di-
ríjanse a Agencia Corona-
E u e n o a r r a 1, 77- Teléfo-
no 63-11 Mayor. 
CINEMATOGRAFO, «elec-
ción Mavi. Películas escogida» 
a basa de arte y moralidad 
Depósdto: Itodriguez San Pe-
dro, 67- Madrid. 
V E N T A S 
MAQUINAS Cornely, raim-
cas, venta, arreglo- San Joa-
quín, 6-
recortablee. E l juguete m«« 
económico- Do cada pUefiO ••• 
len tres muñecas espléndida-
mente vestidas. Sobre rnues-
tra conteniendo seis P ^ ? " 
0 65. Provincias, certifica*^ 
1 peseta. Librería Rivadeney-
ra, Pcñp.Wer, 8. 
npi». 
Kon-
MONTANO. Pianos de esta 
incomparable marca* Calle 
de San Bemsrdino, 3. 
P I E L E S , confección, arre-
glos ; especialidad abrigos, 
i economía- Silva, 36, bajo-
V E N D O leña seca, 
cajas, madera, barato-
da Toledo, 30-
y ^ ' Ñ D O "piano, gramola, 
gramófono y discos- Pez, ^ 
Sucesor do Juanito. 
O P T I C A 
HAGASE graduar víala; use 
cristales iTinktal Zeiss. Cas» 
Duboec, éptico- Arenab Jil. 
R E L O J E R I A Ismael Ouerre-
to. Composturas e.onómicas. 
Garantía, un afio. Cristales de 
fonna, 3 pesetas. 11( Fnca 
tes, 11 (próximo Arenal). 
V E N D O 
SOLAR, püco Castellana, ui" 
«̂•r.tu venta- Hmi in C0-'' 
té*), i , BCgondo; tres, «neo-
Oa»«... 
ouniúa SpurTH-, 
4 1/2 tonehul-is, Beminain 
Rarúu: Toledo, 02, portería- j V " 
UCENDO. Pta¿r~Bilbí^~r. ! 
Infanta*, 7. Enorme ñno- I 
dad aparatos eléctricos Va- ' - -
iiilae, objetos regalo. Bombi- I SASTRA . 
Has garautizadau, 1,23. Com- Uero, niños 
parad precioe. . J « A r í * 
B 0 L S 9 DEL TRflBBJO 
EJ^IÍIQUETA ennibrerera. 
• •¡co. ofreoese a doni' 
(.;.). ReKn, H soneülo-
SASTRA y modi.-rt» a 
«ho, iiní. •tica- P-w, 2. 
dooai-
dom^üie, oab*-
Aical». m , 
